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Z U L Ü E T A E S Q U B i ^ A A N E P T U N O 
^ ^ 3 3 A K T A 
s p a ñ a 
D a a n o c h e 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 1 3 , 
CATÁSTROFE 
K n Mnsanas» (proviacia de Valen-
cia) una cnadrilla de sepurtoros que 
sesteaban bajo un puente, fué sor-
prendida por una rí lpida corriente 
que les envolvió, pereciendo doce de 
oilos. . 
RECLAMACIÓN 
Ei Minis t ro de E s p a ñ a en Marrue-
cos ha presentado al Sul tán una ené r -
gica rec lamación con motivo del a t ro-
pello de que ha sido victima un vapor 
español , el cual ha sido saqueado por 
íüs moros. 
REBAJA S U P R I M I D A 
La G a c e t a , de hoy publica un Real 
Decreto suprimiendo la rebaja tem-
poral que se h a b í a hecho en los dere-
chos arancelarios sobre los trigos ex-
tranjeros. 
SUBVENCIÓN 
En la Repúb l i ca Argent ina se ha 
acordado que el Estado subvencione 
la linea española de vapores que ha-
cen por lór t icamente h* t r aves í a de 
Buenos Aires á Vigo, impon iéndo le 
la obl igación de que dichos vapores 
hau de hacer la t raves ía en trece d ías . 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32.85. 
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líSTAB©S_lrfíl®©S 
S e r v i c i o de l a P rensa Asoc i ada 
ENTRE MÉDICOS 
N u r v o Y o r k , S e p t i r m b r e 1 ' i - U n o de 
los médicos que asi«ten al ba rón K a -
tnura opina que el plcuipotenciario 
j a p o n é s uo tiene la flebr* tifoidea, 
mientras que otro facultativo, de no 
luí-nos fama, augura que el d i aguós t i -
i*u es icsi*vivfj!n> • í.o. 
J J A S VÍCTIMAS DEL ^ M I K A S A " 
T o k i o , S e p t i e m b r e Í 3 -Según los úl-
timos informen, ascieude á 2 5 0 el n ú -
mero de muertos y extraviados habi-
dos en el desastre del acorazado M i -
h a s a . E l de heridos se tija en 343. 
E L ARMISTICIO 
M t t k d e n , S e p t i e m b r e 1 3 - Hoy han 
celebrado una entrevista los jefes de 
Estado Mayor Eukushimay Ovanovs-
k i , representantes del mariscal Oya-
ma y del general Liuevi tch respecti-
vamente, con objeto de u l t imar los 
detalles del armisticio. 
E l protocolo fija la zona neutral de 
ambos ejérci tos entre la Mauctauria y 
la reg ión del Turnen. 
T a m b i é n se provee en dicho docu-
mento que las escuadras de los beli-
gerantes no b o m b a r d e a r á n las posi-
ciones antualmente ocupadas por cada 
uno de ellos. 
Acordóse igualmente que las captu-
ras m a r í t i m a s no sean suspendidas, 
siendo vál ida toda presa hecha en el 
mar mientras dure el armisticio. 
MOVILIZACIÓN 
S t o k o l m o , S e p t i e m b r e 1 3 S e g ú n e l 
D a Q b l a d s de Cristiania, se han dado 
órdenes para movilizar los recluta-
mientos noruegos correspondientes á 
las reservas comprendidas entre el se-
gundo y sexto año . 
Masesbado, ^ f ^ a a , 3.1 [4 ct*. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 cta. 
Manteca del OeHe.Ga tercerolas, $7.80. 
Harhm, patente Minnesota, á $5.25. 
Loiub-és , Septiembre 1S. 
Aíflcar oentrifuara, pol. ati, ¡i 10>. 3 i 
Masoubado, g*. 9d. 
A z ú ^ r de ramoiaeha (de la pa-»ada 
coíecim, A «ni regar ©n 30 días) 8^ tí i . 
Consolidados ex-interés, 90.11 ¿'6. 
D^cuento B;ino.") In^laterr;i, 2.'! [2 por 
ciento. 
4 por 100 espaQo!, ex-rupOn, 92.1(4. 
P a r i a , Septiembre i s. 
Renta fraacttea, ex-Interée, 100 francos, 
37 céntimas. 
CcnpaQto da Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jficaro 175 
Compafna de Caminos do hierro 
de alatans&s á Sabanilla U U í 
Ooranañía del Ferrocarril rtel 
Oeste ICO 
CompaSlá Coba Central R a ü w a v 
(ftóoloneíi preferidas) 120 
Id. id. tai. (acciones coinanes)...^ 64 
Coreoañía Cubana de Alnmdra-
do de Gns 18 
Compañía Diqne da la Rabana». SO 
Red Teletdnioa ae n Habana 
Nueva Fábrica do Rielo 115 
Penrooarr;! de Gibara á Holsulo 
Hsban-A. S^pt'emWre 13 do 1905—El 












O B S E R V A C I O N E S 
corresoondientes al día 14 de Senbre., hacha 
al aire libre en E L A L . \ { K N ! ) \ R 3 3 , Obis-









Barómetro á las 8, 762 m|m.; á las 5, 760. 
Septiembre 13 de 1905. 
A t ú r a i e s . — 8egúa ios telegramas de 
nuestro servicio particular, la cotización 
de la remolacha en Londres, acn a floje-
dad; en los Estados Unidos no lia habi-
do variación, y el mercado local continúa 
quieto y de baja. 
Cambios .—Sifué el mercado con de-
manda moderada, baja en las cotizacio-
nes por letras sobre Íoj» Estados Unidos 







Noticia-; Oo o ire ales 
Nueva Y o r k , S e p t i e m é r e 13. 
Bono» de Cuba, 5 por ciento (ex-iaterés) 
105.1 {4. 
Bono» registrados de los Estados ü n i -
des, 4 por ciento, ex-intarés, 103.1[8. 
Centenes, A $1.73. 
Descuento papel oomarcial, O d[V., 
4.1]2 á 4.3i4. p g . 
O.tnablos sobre Loadres, 60 d(V, ban-
quero», A 14.82.40. 
Oambioa sobre Loadres X la vista, 
4.85-05. 
Óambloi sobre Paría, 60 dfv. banque-
ros A 5 francos 18.7[8 céutinaos. 
Idem sobre Hambur^o, 60 d[V. ban-
queros, A 95. 
Centrifugasen plaza, 8.7(8 cts. 
LondroH 3 drv . 19.7(8 
•'«Odiv . 19.1(2 
París, H djv . 5.7(8 
BiamburGro, 8 d|v , 4.1(8 
Bitados ánldoa 3 d|y 9.3(4 
KspaflR, s/ elai t y 
cantidad 8 drY. 19 
L¿{;. pap". . . i . v í i t , Á lo autial. 
M o n e d a » e e l r i i J e r j u . — S e oobimn hoy 
como sltrvie; 
Syeenbacks 9.7(8 A 10 
Plata a «nar lea a» , , 
Plata aepallola 80.1(4 á 80.3(4 
Valore* y Aoeiotiei .— Se ha efectua-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones F. C. Cárdenas y Júcaro, 
á 177. 
G l f l O DE GORBEDOEES 
a Ó T i Z Á C l O N O F I C I A L 
CAMBEOS 
focqierii C«aer«N 
Locdret. «diT 20'j 
w l« dpr 20'^ 
Pana, ü diT 6% 
Haa»burgo, 8 d(T 4% 
M d í v 
Sstadot Ü B l d o i , 8 d i T 10 4 
Bopafia •( plaxa y cantidad, 
tdrr 18'̂  19 pg D 
Cescnente panel oomerolal 8 30 p. anaa 
MOXEDA.S Comp, Vead 
Breen back« 9!^ 10 pg 
Plata española _ 10^ 80^ p ^ 
A Z Ü C A K E i . 
Azfioar cent-lfuga de guarape, polarlsaoldn 
W 4 Jil6 ra. 
Id. de ualel polarisaei6a 80. 3% ra 
V A L O K l ü S 
FC.NDOS PÜBLIO J3. 
Conoj del Empréstito da 3ú mi-
llones ex cp 
Bonos de la Kepfíblioa da Cuba 
emitidos en 1*33 y 1897 
Oblifaotonea ael Araataaiento 
8í hipoteca; domlolllado ao la abana 
Id. id. Id. Id. en el extranjero 
Id. Id. (2* hipoteca), ¿ca í i ciliado 
ea la Habana 
la . Id. id. en el extranjero 
I d . 1! Id. FerrooarrÜ de Oienfae-
i<í»id!id!"id!!;!.i!!!!!'' 




BohOs de la Compafiía Cuban 
Central Rallway 
Id. de la O! de Gtas Cubana. 













B O L S A P R I V A D A 
Buqnss con registro aVierto 
Delawure i B, W.) vapor noruego Egda, por 
L . V . Flacé . 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia. por B r i -
dat, iiloutroe y Op. 
Ellesmere (vía i>iariel) barca sueca Qlenlan , 
por L . V. Plaoé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. eap. Martín 
tíaenz, por Masco3, Huo. y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V . Piacé, 
Vei acrui, vp. esp. Aliouso J ^ i l l , por Manuel 
Qiaduy. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca-
Veraoruz y escaias, vp. am. Vigilancia, por 
Zaltlo y Cp. 
N. York , vp. mgs. Bleenfonteen, por J . Ba l -
ceils y Ca. con carga de transito. 
Saint Nazáire y escalas, vp. francés I a Na-
v*rre, por Brldat M. y Ca. 
Veracr .z, vy. esp. Manuel Calvo, por 11 Ota-
duy. 
N. Yoik, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobiia, tp. cuoanj Mooiia, poi- L , V. l ' lacé. 
B I L L E T E S D E L BANCO E S F A . N O L de la lala 
de Luba contr* oro j h h% valor. 
P L A T A E S P A D O L A : ooucra oro 80>4 4 80>¿ 












A C C I O N E S 
Banco Naoiena! de CPba 128 
B ano Eepañoi d é l a isla de u« -
ba (en circulaclóa) 115; 
Banco ABfloéla de Pto. t'rV.soiue 7i 
C o a p a f i í a de F . O. Unidca le l« 




l i ó ' , 
75 
207 
M A N A 
quedan aún de la V E N T A ESPECIAL DE MUEBLES Hemos 
vendido grandes cantidades de M U E B L E S á precios rebaja-
dos, ta l coma anunc iábamos , y seguiremos vendiendo durante 
el resto de este mes, con el objeto de despejar nuestros alma-
cenes, para dar cabida á las nuevas remesas de ar t ícu los de 
nuestro giro v preparar la m á s bri l lante exhibicidn de MUE-
BLES MODERNOS. 
Tendemos en oro Españo l y cerramos dos horas 'antes 
de aquella en que se supone oírse el cañonazo de las nueve. 






Emprést i to de la RepV^ioa de 
Cuba 
Obligaciones hipotecaria Ayf!n- 116 
tamiento 1; hipoteca US 
Obligaciones ü i u o t e o ar i a i 
Ayuntamiento 2? 117 
Cblijraciones Hipotecarlas P. C. 
Cienfuepoa á VQlaclara. N 
Id. id. id 112 sin 
Id.l í Perrooarril Caibarion... 112 •'m 
Id. l : id. Gibara * Holguia í»9 sin 
Id. 1? dan Uavatano á Vinales. ... 4 7 
Bonos Hipotecarios de ta Uompa-
2in de Oaa y JJiectricidad rt»' • 
Habana 104% IGoK 
Jd. Compañía Oas Cubana.... $ 
Bonos de la ^eodblioa de Cuba 
emitidos en 1.S9<5 y 1807 U l 115 
Bpno- 'i Ripu^eoa The .VIatan '.-v* 
WatesWorkes N 
Bolios Hipoteonrios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera N 
A CCIOMHIS. 
f aneo Hepafiol da la Isla de (Juoii 1157¿ 
Banco Agrícola N 
Banco ^aciouai de Uuba 127 1S5 
Oompafiia da Farrooarrllei Uni-
dos do la Habana y AlmaoonM 
de Regla (limltndai 204 205% 
ConunaJlía de Caminos de Hierra 
deC&rdenas 7 Jácaro ... 177 177!̂  
OomoaZtia de Caminos tíe Hierro 
de Matama« á Sabanüle 140 144^ 
Oonapaflla ael Ferrocarril del Usa-
te 160 sin 
CompaTila Cubana Central JiMt-
way t imited — Preforidaa N 
Idem, iden. «cc iones N 
Perrocarrt' oe (>ibara a Holenia- N 
QftmnaSla Cube na ce Alambran» 
de Ctae [ 16 sin 
Compañía de Ga« v JElectrie;dad 
do Habana ..- 96U 99>, 
Oompafilc del Dique Flotante N 
Ittd Teietdnloa de la iioDana. N 
Wneya l' ftbrioa de kielo 110 sin 
Uomnabia Loajade V i Teres data 
Habana. N 
I c mpa ~. a de Conatrncoiones, Re-
paraciones y á.-m- .mi nto de 
Tuba 112 117 
Habana 13 de Septiembre da l m . 
PUERTO DEJLA H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 13: 
De N'ueva York, en 5Vf d:as, vp. cub. Regina, 
cp. F . etnrsts, ton. "1160, en lastre 6 Regino 
Truün y Cp. 
C 18U 18t 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De New-York, en el vp. am. Monterey 
Srca. Guillermo Valla—Pió de Lora—W. 
Moí íe l t—T. Ladd y 1 de fam.—C. Johnson—K 
olede—L. Blount——Antonio Pimienta—Wm 
Morales é hijo—Tomis Corté»—Julio Batista-
Enrique Cardona—Rosa Desems—Vicente y 
Santiago Wras.—Poter Calvo—María y Anto-
r.iette Milian—Augusto Paestti—G. Mederos y 
fam.—Manuel Pérez—Luis Fiores—Abelardo 
Auja y 3 de í a m . — E m i l i o Palomino—Alejo de 
To^orso—AdoUo Alvarez—José MaKriüa. 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tarapa en el vp. ameri 
cano Miami" 
Sras. María Teresa Ramos—Angela Diaz y 2 
de fam—J. F . Arango—Kit^ María Bustaman 
te—Elisa Vargas—Clara Hivas—Coleta J imé 
nez—Carlos González—Lucila Alvarez - Felipe 
Balón—Miguel y Juan Vaidás—A. Cesa nova y 
familia—Rosario Contreras—R. García—J. M. 
García C u e r v o — A . 8. Audrós—P. Morlot—F 
% Gato—C. B. Cameron—J. T . Dickey y 3 de 
familia. 
Para Nueva Orleans en el vap. am. E x c e l -
síor: 
Sra. E l v i r a Morales —J. í. atheart—J. Germa 
ny y 1 de fam W. C!-.;impion—Francisca Ma 
ron—Ophiü i • o O. Pochet Charleó 
K u k n y S cúi . io . , . ' 
Para New-York, en el vp. amer. Esperanzo, 
vkxnnder G r a y - E l o y Paracio i—Vi-
cente Sainz y 2 de fam.—Federico de la Vega 
—bainuel Ernichild—Juan Quintana—Doloren 
Ar;> dondo—Oscar Villaverde—Carlos V i l l a y 
2dei:ini.—J. Emery—Joaquín Zayas—Miguel 
y Daniel Gutiérrez—Saúl Als ina—Joaquín Vi-
11—Prank Mand—ArihaAdo Pujol—Vicenta de 
Castro—8. Dohemal Juan Maion L.ouis 
Mulfaoliaad—Julio Cerer P é r e z - P i ó Montes— 
Frana Aguirro—J. Campbell—R. Baker—J. 
Tyler—William Crosby—Franlt Sajuin. 
Para Progreso y Veracruz, el vapor ameri-
caao Seguranoa. 
Sres. Marcelino Toimil—M. García José 
G a r c í a - C a r m e n Gual—C. rreciat«*-Oregori') 
Molina—Adrlane Carpize—Fraacisco Pérej— 
José Cano—Pablo Alonso y 2 de 'ara.—Sebas-
bastian Diaz y 1 de fam. Carolina 6 Isabel 
KKca'.ante—S. Amado—M. Capmany—M. No-
dar—Joié Be mal—Solero García—Luis Riva^ 
—José Durin—M. Ruiz—Rosario Martin y fa-
milia—Benito López—J. Lirola—José GarOía -
José Cobo—Alfonso Scott—Antonio A b a r c a -
José Berenruer—Manuel Almendro—Alonso 
M a r t í n e z - A n a Harrison—P. Guerra—Arturo 
Pérez—José Estrada—Gabriel Carranza—Luis 
Pleltaln—A. Mauro—José Fernandez—Manuel 
Almelda. 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado f corazón 
de madera, ú l t i m a expres ión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J. BORBOLLA, C0I3POSTSLA 56 
C l̂gS 8 t i 
Euiues despachados \ ii 
. York , vp. ings. Barnton, por L . V . Placé. 
( on h.f'irí sacos azúcar, 
eracruz, vp. amer. Seguranoa, por Zaldo y 
Loiiii>. 
Con ',500 tabacos, 15,000 cajillas cigarros y 
e fectos. 
. York , vp. amer. Esperanza por Zaldo y Ca 
Con 22 bles y 664 tercios tabaco, 500 caj i -
llas cig^r'-os, 40,̂ 00 tabacos, 7,9C0 sacos de 
azúcar, 2E0 líos cueros, 1 yegua, .16 pacas 
c ponjas, 40 hles. piñas y 177 btos. efectos. 
. O; e ns, vap. aíner. Excels ior, por M. B. 
K i n ^ s b u í y . 
Con 50 Uncios y 6 pacas tabaco, 9,8^0 taba-
cos, 12 huacales piá lanos , 38 id. pifias y 20 
bles. írutas. 
tómi^as l e r e a a t i l e s 
& Sociedades. 
O e r . t r o B a l e a r 
fíoeiedad de BorieQpencia y Auxilios Mútuoe. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presitlente, cito á loa eaflóres asocia-
dos para la Junta General eitraord^naria que 
- e electuani üó los salones del Centro, (a le 
de Sep Pedro. 2-1. $\ios, á las ocho de la noche 
del miérooleo 2) del presente, para dar cuenta 
de las oausaa que han obligado á la Junta D i -
. ectiva á montar t¿ultita de Salud, y tratar dr 
todos los asuntos reiacicnadoa con este nuevo 
orjanlumo. 
Se rucgpa 6- los señores socios su puntual asis-
tencia, por tratarse de un asunto de vital in-
eréó pana este Centro. 
Habana 11 de Septiembre de 1905.—Ei Secre-
tario-Contador, Juan Torres Guasch. 
13211 6-14 
i I f t be w m y iüii 
E m p r é s t i t o ú e $ 2 0 0 OOO. 
E n él porteo verificado este día de las cuatro 
obi igácionea que la Kmpresa recoje, han re 
suitado aniortizadaslos nümeros i94, 60, 179 f 
'i S5 que serán pagadas por los Sres. Sobrinos 
ña Herrera desde el primero de Octubre pró-
ximo. 
También pagarfin dichos señores en igu/il 
í echa el rupén n. 31 de las obligaciones de en-
te KmpréstltP-
Gibara 4 de Septiembre de 1906.—El Presi-
a^nta, José H. Beola. c 172« 10-13 
i i ' D i í i l t l l i ' f i oe m m 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se cita & los se-
ñores socios para qúe se sirvan concurrir e! 
Domiogo :. i del comente á las doce de su día, 
ai Casino ERoaool do e t i capital, para cele-
brar ía Jur.ta General que dispone el art ículo 
;jj del reglamento, á cuyo acto se recomienda 
la más puntual asistencia, «u la inteligenola 
que se llevará á cabo con onalquier numero 
Me so; iOb que se r; unan v los acuei doa que en 
¡ l iase tomen serán válidos. 
Habana 13 de Sentlemhre de 1905.—El Se-
; etario Contador, Lui¿ Angulo. 
c 17*i &-13 
mm mm be í i í m e s 
V C ONSTRUCCIONES 
!L fiüARBIAN" 
MKRCADKRES 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Vd. hHcorse rico mañana 
!ep©|He eus ahorros ea el G UARDÍ AN-
El G U A R D I A N devolveíá á V d . sus 
ühorros en .su día acumulados con ga-
nanoias. 
El (GUARDIAN le ofrece á V d . só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la (iudad de la Habana y elec-
tivo en los Bancos. 
La mejor manera de guardar un peso 
es coinprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
El G U A R D I A N es el corresponsal del 
Ban o do landres v México en Cuba. 
El GUARDIAN*ha devuelto á los te-
nedores de eOs certificados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Activo según balance en 80 Junio 190,' 
S 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M. 
C 1640 1 St 
"EL IRIS" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
t m u m m m 
E M e É a efila Mana, eiaSo 1855 
Í18 L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta a ñ o s de existencia 
y d e o p t a c i o n e s continuas. 
V A L O R responsable 
nasta boy S39 .062 .438 .00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la lecha...S 1.560.453'66 
Asefnra casas de maniposter ía exterior-
mente, Con tabiqueria interior de mamposte 
ría y los p.sos toaos de madera, altos y bajos j 
ocupados por familia á 32}^ centavos por 100 
anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos j 
tabiqueria de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 109 anual. 
Casa; de tabla 6 embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal é arbesto 7 aunque no 
tengan loa pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47>, cts. por 1Ú0 anuaL 
Casas de tabla con techos d« tejas de lo mis 
mo. nabit^das solamente por familia á 53 cen 
tayoü por 100 al a So. 
Los edificios de madera que c o o i e m » n es-
tablecimientos tomo bodega, café, etc., pa-
garto lo mismo que estos, es decir: 91 la bode-
ga esta en escala 12t que paga $1.40 por 1O0 
ófofespañol anual, el eolflcfo pagará lo mismo 
y si aü^esivamente estando en ótr&s esoslas, 
pagando jtfe-npre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedr"lo 
Habana, Septiembre 1°. de 1905. 
C1638 26-1 St 
E L 
BUEN TORRO 
R E G á L O S 
E S P E C I A L E S 
U1  reíoj, sistema ROSKOFF, 100 cupones. 
Un reloj para señora, de plata, 250 cupones. 
Pidan el Catálogo general de regalos, que se da gratis. 
Fabrica: G E R V A S I O 144 y 148. 
E l i 
J f c z S - A - i N r o o I K T ^ o i o u n j a t . 3 0 e s C I x X T S a . 
DKPOS1TAUIO D i : L GOB1KKNO D E L A R E P U B L I C A D E CUCA 
C A P I T A L $ 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O EN C U B A . . $10 ,000 ,000 .00 
O F I C I N A P R I N C Í P A T 
John G. Carlisle 
J o s é M 1 Berr iz 
Jviles 8. Buche 
31. Luciduo Diaz 
c 1646 
SUCURSALES: 
Galiauo 84, Habana 
S A N T I A G O 
i I K M T ' l . G O S 
M A T A K Z A 8 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGU A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R 1 E N 
C C A N T A N A M O 
SANTA C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
D I R E C T O R E S 
J o s é A. González Lanuza 
IgrnaHo Nazabal 
Thorvald C. Culmell 
Edniund G. Vaughan 
W . A. Merchaut 
C U B A 2T. H A B A N A 
Manuel Silveira 
Pecio Gómez Mcpa 
Samuel M . Jarvis 
W m . I . Buchanan 
ISt 
A v i s o a l P ú b l i c o . 
E n junta celebrada el 11 del corriente per 
los dueuea de Establos de lujo, que yenfan co-
brando sus servicios í DOS Y M K D I ü P E S O S 
ban acordado en vista de la carest ía del eaua-
do. forra'e, contr ibución y demás art ículos del 
í i r o , que para el día 1.' del entrante mes de 
Octubre rijan los precios siguientes: 
Por un coche para boda, entierro ó bautizo 
no pasando de los l ímite? del Cerro, Carmelo 
ó Jesús del Monte T R E S P E S O S P L A T A . 
Suplicando á lod Brea, pasajeros que viven 
en los extremos indicados al regreso del en-
tierro tomen el carro y si desean seguir en el 
coche abonarán C U A T R O PE3( S. 
Vis-a-vis para entierros, bodas ó bautizos, 
7 pesos. 
Coches para ir al campo y pageos & precios 
convencionales.—La Comisión. 
Habana, Setiembre 13 de 1905.—Por la Comi-
sión, Pedro Kspinosa. 13204 4-14 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s i n í o n n e s d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
fynann á C o . 
(BANQUEROS) 
C1552 7|~18A8r 
C U A S RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190Í. 
AGÜ1A.R N. 108 
N . C E L A T 8 Y C O M P 
B A K Q U E K O S . 
C-1653 168 U*g 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos les valores qae se ootisaa en la Bolea 
Privada de esta oindad. 
Dedica sn preferente atención y so trabajo 
desde 1566 i este importante ramo á e loa ia -
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet. Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 7 114.^En la Bolsai 
de 2 á 4.4 de U t * r d e . - 0 « r r « e p o a d e n o U : Bol-
sa Pr vada. 12986 90-7 St 
L I C I T A C I O N PARA E L S U M I N I S T R O D E 
4.000 M E T R O S C U B I C O S D E T I E S R A . — S e -
cretar ía de Obras Públ icas .—Dirección Gene-
ral.—Habana 12 de beptiembre de 1905.—Has-
ta las dos de la tarde del día 21 de Septiem-
bre de 1905, se recibirán ee la Direcc ión Gene-
ral de Obras Públicas, Edificio de Hacienda, 
propoflicionea en pliegos cerrados para el alza 
y tiro al Malecón de 4.000 metros cúb icos de 
tierra mineral—La« proposiciones serán abier-
tas y le ídas públioatnente á la ñora y fecha 
mencionadas ante la Junta de la Subasta que 
ae oompondrá del Director General de Obras 
PúhUoas, oomo Presidente, del Ingeniero Jefe 
de la Jefatura de la Habana y del Letrado Con-
sultor del Depártá t i ep to de Obras Públicas 
como Vocales.—El Dirépter General designa-
rá un empleado que actuará como Secré ta -
r io .^poncurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de tedo lo que oeurra.—El Direc -
tor General podf* adjilflioar previamente la 
suba&a, i r^&erlk de Ip adjudicación d e ñ n i i l -
va que corr í snqhde al Sr. Secretarlo de Obraa 
PúbliMS.-Áíín irjfjfát^ra de Obraa Públ icas 
de la Ciudad se faQilit^rin á los que lo solici-
ten los Pliegos oe OoBdlclopes, modelos en 
blanco y enantes In'ormes sean necesarios.— 
Juan M. Pertuondo, Difector General. 
C-1J¿2 ajt 6-12 
ASBNGIA GENERAL DE CAIL 
MERCADERIAS 3 o 
AVISO A LOS HACENDADOS. 
Tenemos «1 guste de participar á nuestra 
numeróea olientela que Jos trabajos actual-
mente en curso en los í n g e n i o B ' í E S P A N V 
" M E R O Í i p i T A S " , " A D E L A " , ' ' S A N T A MA-
R I A , " " A M I S T A D . " e»c. Bomo tt&iblsq los 
añé e«tfin proyectados, para lo sf ieeslfó, qne-
aan á cargo de nuestra Agencia General en 
Cuba, fláioa en e^ta Ift;a, y á oargo pór contra-
te, durante 4 afroX de Don 0. H A R D O U I N 
Ingeniero, A c o n t é General, habiéndose nega-
do dicho Agente General en modificar sus 
atribuciones, ri-fliquiera mediante 3Í pago de 
una cantidad ofrecida por los Sres. Wei l y Zu-
rich. 12116 alt 15-13 
Maií l i í f i i t i s 
L a Dirección General de les Establecimien-
tos Cail hace público per este medio lo si-
guiente: 
1°—Quí el Ingeniero sefior L. P. de Zurích, 
es el único representante de la casa en Cuba y 
la única persona que está facultada para tra-
tar los negocios de la casa, según poder proto-
colado por ante el Notario de e«ta ciudad se-
ñor J o s é Ramírez de Arellano. 
V.—Que la única sucursal autorizada do I03 
establecimientos Cail en la Habana en la Ofl-
oina Técnica y Comorcial, establecida ea la 
casa calle de San Ignacio número 82, altos. 
3?—Que la ca ía tiene establecida en Francia 
un pleito contra elSr. C. Hardouin, sn anterior 
agente en Cuba, aebre rescisión del contrato y 
otras reclamaciones, por cuya razón ha ter-
minado el ér Hardonla en el cargo de repre-
sentante de la cas». 
4:—Que si la casa aceptó algunos órdenss 
trasmitidas oor el Sr. Haí íoa l f t , 4 las que es tá 
dando oumplimlento, en lo « o e s i v o no será 
aceptada ni cumplida n ingún» orden «tw no 
vaya trasmitida por la oficina á cargo de^ 9 0 -
flor L. P. á« Zorloh, San Ignaolo númaíO M 
Habana. ^ 
z D I A R I O ^ D E f l i A ' T H Á R I N A ' — S l i c i ó i i de la mañana.—Septiembre U de ¡905. 
L A TOLERANCIA 
El hecho es sencillo, natural, 
humano. Ninguna notoriedad ha 
podido alcanzar aún. Solo un 
periódico—El Mundo—le regis-
tra en sus columnas con alaban-
zas justísimas. 
Se trata de un simple saludo, 
cordial, caballeroso; de un mo-
desto pero instructivo ejemplo 
de cortesanía. 
i Llega el candidato presidencial 
don José Miguel Gómez á San-
tiago de Cuba. El alcalde de la 
municipalidad, don Emilio Ba-
cardí, figura prominente del mo-
derantismo, le da una bienveni-
da, correcta, afectuosa. La riva-
lidad política no le excusa cum-
plir el hospitalario deber. 
A su vez, D. José Miguel Gó-
mez corresponde gallardamente 
al diplomático saludo, con vivas 
entusiastas, que repercuten como 
heraldos de paz y fraternidad en 
los oidos del generoso adversario. 
Unosi y otros hidalgamente de-
ponen rencillas, aspiraciones, mu-
tuos rencores, ante el voluntario 
acatamiento de una fórmula que 
la etiqueta prescribe. 
¿Se quiere mejor y más afortu-
nada lección de urbanidad polí-
tica? Nosotros no hemos de dejar 
pasar sin comentario este inci-
dente que resulta insólito, ex-
cepcional en medio de la alta 
fiebre de pasiones, odios é irre-
ductibles antagonismos que pa-
dece nuestra desdichada política, 
siempie de personas, nunca de 
ideas. 
Tiempo es ya. de vincular las 
diferencias entre los hombres en 
principios elevados, puros, de 
doctrina; no en bajas, mezquinas 
y circunstanciales ambiciones. 
Ha llegado—hace rato—para la 
humanidad, la hora de la tole-
rancia, del respeto recíproco; es-
cuelas, sectas, partidos, nada pue-
de ni debe distanciarnos. 
"Si el cielo os ha amado lo 
bastante, se dice en el Espíritu 
L a c a s a d e C o r e s 
"La Acacia" 
Es l a j o y e r í a predilecta 
de todas las fami l ias . 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
C-1483 
T E L E F O N O 1114. 
alt 3 13 
de ¡as Leyes, para haceros ver la 
verdad, os ha hecho una gran 
gracia; pero ¿los que han here-
dado á su padre deben odiar á 
los desheredados?" 
Aquellos que luchan hoy deno-
dadamente erf el campo de la po-
lítica cubana, creen todos, á su 
manera, tener la razón. Hay 
que rendirles esta justicia. Pe-
ro ni el furor que inspira el es-
píritu dogmático, ni las simpa-
tías y afectos personales que se 
ponen en juego por ambas par-
tes, disculpan ciertas animosi-
dades sin base, algunos desdenes 
sin justicia, algunos odios afri-
canos sin sentido común. 
Los troyanos impetraban 1 a 
gracia de la divinidad que com-
batía por los griegos; todos los 
pueblos han puesto en las ver-
dades y en la sinceridad del 
enemigo, una gran dosis de es-
timación y benevolencia. Nada 
hemos de decir cuando se redu-
ce el campo del disentimiento á 
las internas y domésticas con-
vulsiones aue experimenta la 
opinión púmica en un país de 
la superficie territorial de Cuba. 
Aquí no hay por qué exacer-
bar los ánimos y llevar la con-
tienda más allá de los límites en 
que se desenvuelve todasana de-
mocracia. 
E l caso de Santiago de Cu-
ba—que se singulariza por des-
acostumbrado—es buen síntoma 
de una provechosa rectificación. 
Conviene á todos abandonar prác-
ticas violentas, procedimientos 
de fuerza que enconan, irritan, 
exasperan y jamás convencen. 
Se anuncia una manifestación 
monstruo del partido liberal pa-
ra el dia 17, y coincide esta no-
ticia con otra, á que no damos 
crédito. ¿ E l partido moderado 
prepara para la misma fecha una 
contramanifestación? Imposible: 
este robusto organismo político, 
gubernamental, sensato, es el 
primeramente obligado á pre-
dicar y extender la tolerancia. 
Ella ha de salvarnos. Si nos 
fuera dable pedir y obtener de 
alguien para Cuba el mayor de 
los beneficios en estos momen-
tos, nuestra demanda fervorosa 
se l imitaría á aquella que hizo 
Fenelon al Duque de Borgofia: 
"Conceded, señor, á todos la to-
lerancia c iv i l " . 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A ' 
— - S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 




Trastornos digestivos. \ t m 
30 afios de éxito cada y5» 
vez más «reciente. - -
A N T I B I L I O S A 
REFRESCANTE 
B» tosas las Farnucias 
droguería 
S A R R Á 
, wy y ^ 
MUiü jffr 
w 
LCNGINES " L O N G I N E S " , 
reloí plano e l e g a n t í s i m o y fiío 
como el sol. P ídase enlodas las 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
m i m m m 
8 de Septiembre. 
Hoy, la noticia del día sería que en 
Fort Worth, Estado de Tejas, «u ne-
gro ha sido quemado vivo, en presen-
cia de sus hermanos, «i no hubiera ve-
nido de Tokio esta otra: " E l populacho 
ha incendiado diez templos cristia-
nos." 
Segiin ha explicado un misionero á 
los periódicos de Nueva York, esos 
templos no valían gran cosa; eran de 
papel y de madera y con u m á 8 de va-
ca que carnero", esto es, con menos 
madera que papel. No pertenecían á 
europeos ni americanos y sí á japone-
ses; y, como quedan en Tokio otros 
noventa templos, no faltará donde oir 
misa. Conclusión: no hay que dar im-
portancia al asunto. 
No; al asnnto no se la daremos, en-
tre otras razones por la de que, tal 
vez, los diez templos estaban asegura-
dos de incendio. Lo que tiene impor-
tancia es la intención, el por qué. Los 
tokianos se han indignado con motivo 
del tratado de paz. Ese tratado ¿lo han 
hecho los japoneses cristianos, dueños 
de los templos destruidos! ¿Por qué 
esa hostilidad! 
L a explicación es esta á quien se odia 
es al extranjero, al ''diablo blanco"; y 
en el Japón lo que más se parece á 
un extranjero es un japonés cristiano. 
Pero los japoneses cristianos no tienen 
cónsul', al atacarlos se sigue la línea de 
menor resistencia y se corre menor pe-
ligro que al atacar á los extranjeros. E l 
populacho de Tokio, como el de to-
das partes, siempre noble, generoso y 
heroico. 
PIANOS ELECTRICOS 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J. BORBOLLA, CGMPOSTELá 56 
01675 ' 1 Bt 
Esos bárbaros, qne han apedreado 
al ilustre marqués Ito y asaltado la re-
sidencia de un ministro, pertenecen á 
la clase baja; son coolies. Muchos j a -
poneses de la clase alta no sienten con 
tanta vehemencia como ellos ni son 
capaces de cometer tropelías; pero, sí 
puntan como ellos, y lo han publicado, 
qne la pas es deshonrosa para el Ja-
pón, que el marqués Tto es un traidor 
y otro el conde Katsura, jefe del mi-
nisterio, y otro el plenipotenciario ba-
rón Komura. A los actos de violencia 
han precedido las protestas apasiona-
das de los partidos de oposición. Y es-
to, también, tiene importancia; moti-
nes y excesos, por motivos más ó me-
nos fútiles, ha habido muchos en el 
mundo y no han sido más que ''partes 
de policía." Ahora se trata de algo 
serio y que seguirá siendo grave, aun-
que en Tokio no haya más desórdenes 
y es: el descontento de una parte de 
la opinión japonesa con el tratado de 
paz; y, como ese tratado es obra de In-
glaterra, á quien ha servido de acólito 
el Presidente Roosevelt, es posible que 
ese estado de ánimo influya, con tiem-
po, en la política exterior del Japón. 
Acaso, las relaciones entre aquel im-
perio y esta república lleguen á ser 
malas. Veremos. Hoy por hoy, lo que 
sí está á la vista, es que han mejorado 
las relaciones entre Rusia y los Esta-
dos Unidos, desde que se reunió la 
Conferencia de Portsmonth. Ayer, en 
el Metropolitan Club, de Nueva York, 
hubo un banquete en honor de los ple-
nipotenciarios rasos. Los plenipoten-
ciarios japoneses habían sido invita-
dos; mejor dicho, la fiesta iba á ser en 
honor de unos y otras plenipotencia-
rios. Los japoneses se han negado á 
tomar parte en ella; y, así, los únicos 
festejados han sido los rusos. Ha ha-
blado Mr. Root, Secretario de Estado 
y ha dicho: " A l regresar á vuestra 
patria lleváis la amistad del pueblo 
americano." Y el barón Rosen, ha 
brindado por la "amistad eterna entre 
el pueblo de Rusia y el de los Estados 
Unidos." 
A los japoneses no so les dará ban-
quete alguno americano; solo serán ob-
quitdos por el N ippon Club, el club j a -
ponés de Nuera York. Y , por supues-
to, también por el Presidente Roose-
velt, cuando vayan á despedirse de él; 
pero, «so, es de ritual. 
Hay alguna frialdad entre japoneses 
y americanos; puede ser que el fenó-
meno no tenga origen político y sí 
meramente personal. E l barón Komu-
ra, como dije, antes de hoy, varias ve-
ces, es un hombre superior, pero ''ca-
rece de magnetismo," según la expre-
presión americana. No puede compe-
tir con Witte, que, sobre ser un gran 
personaje, tiene á n g e l . Si los japone-
ses hubieran enviado de primer pleni-
potenciario al almirante Togo, hubie-
sen acertado. E l pueblo americano lo 
habría acogido con entusiasmo deli-
rante y Witte habría quedado eclipsa-
do; porque este, hábil financiero, ad-
ministrador de primer orden, no diría 
tanto á las imaginaciones como el 
héroe de los Estrechos de Tsutsima, 
el mayor hombre de mar que se ha 
visto desde los tiempos de Nelson. Pe-
ro, en fin, todos nos equivocamos, has-
ta los nippon es. 
X . Y . Z. 
PROTECTOR DE LA INFANCÍA 
L a Nutrina del Dr. Roux se conserva inalte-
rable en todos los cíima« y esíacíones y se e m -
plea para los nifio», nodrizas, embarazadas y 
ancianos, con sorprendentes resultados y faci-
lidades lo mismo en invierno que en verano. 
L a Nutrina del Dr. Roiix es la ü't ima expre-
sión d é l a medicac ión combinad i en la Alimen-
tación y iVufrición, en el desarrollo, deformidad 
de los huesos y en el raquitismo de los niños. 
L a Nutrina del Dr. Roux bajo la forma de 
Sirope de sabor agradable y Trídigestiva: 
(exenta de aceites y grasas, q n í , por muy emul-
sionadas, siempre son pesadas á los e s t ó m a g o s 
delicados) la prefieren y reconrendan las A u -
to ridades-médicaa como muy superior á todas 
las emulsionas conocidas hasta el día. 
L a iVixfrina d el Dr. Roux e.o un preparador 
eminente y c ient í f ico , es una c o m b i n a c i ó n de 
elementos todos de la mayor utilidad, obte-
niendo como premio un ¿ríun/o completo sobre 
toias las emiJsiones en el cuerpo Medical de 
toda la .Francia y del Extrangero. 
E l Dr. Roux es un protector de l a Infancia. 
—Pídase en Droguerías y Farmacias. 
C-1714 alt 3-10 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto tnofensiro del Elixir Paregtfrico, 
CortUales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita l a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Al ir ia los Dolores de l a Dentición y cura la Constipación. Regala, 
l i za el Estómago y los Intestinos, y produce nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mfios y el Amigo de las Madres. 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niüos. Lo he probado y lo^ncuentro de gran 
valor.» Dr . J . E.Wagg¿5«er., C1Wfago(IUs.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Castorln en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTirB COHPANT, 77 MTJIUUY STBBKT, NUKTi YORK, B. ü. A. 
Consejo de Secretarios 
Ayer tarde se celebró en Palacio 
bajo la presidoucia dol sefior Katrada 
Palma, el acostumbrado Consejo de Se 
cretarios. 
E l Oousejo duró tres horas, redu-
ciéndose á un cambio do improsionea 
sobre asuntos políticos y de interés tre 
neral. 
No se adoptó ningún acuerdo. 
LA PRENSA^ 
Proclamada y aceptada la can-
didatura del señor Estrada Palma 
para la reelección en el cargo de 
Presidente de la República, por 
el partido moderado, cabe espe-
rar que, tanto la propaganda de 
éste como la del partido liberal 
revistan formas más templadas y 
discretas de las que una y otra 
han venido afectando hasta el 
presente. 
Mucha parte del calor puesto 
en esa propaganda por los libe-
rales respondía indudablemente 
al propósito de influir en los ad-
versarios para evitar que procla-
masen candidato al Presidente 
del Ejecutivo 6 á ejercer tal i m -
presión en su ánimo, que desis-
tiese de su propósito de reelección 
y se negase á autorizar la desig-
nación de su nombre por sus co-
rreligionarios; así como un 50 
por 100 del fervor .con que los 
moderados comoatían la candi-
datura contraria, podía obedecer 
al deseo de aburrir al señor don 
José Miguel Gómez y ponerle en 
el caso de retirarse de la lucha, 
dejándoles dueños del campo. 
A p l i c a et t n e d e r n o c i c a t r i z a n t e 
a n t i s é p t i c o á t e d a l a s u p é r e l e In f la -
m a d a » « « 
El mal que conocemos con el nombre de 
ALMORRANAS 6 Hemorroides, es una en-
fermedad del ituestlno recto y se manifiesta en 
(orraa de una intensa picazón y de dolorosas 
Haga*. La dificultad de aplicar el remedio i 
toda la supei'tkie irritada la bace dificil de 
aliriai y de curar. E L LAPIZ PREVENTIVO 
es de (amaño y forma que permite bu introduc-
ción y alcance á las partes inflamadas y consiste 
de potentes inurcdiemes antisépticos y cicatri-
zantes que alivian y curan insumaneameme. 
No es- ÜNGUKNTO ni SUPOSITORIO sino 
un rehiculo para el medicamento, aprobado por 
emincAtes íacultaiivos, y que proporciona la 
ouracion positiva v permaijcñte. Pida Vd. al 
boticario el LAPIZ PREVENTWO pm* tai 
almorranas. 
W I L L A R D C H E M I C A L C O . , 
' N o . 9 C o r n h i l l , B o s t o n , M a s s . « 
De venta: Sarrá. Johnson, y principales (ariná-
cias de Cuba, 
Vapores de travesía. 
VAPORES COREEOS 
üelaCompiía 
A N T E S B E 
ANTOITIO LOPEZ Y C* 
Alfonso XIII 
Capi t án A m é z a g a 
Caldrá para 
C O R U l t A Y S A N T A N D E R 
el 20 tíe S E P T I E M B R E á la« cuatro de la tar-
de, He vando la correppotiaencia pública. 
Admite pasajeroB y carga general, moloflot^ 
taco para dichos puertos. 
Becibe artcar , caté y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
, go, Oi \ tu , Bilbao y Paeajes. 
Loe billetes de paeaje solo serftn expedidos 
liaBta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmar fin por el Con-
eignatarlo antee de correrlas sin cuyo requisito 
serén nula*. 
6e reciben los documentos de embarque haa-
Is el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
f e correspondencia solo ee admite en la A d -
minis trac ión de Correos 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capitán C A 8 T E L L A 
t l i ^ h ™ ?,ara ViSIíACRUZ «obre el 15 de Sep-
tieTnhre, llevando la correspondencia pública. 
^ Í m K ^ C*arS^ y P ^ j ^ o s Para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido^ 
hasta la víspera del dia de salida. '•*,*aia0li 
Lae pól izas de oarga se firmaran por el Con-
signatario antes de correrlas, ain cuyo retmiai-
to serún nulas. m 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 15. 
NOTA ee « o f e r t e ft los sefiores pasajeros 
Qoe en el muelle de la Machina en-
comrarftn los vaprres remolcadores del sefior 
fcantaumrma dispuestos é conducir el pasaje & 
50A,'wxcmediímt* 61 P*»0 de VÉlJNTE C E N -
I A vOB en plata cada uno, los días de salida 
cetoe Jsf diM hasta las dos de la tarde 
t i equipaje io recibe gratoitamente la lan-
che Glaalator er.el muelle de la Machina Ja 
Tísptra y eldia de salida hasta las diez de ia 
mañana. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene ab ierU una 
f>61izaflttante, así para e s U ínea como para odas las demás , bajo la cual pueden asegu-
Yarse todos los efectos que se embarquen en 
tns vapores. 
I le memos la atencltn de los seCorea pasaje 
rct bécia el articnlo 11 del Reglamento de p« 
ta. erosy oel orden y régimen interior de loe 
Vapores de esta CompafHa. el cnal dice así: 
»'Lo6 pasaje roe deberán escribir sobretodee 
let bultos de su equipaje,6n nombre y el puerto 
gle destino, con todaa sus letras y con la mayor 
claridad." 
í undéndope en esta diposslción la Compefiía 
Do admit irá holto alguno de eouipajc que no 
Jleve claramente estampado e lnomorey ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
¿ e e t m o . 
entre 
H SUNSET 
ROUTEi ~ LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Salidas de la Habana para BT. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
r K K C l O S H E PASAJES . 
De la Habana á New Orleans y regreso A la 
Habana en l í clase f 35 
De la Habana á New Orleans en 1! clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3! clase 10 
Se expiden pasajes para todas la? ciadada-
des del Oeste, centro de los Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros so reeo-
Jo en los domicilios v se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. Ban Luis , Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Este eervicio pronto se aumentará con la adi-




E l servicio act mi qui da -á inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <tc. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1562 19 ag 
C O M P A Ñ I A 
( M l r a r ü Aierlcan üne) 
E l nuevo y esplendido vapor correo a l emán 
ALBINCIA 
laldrú directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de S E P T I E M B R E de 1905. 
PKECIOS H E P A S A J E 
Para Veracruz,.. * 33 • ^ 
Para Tampico $46 í ig 
( E n oro españoJ) 
\ mje h Veracruz eu 60 horas 




— . t "'J1" </ouui« uu vapor rem 
riS^e1^11 l0S 8e£ores? P 1 ^ ^ , para 
nucirlos junto con su equipaje, libre de 
del muelle de la M A C H I N A al vapor 
lúntico. 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique 
fe adherida en la cual constará el nCmerodel 
billete de pasaje y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo loe bultos 
Jos cuales faltare esa etiqueta. 
De mas pormenores informan sus consii 
t a ñ o s M. O T A D U Y . O F I C I O S N. 23. 
C 1207 78-1 J l 
natar^s* POnDen0re8 informafán 103 Conslg-
r j l x - . HEILBDT & RA8CH. 
SAX IGJsAClO 64 Apartado 739 
c 1695 g.g 
~BLDER DEMPSTER CO. 
El vaoor inglés 
D A H O M E Y 
saldrá para 
PROGRESO, VERACRUZ y TAMPICO 
sobre e l jU de S E P T I E M B R E . 
Admite carga y pasajeros. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1! 2í 
Para Progreso f25 |13 
,, Veracruz y Tampico |30 *20 
Para más pormenores dirigirse & D A N I E L 
B A C O N , S A N IGNACÍD 50. 
c 16S3 14-3 
M m m Genérale Transatlantipe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
E L V A P O R F R A N C E S 
LA NAVARRE 
Capitán P E R D R I G E O N , 




el 15 de S E P T I E M B R E 6. las cuatro d é l a tarde 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente loa dias 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridatf Mont'lios ?/ Compañía 
M E R C A D E R E S 35. 
13C02 9-6 
H i i i i n i i n i 
pera pasajeros y mercancias entre 
Francia, E s p a ñ a , Cuta, México 
7 los Estados Unidos. 
Servicio efectuado por loa confortables y nue-
vos vapores siguientes: 
"Californie" "Lonisiane" 
y "México." 
de 9 ,000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Viso, La Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
L a primera salida se efectuará por el vapor 
Se^BURDEOS e lHáVÍtE 61 26 de SePtiembre ^ 
Para mayores informes, dirigirse á los can-
signatarios en esta plaza 
Síes . B r ida t , 3Iont'Ro.s & Co. 
M E R C A D E R E S 35. 
13003 6 s 
ELDER DEMPSTER & Co. 
DEL CANADA A CÜBA Y MEXICO 
Bajo contrato « n los gobiernos del Canadá y Mélico 









E l vapor inglés 
ANGOLA 
saldrá de M O N T R E A L , v ía Halifax y Nassau 
el 20 de Septiembre, para la H A B A N A . 
Para fletes, pasaje y otros informes, d ir i -
girse á 
D A N I E L B A C O N 
SAN IGNACIO 50 
c 1712 80-9 S 
Vapores^costeros? 
mnm oe mmi 
D E 
SOBRINOS DE EEBIEBi 
8. en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Bagna y Caibarién 
Todos los M m o s i las doce del día. 
T A B I C A S ORO A M B R I O A X O 
I>e H a b a n a á Sa^ua y viceversa 
Paiajeen 1? I 7-00 
Id. en 3? I 3.50 
Vivereft, ferré «ría, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibanen y v i c o T e r s a 
Pasaje en lt flO-QO 
Id. en 3í t ó-30 
Víveres , ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercane a - 0-50 
VAPORES CORREOS 
D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamburg American Line) 
Para CORONA (España). HAVRE (Francia), DOVER (Inilaterra) 
y HAMBÜRM (Alemania). 
Unica comunicac ión directa entre la H A B A N A é I N G L A T E R R A . 
Ealdrft sobre el 14 de S E P T I E M B R E el nuevo y e s o i é a d i d o vapor correo alemán 
m e r a d ™ 1 1 6 0 " ^ * flete9 m6dic09 ? Pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
Pasajero,9 con «as equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadore» de la Empresa. 
onocim'entos directos á flete co-
Franc ia , España y E u -
TABAGO 
E>© Caibar ién y Sa^ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Sayrua. 
Sobrinos de Herrera, Ca iba r ién . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
Vapor M A R I A BERRERA. 
Día 15. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a i n o 
(solo á la ida) y Sautiago de Cuba. 
Vapor A V I I E S . " -
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi t a , Sa-
m á . Baños , Baracoa y Santiago de 
Cuba. 
Vapor gAN JDl!f. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a u i o 
(solo i i la Ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día '50. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de T á u a i u o , Baracoa, G u a u t á -
naino y Sautiag-o de Cuba. 
E n G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias 5, 10 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días 8, 25 y 
30 al do Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta Us trei de la tarde del di:t 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
bás ta la s seis de la tarde dsl dfa anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
L a carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir .i hasta el d ía 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para mis informes dirigirse & los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Her re ra (8. en C.) 
c 1206 78-1° J l . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l v a v o r 
Capitán MOríTKS DB OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUJNEtt y J U E V E S 
(cou e x c e p c i ó n del ú l t imo jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de ia estac ión de Vll lanuera á las 2 y 40 de la 
tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Ba l lén y 
Cortés , 
saliendo de este úl t imo punto los M I E R C O L E S 
y S A B A D O S (con excepc ión del sábado últ imo 
de cada mes) í las 8 de ta mañana , para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe ditriamance en la es-
tación de Villanueva. 
i-ara mas informes, aefidase á la Comoañia 
Z L L U E T A I D (balos) 
cl20-> 78-1 J l 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla,giran letras á cor-
ta y larga vista y dan caí-tas de crédito sobra 
New York. Filaaelna, New Orleans, San P r a a 
cisco, Londres, Paría, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantej de lo | 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
Encombinao ión oon los señorea F . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
coDipra 6 ventado valores ó acciones ootlei' 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas oatizft-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 7S-1 J l 
Jl Al 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faolllta cartw da 
crédito y gira letras á corta y larga vist» sobra 
las principales plazas de esta Isla y las da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, B s t i i o a 
Unidos, México , Argentina, Puerto Rloo, C h i -
na, Japón y sobre todas l a s o i u d í i e s y paebl)] 
de España, Islas Baleares, Canarias e Tfc-di i . 
o 1211 78-23Jl 
H i j o s de R . A r g u e l l e s . 
BANQUEROS. 
3 1 E R C A D l £ í i E S 3 ( í . - H A B A N A . 
Teléfono nütn. 70. Cablas: "Ramonargue 
Depósi tos y Cuentas Corrientes .—Dapósita-
de Valorea, hacióndosa cargo del Cobro y Re» 
misión de dividendos ó intareses.—Préata nas 
y Pignoración da valores y frutos.—Gompra y 
venta de valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Uobro 
de letras, ouoones, etc. por ouent\ agen*.— 
Giros sobi e las prlncipale) placas y tambiSu 
sobre loa pueblos de Uapaíia, Islas Balearas y 
Canarias,—Pagos por Caole y Cartas da Orí-
di to- C-603 15Gm-i; Ab 
N . C E L A T S Y C o m o . 
1 0 0 , A g u i u v , l O Ü , e s q u i n a 
o A m t t r r / u r t u 
Hacen pa- \ p a r el caole, facili tan 
e a r t a t » u i r éd l to y giraa lotrü* 
a f . üa v ¡artra vista, 
obre Nuev* . k., Nue a Orleans, Veraorus 
México , Sai. luán . j ¡'Ui.-rto Rico, Londres, Pa 
ría, Burdeoe. tjyoj), Bayona, Hamburgo, Romia 
Nápoles , Miiau, Génovu. ív/ursella, Havre, Ls 
Ha, Nantes, Saint Quintín. Djieppe. Toulousa 
Venecia. Florencia, Turin, Masimo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia da 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
158-14 Ag 
. „ 1 i -^"«víviauvMoo uc i» empresa. 
r r ^ í r t o , a 86 avlmiie Para los puertos mencionados y con c o n o c í i " — ^ - - « y -
r ^ l a Un ff,ran núme«> de puertos de Inglaterra, holanda, Bélgica, Franc ia , España y E u -
b T g o V e S ^ ^ A f r i c a f A n s t r a í l a y ^ i a / c o n f r ^ o r d o en Havre ó Ham-
Pasale en 3* para Cornña. $29-35 oro I m h l incluso ímesto w temliarco 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase, 
pn * i v o ^ 1 ^ i1, D- del Gobierno de fcspaha, fecha 22 de Agosto Oe 19U3, no se aomit irá 1 
en la Casa Ccmsi 6 a t S ^ 61 decl*rado Por e l P e a j e r o en el momento de sacar su billete I 
VÍTR mas pcxmtnoreB y datos sobre fletes pasajes acúdaae á los agentes: 
Correo: Apartado 72í>. Cable H E I L B L T . San Ignacio 54 , HA l i AN A. 
GIROS D E L E T R A S 
1 til 
G. Lawtoi Wái y Coiai 
Banq ueros. —Mercaderes ¿'A. 
Casa originalmente estableciaa en 1344 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancos 
Isacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRAMSFfiRENCIAS ? OR EL CABLE. 
c 1205 7ft-i i i 
8. O 'KEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E U C A U E l t K S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de creito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, üibraltar, 
Bremen, Hamburgo, Paría, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México , Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertas sobre Pa-
ma de Mallorca, loisa, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarlén; Sagua U Grande, Trinidad 
Clenfuego», Sancti Eplrltos, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, G i -
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
o 1201 78 1 Jl 
J. 6ALCELLS 7 COMP. 
(8. en C.) 
Hacen pa|{os por el cable y ^iran lebrai A o >r 
ta y larga viata sobre, New-York, Londres, Pa-
rís v sobre todas las capitales v pueolos de Rli-
pafla e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Co-.npañia de Seguros cot, 
incendios. 
«1202 I M r l J , 
Pero convencidos ya unos y 
otros de la ineficacia de los me-
dios, no siempre correctos, elegi-
dos para oponer obstáculos al 
adversario, y mantenidas, procla-
madas y aceptadas las dos candi-
daturas, impónese en sus respec-
tivos partidarios, colocados frente 
á frente en el palenque nacional 
la mayor circuspección y cordura 
en los padrinos para que la l id 
sea noble y, vencedor ó vencido, 
no salga de ella deshonrado nin-
guno de los lidiadores. 
* ik 
Uno y otro son figuras presti-
giosas de la revolución; uno y 
otro pertenecen al ciclo heroico 
de libertad cubana: cuenta el uno 
con una larga historia de sacrifi-
cios por la patria, porque ha v i -
vido más que su competidor; pero 
también cuenta éste, en una vida 
más corta, con el prestigio que 
da toda una juventud consagrada 
al culto del ideal y á los comba-
tes cruentos por la independencia. 
Tiene el uno de su parte un 
brillante pasado q4ae siempre de-
be estar presente en la memoria 
de los pueblos agradecidos; tiene 
el otro de la suya una historia 
no menos honrosa y, aunque más 
modesta, compensada con las es-
peranzas que hace concebir todo 
lo que es joven y fuerte y busca 
orientaciones en la opinión, en 
medio de las naturales vacilacio-
nes de la inexperiencia. 
Quizá uno y otro hayan come-
tido errores; pero si en esos erro-
res para nada entr6 la voluntad, 
son bien excusables y no han de 
serles computados en un juicio 
definitivo; mucho menos si los 
han reconocido y subsanado. 
Este relieve que nosotros en-
contramos en ambos políticos, se 
agranda considerando su perfecta 
honorabilidad, su amor á la pa-
tria, su corrección personal, sus 
virtudes públicas y privadas;todo 
lo cual hace interesante , aun pa-
ra espectadores desapasionados 
como nosotros, el combate que va 
á librarse en los comicios y jus-
tifica nuestro ferviente anhelo de 
que la lucha sea leal, caballerosa 
y digna de los dos rivales que ha-
brán de sostenerla, 
Y ¡cuán fácilmente y á poca 
costa podría lograrse ese resul-
tado! Bastaría para ello que mo-
derados y liberales llevasen en 
todas partes á la práctica la hi -
dalga y ejemplarísima conducta 
observada últ imamente por los 
dos partidos en Santiago de Cuba 
á iniciativa del alcalde de aque-
lla población, señor Bacardí, ol-
vidando sus diferencias para 
acordarse tan sólo de que son cu-
banos y de que todos han con-
tribuido á la libertad y la inde-
pendencia de su nación, como de-
ben de contribuir á su engrande-
cimiento. 
¿Sería mucha pretensión en no-
sotros esperar de liberales y mo-
derados que la propaganda de sus 
idea'Ho se encarrile desde hoy 
por las vías tan felizmente inau-
guradas en Oriente? 
Tales, por lo menos, son nues-
y expresados. 
También on el Estarlo de Masaaohu-
ssetts el poder público La declarado la 
guerra á esa gente. En nn reciente 
boletín de la Junta de Sanidad de 
aquel Estado se ha publicado una lar-
ga lista de artículos sofisticados, con 
los nombres de sus fabricantes. Ade-
más, se expone en el boletín la picar-
día que voy á tener el honor, etc. 
En esta grande y libre república, los 
huevos de gallina están divididos en 
cuatro clases; á saber: 
Primero: Huevos estrictamente fres-
cos. 
Secundo: Ilnev. s muy frescos. 
Tercero: Huevos frescos. 
Cuarto: Huevos. 
Estos huevos s'u adjetivos, estos mo-
destos y sencillos huevos, se distribu-
yen en dos familias: la de los pasados 
y la de ios podridos. 
Pnes bien: hasta hace algún tiempo, 
los pasados y l o s p o d r i d o s vaiían poco. 
Por diez centavos se c o m p r . i b a ^ u n a ca-
ija: no los utilizíbuu, á causa d e su mal 
olor, más que los fabricantes de cueros. 
Mas apareció un hombre de genio, hon-
rado padre d e familia, con muy arrai-
gadas convicciones religiosas, é inven-
tó el quitarlos á esos funestos huevos 
e l olor d e l ácido sulfídrico por medio 
del formol de hydo. Ahora, la caja se 
vende á peso. 
Si los huevos no están má-que pasa-
de , se piu'de separar la clara de la 
yema; ambas son compradas por pana-
deros, pasteleros y . confitaros, á quie-
nes se hace creer que proceden de hue-
vos rotos, pero R a n o s . Cuando los hue-
vos están ya podridos, no se puede se-
tros votos, sinceramente sentidos Par:>r 1:1 \ f™t?*J* ^Y**' ^ q,\e Se 
j hace es 'batirlos''; y la mezcla se tra-
ta por el tormol de hydo p a r a que no 
despida olor. 
Kn Ilozburg, Estado de Massachu-
setts, tres industriales de ideas elevadas 
tado comprando mil libras, todos los 
días, de esa podredumbre. 
"Sepan cuantos1' se alimentan 
de huevos americanos, que La 
Lucha de ayer publicaba, y nüc0 . i y q ^ desprecian á los pueblos neo-lati-
i •* r ! . ' ^ , . nos por su inmorahdad, han sido pes-
tros hoy reproducirnos la s j - I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , invento. Una 
guíente "Postal de Escobar, co- s r . m panadería de Roxbnry había es 
mo iodo lo suyo lleno de inten-
ción y gracia: 
Hoy tendré—dice —el honor de ofre-
cer á vuestra consideración ia última 
picardía descubierta en la muy cü-u-
tílica industria de imitar, faisificar y 
adulterar substancias alimenliciatí. 
Y a he hablado de la campan;! e m -
prendida en el Estado do Nuevo 
Hampshiré por las aíiforidades sanUa-
rías contra esos industriales peniicio-
sosos; campaña que ha dado buenos re-
sultados. 
Mm al óleo y am 
con marcos de novedad, dora-
dos y liarni/ados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
g:nsto on casa de , 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
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BRILLANTES BLANCOS 
D E CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilate • de peso, sueltos 
v niontado'v en joyas y lleloje-; oro só-
lido de 1 4 y l H quilates 
Acaban fie ri-rihlrsc ülll mas nove-
dades en la Joye r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
(Eabana) Angeles numero 9 . ¿ 
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U OPERACIONES DENTALES 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y Medico Cirujano. 
Muchos enfermos del estómago 
han recuperado la salud, después 
de recuperar la masticación re-
gular de los alimentos. 
Dentaduras postizas, construi-
das con todas las realas del arte, 
hacen posible la baena mastica-
ción. 
En este gabinete se constur-
yen Dentaduras Artificiales de 
todas las formas y materiales co-
nocidos, incluyendo las moder-
nas de Puente, que tantas venta-
jas ofrecen. 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con el empleo de anestésicos 
inofensivos. 
Consultas diarias de 8 á 4 . 
6ALIAN0 NUMERO 58, 
ESQUINA A N E P T Ü N O . 
11943 26-16 A 
E L H E R P I C i D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L qae m a l a el Gejmen de l a Caspa . 
EL PELO SE V A ! SE VA!» SE FUE!! 
E l Herpieide lo Salva E l TTerpicide lo Salva Devia*\año Tarde para el HerpirAñe 
No hace crecer el cabero 
Kl H«*rpiride Newbro no imprimí» desarro-
llo al oabello la luUiiralfza lo tisca pero al 
(STtirpar ¡í los enemino» miQróbicpa del tabe-
llo, ¿Bte tiene que ereeer eomo lo había de--;-
litiado la iiatnrnleza, excepto « n la ealvioie 
eróniea. Se necesita leve oonoelmiento de la 
anatoiuia del cuero cabelludo para saber que 
el eabeilo se nutredirectamente de la papila. 
Por coiisij íuientc, el único tratamiento racio-
nal es destruir la causa de la enfermedad. 
E l ilerpicide lo cumplo; cura la caspa, ataja 
la calda del cubello. Ks una loción deliciosa. 
Da resultados sorprendenles. Pruébese . 
CL'UA l,A C O M E Z O N D K L CÜEKO 
OABEIXüDÓ 
K n todas lúa Principales Farmacias. 
•JLA K E U N Í O N " V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo.-Ageu es bperiales 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
P A N A G É A p e S W A l M " 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , . 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , etc. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
I 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL LiBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO da SWAiM (ANTES CN PHILADCtPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . d e A . 
De venta, en l a H a b a n a , Dr. J o h n a o n , ObUpo 58, 
Sarrá, Teniente Ref, 41* 
E M U L S I O N 
b E c l l T E U S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s ení 'erm dades del pecho. 
Los tres industriales lian sido proce-
sados. En Koxbury ae ha acabado ese 
negocio; y la voz de alarma que ha sali-
do del Estado de Massachnsetts servirá 
para qne abran los ojos las autoridades 
sanitarias de otros Estados. 
Muehas personas han renunciado á 
comer tortilla tMi los restanrants, porque 
pueden estar hechas con esa mezcla de 
huevos podridos, deodorizada por el 
formol de hydo. La prudencia aconseja 
no pedir más que huevos pasados por 
agua; y aun... Poique ¿no es posible 
que, á estas homa, ya, otro hombre de 
jfeuio y de piedad ferviente, hoya in -
vernado el fabricar huevos sin la cola-
boración de las gallinas? 
Nadie querrá comer huevos que no 
haya visto poner. Y en los restaurant 
habrá que instalar un departamento de 
galüuas en estado interesante. 
¿Quién, que aten lamente haya 
leído la clasificación hecha por 
Escobar de eso3 huevos, no re-
cordará haberse almorzado más 
de una vez, y aun de ciento, un 
par de los que figuran en la cuar-
ta clase, "sin adjetivos" pero con 
un sabor tan marcado á formol 
que á la legua denuncian su pro-
cedencia de laboratorio? 
Pero ya se ve: vendiéndose eu 
loa Estados Unidos á un peso la 
caja de ese producto, ¿cómo le ha 
de hacer competencia el del país, 
ni atjn con virtiéndolo en un in-
menso gallinero? 
Leemos en El Mundo: 
Continuamente los señores qne for-
man la Comisión Ejecutiva del partida 
liberal nacional, celebran confereuciaa 
con personas importantes de los distm« 
tos comités políticos de esta capital. 
Como dijimos ayer, la relación dfl 
cesantías así como la de nombramien* 
P A U N U U M E 
¿ E X Q U E C O X O C E Í J S T E D S I U X 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
ES LEGITIMO? 
eiojMflsIteiigfllafisferairólÉp 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S 1 M P O R T A D O U E S 
Esta c w m ofrece Al publico ea g-eneral uu g r a n 
surtido de brilí^uteti «uel tos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de brillantes •ol i tar io , p&ra seño ra desde 
1 á 32 kilates, el par. solitarios para caballero, 
desde 1(2 á 6 k i s t e s , eortijas, bri l lantes de fanSa-
sfa para señora , especialmente forma marqueta, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas a l centro» 
rub íes orientales, esmeraldas, Bañras ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de brillantes se puede desear. 
, I • . -
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene ' ' ^ ^ ^ ' • ^ 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , ^ 
4fc r e p a r t e • ~ " • i 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , M 
y p a g a 
Sus S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
vue ninguna otra Compañía de Seguros de Vida d^l Muftdgy™ 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cubá.OÍ l»?;' 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Hab^r)4¿lo JO JO j s JO' Ja J f 
A G U 1 A R l O O . HABAflA. ~ - T E L ¿ F o ^ g ^ e 5 . j A P A R T A D O 54-7 
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P í r l a e A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
mm u m wmm s e l pecio D E H A B E L L . 
M I N E N C I A 
L A F A M A DE ESTOS CIGARROS, L A PREGONA E L MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los m á s valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos qiie se regalan son del gusto m á s depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión u n á n i m e de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos|100.000 que 
I F O X - D C I E l T I E K r (28) 
AMOR TRIUNFANTE 
por 
G E O R G E B E R S , 
Egiptó logo y novelista a lemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y Cí, de New York , se halla de venta en 
la librería de Wilson, Obispo 62.) 
( C O N T I N D A ) 
Cuando vine por las joyas t í Inz encen-
dida aquí dentro; el intruso debió sen-
tirme, porque, cuando álcó la linterna 
ante la tiend& de los slrriente», des-
apareció; la antorcha que siempre arde 
en nuestra puerta no estaba encendida; 
pero un rayo de luz de la linterna cayó 
sobre el camino dejándome ver la figu 
ra de un hombre, con traje negro ader-
nado de oro, semíjante á obscura la-
gartija que se escurre por un pantano... 
Tengo buenos ojos, pu«8 doy uno de 
ellos si el gato que entró en nuestra 
tienda no fné Kulo. 
— Y ¿por qué no lo cogiste? pre-
guntó Publio, colérico. 
—Porque la tienda estaba obscura 
como la pez, replicó Lisias, y porque 
ese robusto villano se escabulle como 
un tejón perseguido por los perros. Le-
chuzas, murciélagos y bichos de esta 
especie que buscan su presa en la obs-
curidad, me repugnan y este Eulo, que 
cuando se ríe hace muecas como uua 
kiena... 
—Bse Eulo, interrumpió Plinio, va 
á aprender á conocerme y á conocer 
por experiencia, lo que ocurre á un 
hombre cuando choca con el hijo de mi 
padre. 
—Pero tú, desde el principio, le has 
tratado con desdén y descortesía, y eso 
no es prudente. 
—¡Prudente! ¡Prudente! Es un 
bribón. Si se aparta de mi camino, no 
chocaremos; pero si como desde hace 
días, me signe, me espía y pretende 
tratarme como si fuera mi igual, le en-
señaré que se equivoca. No puede acu-
sarme de falta de franqueza; sabe la 
opinión que tengo de él y sabe que es 
toy dispuesto á apalearlo. S i tuviera 
que oponer á su astucia mi astucia, 
perdería yo, porque él es maestro en 
intrigas. Pero luchando cara & cara le 
aventajo, porque así no sabe pelear y 
así es como yo sé combatir. Tiene ma-
licia y además ingenio y sospecha que 
tienen que ver mis amenazas de queja, 
con el manuscrito que ante él me en-
tregó Serapión. A.hí tienes el manus-
crito. A-demás como junta á la astu-
cia el atrevimiento, ha desatado los 
cordones y le ha faltado tl#mpo para 
atar el rollo. Lo ha l^ido todo 6 p v t e 
y habrá gozado viendo su retrato he-
cho por la firme pluma del anacoreta. 
Si lo ha leido todo, me evita .enunle-
rarle los cargos que he de hatíéVlei si lo 
interrumpiste muy pronto, tendré que 
ser más explícito. De nn modo ó de 
otro lo mismo da. 
—No por cierto—gritó Lisias—por-
que en el primer caso, Eulo tendrá 
tiempo para meditar mentiras y so-
bornar testigos. Si á mi me hubieran 
entregado tan importante documento, 
lo tendría sellado 6 bajo llave. ¿Dónde 
tienes el despacho del Senado, qne el 
mensajero te entregó hace un mo-
mentof 
—Está encerrado en este estuche— 
replicó Publio apretándose el vestido, 
bajo el cual lo había ocultado. 
—¿Puedo saber su contenido? 
— No hay tiempo ahora; ante todo 
hay que ver de reparar tu último error. 
Sería imperdonable que hicieses trai-
ción á la dulce criatura, cuya pueril 
confesión nos encantó esta mañana y 
que según dijiste, te recordó á tu cari-
fiosa hermana, poniéndola al alcance 
del más brutal de los libertinos, de ese 
Evergetes cuyos placeres no pueden 
nombrarse y cuya jactancia el vicio 
—iPor el grag, Postidón!—luterrum-
pió ardientemente LÍ3las-*bo me acor-
dé dé este segando AJoiblades al nom-
brarla. ¿Qué 4ebe hacer ¿i director de 
una función sino tratar de «¿fcgur^rae 
erapl^tiso dftl pdbliíjq? Adetaas por 
l B % é 3 propio, nec«4itaba traerá Ire-
^e á palacio) estoy %o de ainóV" p6r 
hadój...... 
l i l i i>í^»scTíií 
—Sí; como Calixta, como Frinó, co-
mo la flautista Estef&nión 
—¿Y por qué no? Erostiene ma-
chas flechas y unas se elevan más y 
otras menos: creo qae la herida de hoy 
me dolerá durante muchas semanas si 
tengo que renunciar á esa niña, más 
encantadora que la Hebe de nuestra 
cisterna. 
—Pues te aconsejo que te vayas 
acostumbrando á esta idea y cuanto 
antes mejor—dijo Publio cruzándose 
de brazos frente al griego. ¿Qué ha-
rías si yo intentará seducir á tu pre-
ciosa hermana y sacarla austutameate 
de casa de tus padres? 
—¿Protesto contra tal comparación! 
—gritó con calor el corintio. 
—Te encolerizas injustamente. Tu 
hermana es encantadora, es el ornato 
de tu ilustre casa y sin embargo com-
paro á Irene con ella 
—¡Con ella! ¡Mal pagas la hos-
pitalidad, que tanto alabaste, de mis 
padres' Soy buen camarada y su-
friré mucho de ti, pero en este pun-
to ¡no aguanto burlas! Mi her-
mana es hija única de la casa más no-
ble y rica de Corinto, tiene muchos 
pretendientes y no es inferíop á t a her-
tnaua; querría eaber qué dirías si me 
atreviese á qpmpafkr á la altiva Lu-
crftcia con qss infeliz, que acarrea agua 
BoMb Una crlaá« - '-« . 
—¡Oompáralaf—exclamó tranquila-
mente Publio.—No me ofendes, por-
que tú no sabes quienes son estas dos 
hermanas que vivea en el Serápeo. 
Ten en caeútá que no llenan sus jarras 
para los hombres, sino para servicio 
deí diofl......;Toma este rpllo y léelo, 
mieutraajfcntesto al despacho de Ro-
ma..£í . jBsÉCítaj t t f í jE^partacol Ven 
y enciende alfftihas l ámparas más 
Momenios después, los jóvenes esta-
ban sentados frente á frente en la me-
sa que había én el centro de la tienda. 
Publio escribía aprésuradamente y só-
lo levantó la vista, cuando su amigo, 
qne estaba leyendo el documento del 
anacoreta, golpeó la mesa con disgusto 
y se levantó impetuosamente profi-
riendo amargas palabras de indigna-
ción. Ambos terminaron á la vez y 
así Publio plegó y selló la carta y L i -
sias dejó el rollo, el romano, mirando 
con fijeza á su amigo, le preguntó: 
—¿Y bien?... 
—¡Bien! contestó Lisias. Me encuen-
tro en el caso de humillarme, d« decla-
rarme estúpido y de pedirte perdón 
por haberte creído insolente. Nunca 
oí historia tan infernalmente escanda-
losa; eso sólo puede ocurrir entre estos 
malditos egipcios. ¡Pobre Irene! ¿Cómo 
habrá podido conservar la alegría y el 
brillo de su mirada? Me d^ría_de gol-
pes al pensar en qúe vo ¡necio entre los 
Bhwíob! h^ llamado spbre ©Ha la aten-
clóu de EvejgeUs, del hombre más 
poderoso y libertino de todo el país. 
¿Qué haríamos para librar á Irene de 
él?... No quiero pensar en que caiga en 
sus garras; no lo permitiré. ¿No crees 
que deberíamos tomar á nuestro cargo 
á las escanciadoras?... 
—Debemos hacerlo y es necesario 
que lo hagamos, dijo Publio, con deci-
sión. Si no lo hiciéramos seriamos viles 
y miserables. Desdo que hablé con Se-
rapión, me creí en el deber de amparar 
á esas niñas á las que han privado de 
sus padres; tú, amigo Lisias, me ayu-
darás. La hermana mayor no se mues-
tra mnv afectuosa conmigo, pero no 
per eso la estimo menos; la más joven 
parece menos seria y menos reservada 
que Clea; ya vi cómo respondió á tu 
sonrisa, al disolverse la procesión. Des-
pués no volviste inmediatamente, cual 
yo, á casa; sospecho que fué Irene 
quien te detuvo. Te ruego me hables 
con franqueza; es preciso que obremos 
de acuerdo para arrancar á Evergetes 
su casi segura presa. 
—Poco puedo contarte. Después da 
la procesión, fní al Pastoforio á ver á 
Irene y para no aburrirme, permití á 
los peregrinos que me retaieran las vi-
siones sque el dios les hal>u inspirado 
en sueáes y los consejes qae les habían 
dado en el templo de Ascleplos, para 
remediar su males y los de sus parien-
tes... i . 
{Contimar*.) 
tos, ha sido cerrada definitivamente. 
8 i alguna modificación reciben será 
en momentos que se lean y discutan en 
cabildo. 
Según nuestros informes, la sesión 
será secreta, en cnanto respecta al asun-
to de nombramiento! y cesantías. 
Por mucho que el secreto se 
guarde, dudamos que no lleguen 
á saberlo los que hayan de que-
dar sin destino. 
Eso quisieran ellos: que el se-
creto fuese tal que nunca supie-
ran la triste suerte que les está 
reservada. 
De El Baluarte, de Ciego de 
Avila: 
Por la Gaceta de la Repúbl ica nos 
liemos enterado del ascenso á coman-
dante, del capitán señor Serapio Ar-
teaga, jefe de la Guardia Rural en la 
Trocha. 
El pueblo ha visto con gusto el ascen-
so del señor Arteaga, poique reconoce 
es muy merecido, no tanto por el apre-
cio que ha sabido conquistarse en el 
vecindario, sí que también por sus in 
díscntiblea méritos en el deber cum-
plido. 
Lo que causa verdadera extrafieza en 
el pueblo es que, necesitándose de una 
comandancia en esta extensa jurisdic-
ción, el capitán Arteaga lo haya desem-
peñado con una capitanía, á satisfac-
ción de todos, y sin que en nuestros 
campos se hayan registrado hechosque 
siembren la desconfianza. 
Felicitamos muy cordialmente al ya 
comandante Arteaga y esperamos que 
el Poder Ejecutivo autorice la coman-
dancia que hay tiempo se viene gestio-
nando para este territorio, y asi nues-
tro digno Jefe no será trasladado á 
otro punto, pues el anhelo del pueblo 
es conservarlo. 
Son tan pocas las ocasiones que 
el periódico oficial nos propor-
ciona, premiando servicios como 
los del capitán Arteaga, para 
ocuparnos de la sufrida y bene-
mérita Guardia Rural, que con 
gusto tr»nscrrbimoa el suelto an-
terior y suplicamos al digno jefe 
del Cuerpo atienda, si es posible, 
la indicación del colega. 
ENFERMEDADES DEL HIGADO 
Se curan con el Fino de Boldo Vaill. Taato 
en Francia como en Alemania el Boldo ha ad-
quirido gran • enombre para curar las enferme-
dades dvíl Hitjado y prácticRmente so ha com-
probado pus benéficos resultados. 
Asi pues el Boldo és el medicamentos que 
con razón puede llamarse el e««éci/íco del higa-
do.—Pídase en Droguerías y Farmacias, 
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Tenemos R e p ú b l i c a ; pero 710 tenemos 
ciiuiadanos. La afirmación es dura, 
amarga, desconsoladora; pero es ver-
dad. 
Y no la ha hecho el Juveual neuró-
tico, el oposicionista sistemático, el 
iraficible ni el despechado: hecha ha 
salido de autorizados labios. Un pen-
samiento triste formóse en un cerebro 
austero; pasó íi ser sentimiento arrai-
gado de un viejo corazón patriota; y la 
frase acerba que compendia el dolor y 
la idea, resonó en la sala lujosa del 
Palacio y repercutió en los verdes íím-
1)ito8 de la patria. FÁ que tal dijo, 
)incero y v i r i ! , se llama Tomás Estra-
da Palma. 
¡Ay! ¡Onántas veces, durante esta 
penosa, y presumo que estéril, campa-
BELOJES DE EEPETION 
chatos, mate y grabados, u l -
t imo invento de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA. CQMPOSTELA 56. 
E L l R I O i O l L JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses ti iun 
fan de los rusos. En lo que no se tía pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
Eervirían el talento del marisca' Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejércit > y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre rorrh;utea, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
ftomar la alimentación de hoy. E i Tó Ja-
ponés que prepara el Dr. ( i onzález, re-
auelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de eabalieros 
y machuchos emplean hoy el Té. J a p o n é s 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te J a p o n é s se evitan 
los dolores detabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendieitts que, ténganlo presente los 
^xtreflidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
SKI Té J a p o n é t del Dr. González se veni 
de en la Üotica S a n José ) calle de la Ha-
bana nóm. 112, esquina ii Lamparilla. 
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PROTEcCfO 
PEI HOGAR 
Sf/íora: n i l r eti su 
caí* U t r á t n h U l d« 
los ftrmtttu t tmU' 
fiutM j su prtujMl 
Mil»idfr..s. jriod»roi, 
"cupiilrras. é -I n. 
fócu. UirlUinntft. 
E X I T O . % \ 
S A N I D A D » 
en 
• J * & £ M I 
Ja, Wli I«s inoiqnítai 
fia que con la cooperación del D i á r io 
realiza el viejo oscuro luchador, de 
bus hermosos ideales tan enamorado 
ahora como en los días difíciles; cuán-
tas veces la mano airada de la incons-
ciencia me ha amenazado el rostro y 
la torpe blasfemia de los egoístas me 
ha herido el alma, por eso: por decir 
que tenemos República, toda la Repú-
blica de que somos capaces; pero no 
hombres, no ciudadanos, no patriotas 1 
Un sabio pensador—S. E. Forman— 
entiende que el derecho no es más que 
la recompensa del deber cumplido. 
"Cuando hayamos cumplido nuestro 
deber, bien será que reclamemos nues-
tros derechos. Sólo después de llenas 
las obligaciones de la ciudadanía, p» • 
dremos ejercitar á conciencia las facul-
tades de ciudadanos". 
Y otro eminente pensador espafíol, 
citado con frecuencia por nuestro Mon-
tero—el doctor Santa María de Pare-
des —divide los deberes cívicos en dos 
clases: morales y jurídicos. Deberes 
morales son el amor á la patria, el ho-
nor de la familia, la piedad para con 
nuestros semejantes; el cultivo de la 
propia inteligencia y el respeto á las 
ideas buenas y á los sentimientos puros 
de los demás. Deberes jurídicos, la su-
misión voluntaria al poder constituido, 
respetando la ley y á los hombres que 
la aplican; la cooperación fácil á todas 
las funciones del Estado. 
¿Se cumple, por la mayoría del pue-
blo cubano, la obligación moral y el 
deber jur íd ico! E l Presidente ae la Re-
pública y el úl t imo de los periodistas 
cubanos, opinamos que no. 
Si fuéramos á creer á la prensa de 
partido y á tomar en serio las lamenta-
ciones de los tribunos ambulantes, cada 
vez que el reloj de la parroquia anun-
cia una hora, es atropellado un dere-
cho y lastimado un ciudadano. Hábia 
senos de despotismo y reacción, de in-
justicias y vejámenes, como si amena-
zadas de muerte estuvieran las prerro-
gativas individuales. Pero no aparece 
por parte alguna el extricto cumpli-
miento de las obligaciones que impone 
la c iudadanía . 
Claman las turbas porque se burla el 
derecho del sufragio en la designación 
de los organismos escolares. Pero el 80 
por 100 de los protestantes no ha cum-
plido un elemental deber moral apren-
diendo á leer y escribir. Y representan 
la soberanía popular los que, por igno-
rancia y obcecación, no son soberanos 
ni de sus conciencias siquiera. 
Minar los resortes del poder públi-
co, escarnecer á los hombres que inves-
timos de auloridad, y burlar descara-
damente la ley escrita: he ahí lo que 
entienden por derecho legítimo los que 
no tienen la menor noción dejporal j u -
rídica. 
El sufragio, que no es derecho, sino 
deber de civismo, es el arma única que 
pueden emplear los hombres libres pa-
ra derribar instituciones que ellos mis-
mos han creado. La violencia y la des-
esperación caben, cuando el orden le-
gal está subvertido y la razón humana 
sojuzgada. Cuando hay prensa libre, 
tribuna amplia, comicios abiertos, y 
fe y valor, y honradez y v i r i l idad en 
los corazones, todas las facultades del 
orden jur íd ico pueden ser desarrolla-
das con éxito. La t i ranía sólo impera 
sobre masas de estúpidos ó de desgra-
ciados. Donde los deberes morales son 
desatendidos, el pueblo no merece más 
que opresión y menosprecio. El dere-
cho es recompensa de un mérito, no 
privilegio de incapacitados. 
Tenemos República, pero no tenemos 
ciudadanos: es verdad eso. 
E l amor á la patria está en los la-
bios; la sórdida avaricia en el corazón. 
El honor de la familia se sacrifica 
también, si ello ofrece estímulos á la 
vanidad y satisfacciones al odio políti-
EL C I N T U R O N E L E C T R I C O MAS 
^ F U E R T E E N E L M ü í í D O . 
con la intención de hacer cunocer é Intro-
tluvir miesUo cinturón eléctrico «CROWN» 
en los lugares donde no está aún conocido, 
queremos mandar uno á cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente .arfitis. Eso 
es un ofiecimitínto honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
SI Vd. ha perdido la vitnl'dad v se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; st 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud estó perdida ; si padece dé dolo-
res en las espaidas, perdida de la virilidad. 
Indigestión 0 varlcocela y esté cansao ae 
pasar dinero 3 los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con ei cinturOn 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro dnturrtn puede sa-
narlo, que Vd. después de «tirado lo re-
comeudarft fi otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
ofrecimiente liberal. 
LO QUE SR DICE. 
Su clnturdn me ha. curado de la Debilidad, 
de la Verlcoeeia y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales habla en vano 
consnttado un gran número de médlcoa, 
baFca creer mis enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandft su cinturCa 
eléctrico, con cuvo uso obtuve la curación. 
JOSE OAUPRA. Ciudad de México. 
f T M F L I REMOS CON IX) QÜB DECI-
MOS. — Cortad este aviso, mandádnoslo con 
su nombre, dirección y UN PESO americano 
para gastos de transporte, y mandaremos & 
Vd. el cintnrftn eléctrico « CROWN.» 
C R O W N E L E C T R O M E D I C A L CO. 
211 Beard Bldg., New York, E. U. A. 
C U I D A R 
la dentadura es segura g a r a n t í a de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay para mantenerla en completa 
desinfección. 
I rascos de varios t a m a ñ o s . 
En todas ias Seder ías , Perlumerias 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conse rva rá 
saludable. 
26-16A 
S I F I L I S 
S e c a r a en todos sus grados, inclu vendo & 
los L A Z A R I N O S , C A N C E R E S S I F I L l T l C O b * 
etc.—SE G A R A N T I Z A , su curación total por 
un sistema eBpeclal y peculiar. 
Muchos curados, muchos curándose .—Doc-
tor Márquez, Médico Cirujano.—Indutria 11E# 
JJe 3 á 4 p. m. 12973 alt fc-9 
co. Respetar la» ideas ajenas, y transi-
gir con las ajenas aspiraciones, es signo 
de debilidad. Yo veo á dos hermanos 
en distintos partidos, al padre y al hijo 
en encontrada manifestación callejera, 
pregunto qné ideales persiguen, qué 
conceptos filosóficos les separan, por 
qué distinta apreciación del problema 
económico, del problema de razas ó del 
problema obrero están distanciados. Y 
cuando sé que ne trata de un puesto de 
barrendero, de una plaza de escribien-
te, de que uno quiere ser concejal y al 
otro le han ofrecido el Registro Pecua-
rio, convengo con D. Tomás en que el 
concepto de la ciudadanía no ha sido 
comprendido aún por los protegidos de 
Mr. Koosevelt. 
Preguntábame uno de mis benévolos 
lectores, el ilustrado señor F. L. Duar-
te, qué pienso yo que saldrá de las ur 
ñas eu Diciembre, para salvar las ins-
tituciones y consolidar la libertad. Y 
no me atreví á contestarle. El seüor 
Estrada Palma ha respondido con el 
atinado juicio de nuestros hombres ac-
tuales, aunque no haya pronunciado la 
palabra gráfica: saldrá, lo imprevisto, 
lo indefinible, lo que Dios quiera. Por-
que en tres meses de pasiones desaten 
tadas, no se puede hacer de estos anal-
fabetos y de estos ambiciosos, buenos 
ciudadanos. 
Más tiempo se necesita para que el 
grano de maiz, pródigo y agradecido^ 
caiga en el surco, germine la planta, 
crezcan las hojas, se vigorice el tallo, 
rompa la gavia, brote la mazorca, crez-
ca y madure; séquense las hojas, dóble-
se el arbusto y recoja el campesino el 
dorado grano. 
Aun más preparación que la tierra 
y aun más cultivo que el maiz, necesi-
ta la conciencia de un pueblo enfermo, 
para que germine la simiente del pa-
triotismo y florezca el sentimiento de 
su responsabilidad. ¡No hay ciudada-
nos...! Ya lo sé. Pero hay héroes y 
provocadores, hay codiciosos y engre í -
dos; no hay moral jurídica, pero hay 
anarquía ciega, obcecada, profunda-
mente perturbadora y fatal ! 
J. N . A rambüru. 
S 
La sesión correspondiente al día de 
ayer, sólo se redujo á conceder una l i -
cencia de 30 días al Conserje señor 
Lemus. 
M! mi 
El único gastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Moiarrieta. 
n r o p a y A m e r i c a 
E L P O K T A I T A L I A N O C A R D l CCí 
Telegrafían de Milán que el insighe 
poeta Carducci está atacado en Mada-
sirao de una parálisis que le impide 
hasta el hablar y pone su vida en gra-
ve peligro. 
B O N I T O NEGOCIO 
Dicen de Berlín que la Compañía 
Internacional Bering de Erkelenz, cu-
yo capital es de un millón de marcos, 
realizó el negocio más grande que se 
registra en la historia de las compa-
ñías de su clase, pues en un día vendió 
250 minas de hulla recientemente des-
cubiertas, á un sindicato internacional 
de dueños de minas de carbón, por la 
enorme cantidad de 35 millones de 
marcos pagaderos al contado ó á cer t í -
simo plazo. 
S E R V I A POR E L B U E N C A M I N O 
Comunican de Belgrado que el Go-





L a facilidad de arre* 
giar el "MELUN'S FOOD" 
es una de sus mejores 
calidades., 
E l "MELUN'S FOÓb" pü- ' 
ede ser dosificado y es 
conveniente, tanto para 
las necesidades de los 
niños de pecho, como 
para los de edad m á s 
avanzada. 
P Solo se necesita vtií' 
minuto para preparar-
lo, toda vez, que no hay 
necesidad de cocinar-
^ Pida una de nuestras 
muestras, la enviamos, 
libre de gastos. 
MelUn's Food Co. Bostea. Mftst. 
Servia, ha dado á conocer su progra-
ma que se reduce en resumen á lo s i -
guiente: 
Desarrollo económico de la nación. 
Terminación de la red ferroviaria 
que está actualmente en construcción 
habiendo, para poder activar más las 
obras, un emprésti to á las priucipales 
entidades financieras y baucarias del 
país. 
Cambio de armamento del ejórcito 
nacional de acuerdo con las necesida-
des actuales, eligiendo las armas espe-
cialmente la de arti l lería, después que 
ante una comisión técnica especial, se 
hayan hecho pruebas con las más mo-
dernas, perfectas y económicas que eu 
el día se conocen. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
p a r t i d o s _ p o " l i t i c o s 
P A R T I DO MODKKADO 
Comité de S a n L á z a r o 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de convocar á los señores que 
constituyen la Directiva de esta Asam-
blea para la Junta extraordinaria que 
tendrá efecto mañana 14 á las ochop.m. 
en Belascoaín 36% rogando la asisten-
cia por tratarse de asuntos de interés 
para el Partido. 
Habana, Septiembre 13 de 1905.— 
J o s é de Z á r a t e , Secretario. 
COMITK M O D E R A D O D E D R A G O N E S 
Desde esta fecha queda constituido 
en sesión permanente el Ejecutivo de 
este Comité en el local de la Secretaría 
Chavez número 2 con motivo de reali-
zar todos los trabajos relativos al perió-
do electoral. 
Las juntas se celebrarán los días que 
fuesen necesarios á las siete y media 
de la noche, por lo cual se prescinde de 
otra cualquier citación siendo esta la 
ordenada por el señor Ldo. Manuel 
ValdésPi ta , Presidente por sustitución 
reglamentaria. 
Habana 13 de Septiembre de 1905.— 
A n d r é s de la T o r r e , Secretario de Co-
rrespondencia. 
—a» ' • 
A S U R O S VARIOS. 
SIN LUGAR 
Por la Secretaría de Hacienda ha 
sido declarada sin lugar la queja que 
elevó el señor Bonifacio Valdés Alva-
rifio contra el cobro que le hace el 
Ayuntamiento de la Habana por con-
cepto de cañón del servicio de agua de 
la casa calle de Cádiz uúm. 55 en esta 
capital. 
L A S COMPAÑÍAS D E A F I A N Z A MI EN NOS 
A la consulta que elevó á la Secre-
taría de Hacienda la "JSational Su-
rety Company" sobre si las leyes de 
Cuba permiten que las Compañías de 
afianzamiento sean garantizadas por un 
individuo de reconocida responsabili-
dad, se le ha contestado por dicho Cen-
tro que no es aceptable tal procedi-
miento por oponerse termiuanteme.ite 
la Orden Mil i tar mlm. 181 de la serie 
de 1899 que exige que la garant ía de 
$25,000 que están obligadas á consti-
tuir aquellas Compañías, se preste, 6 
depositando su importe en metálico, 6 
iuvirt iéndolo en cualquiera de los va-
lores que la misma Orden expresamen-
te determina. 
PARA E L B E L L O S E X O 
L a C r e m a F a c i a l 
d e W o o d b u r y i n f l u -
y e t a n p o d e r o s a -
m e n t e e n l a e p i d e -
m i a , q u e sus e fec tos 
s o n s i e m p r e m a r a -
v i l l o s o s . 
E s i n a p r e c i a b l e 
j o y a e n e l t o c a d o r 
d e t o d a m u j e r q u e 
q u i e r e c o n s e r v a r e n 
l a c a r a e l s e l l o de l a 
j u v e n t u d , y e l m á s 
e f e c t i v o c o m p u e s t o 
c o n t r a t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . 
U s e n e s t a C r e m a 
l o s h o m b r e s d e s p u é s d e a f e i -
ta rse .—Se v e n d e e n l a s p r i n c i -
p a l e s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
The AndvcH' Jergens Co, 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
C i n c i n a t i , O h i o . 
€ - 1 5 2 5 a l t 4 - 1 2 
fhlAX. 
**¡) - - _ 
LAR CERVECERÍAS A L POR M A Y O R 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
hecho presente al señor Ju l ián Sánchez, 
industrial de Matanzas, como contesta-
ción á instancia que elevó, quejándose 
de la cuota impuesta á las Cervecerías 
al por mayor, que en la actual Tarifa 
segunda del Subsidio aparece dicho 
epígrafe con la misma cuota para todas 
las ciases de poblaciones, ó sea la de 
$150 conforme á la resolución de 31 
de Mayo de 1899 por la que el expre-
sado epígraíe fué creado y adicionado 
á las tarifas de la Contribución Indus-
trial . 
P A T E N T E D E A L C O H O L E S 
En virtud de consulta que elevó la 
Alcaldía de San Antonio de los Haíius, 
se le ha hecho presente por la Secreta-
ría de Hacienda que por el Art ículo 12 
de la Orden mím. 501 de 1900 se pre-
ceptúa que transcurrido el mes de plazo 
concedido para el pago sin recargo á 
los contribuyentes por concepto de 
Patente de alcoholes, tiene que notití-
cárscle la concesión de un plazo adicio-
nal de 15 días, durante el cual pueden 
también satisfacer sus cuotas sin apre-
mio alguuo. 
S O B R E UNA Q U E J A 
Como contestación á la queja que 
elevó el señor Fidel Lauzardo, indus-
trial de San Antonio de Río Blanco, 
se le ha hecho saber por la Secretaría 
de Hacienda que de lo informado por 
la Alcaldía de Jaruco resulta haber 
sido declarado sin lugar el cobro que 
se le venía haciendo por concepto de 
Patente de Alcoholes, dejando sin efec-
to el expediente que contra él se había 
iniciado y que ha sido sobreseído y 
archivado. 
INVITACIÓN 
Hoy visitará al Presidente de la Re-
pública una comisión de la Directiva 
del Centro Asturiano, con objeto de 
invitarlo para la velada que se efectua-
rá el domingo próximo, con motivo de 
la repartición de premios á los alum-
nos y la apertura del curso escolar. 
R E V I S T A M I L I T A R 
Atentamente invitados por el Jefe 
del Cuerpo de Arti l lería, teniente co-
ronel Carlos Rojas, asistimos ayer á 
la revista militar que efectúan las fuer-
zas de aquel cuerpo todas las semanas 
en la fortaleza de. la Cabaña. 
Cinco compañías con sus capitanes 
al frente y al mando del capitán ins-
tructor Aultman hicieron múlt iples y 
variados movimientos y ejercicios de 
tiro al blanco. 
Tanto en las maniobras como en los 
ejercicio» de tiro, demostraron los ar-
tilleros su adelanto y lo eficaz de la 
instrucción que reciben. 
Después de los ejercicios el Jefe del 
Cuerpo pasó la revista á la tropa ter-
minando ésta con el desfile de las com-
pañía á los acordes de un bonito pasoj 
doble que ejecutó la banda del Cuerpo 
que dirige el maestro Marín Varéna. 
Concluido el acto y acompañados del 
señor Rojas recorrimos los pabellones, 
donde están alojados los soldados, no-
tando el gran orden y limpieza que 
reina en ellos. 
Asimismo visitamos el hospital, s i -
tuado en una hermosa espionada, ob-
servando que sus condiciones h ig ién i -
cas nada dejan que desear y que la sa-
la de operaciones, así como la botica, 
están dotados de todo lo necesar io. 
Los oficiales obsequiaron con licores 
y dulces á los *'reportews" que asistie-
ron á la revista. 
Varias familias distinguidas de la 
sociedad habanera presenciaron la re-
vista. 
A las once nos retiramos de la Ca-
baña sumamente complacidos de la 
amabilidad del señor Rojas y de los 
demás oficiales de Art i l ler ía . 
U N H O M B R E HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo encarta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de Rufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la té del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar Q. A . D., no deseo dinero. 
Dirección: N? 63 Grand River Ave. 
Detroit. Micb. EE. U U . 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A 9# 
: COLONIA SABRÁ • 
^ Perfuma, Preserva y vlrorlaa la * 
piel y el cutis. 
\ Tan barato como Albohol. * 
^ No use Alcohol coinún, « 
a - • - deja mal aler. # 
• U S E L E G Í T I M A . J 
• COLONIA SARRA • 
« Y RECHACE IMITACIONES * 
S DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y % 
e HABANA Compojtela • 
VATOK CORllEO 
El M a n u e l C a i r o salió de Nueva York, 
con dirección á este puerto, á lus nuzyQ 
de mañana de ayer, miércoles. 
E L REGINA 
El vapor cubano R e g i n a fondeó en 
puerto ayer, procedente de Nueva York 
en lastro. 
OTAS miALES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
T l l I B U N A L SOPBEAIO. 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por quebranta, 
miento de forma en lonautos seguidos por 
D. Jü!*é Menéndez contra ia sociedad de 
Villar, Fernández y (Jutiérrez, sobre U-
quidación de sueldos. Ponente: Sr. Aguí, 
rre. Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: licun-
ciados Pancorbo y Travieso. 
Recunio de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por D. Primo Halsa contra 1). (Jenaro 
Nuevo, sobre daños y perjuicio». Ponen-
te: Sr. Revilla. Fiscal: Sr. Diviñó. Letra-
do: Ldo, Navarro. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala dé lo Criminal: 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
Leopoldo Puii; conira un auto en quere-
lla, Ponente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: señor 
Diviñó. Letrados: Ldos. Puig y Malart. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el Ministerio Fiscal 
en causa seguida contra Eduardo Royan, 
por robo flagrante. Ponente; Sr. Cruz Pé-
rez. Fiscal: Sr. Diviñó. 
Becreturio, Ldo. Castro. 
AU1MKNCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por D. Antonio Trujü 
lio contra el Monasterio de Santa Clara y 
oíros, sobre nulidad de un remate. Ponen-
te: Sr. Góme». Letrados: Ldos. Penichet, 
Remire/ y Rodríguez. Juzgado de Ma-
rianao. 
Incidente á la testamentaría de D. Vi* 
cente (¡onzález Abren promovido sobr* 
incapacidad de D? Carmen M? González 
Abreu. Ponente: Sr. Gómez. Fiscal: señoj 
Gutiérrez. Letrados: Ldos. Jimenezy La-
guardia. Juzgado de Bejucal. 
Secretario Ledo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Tomíís Sílnchez y otro, por ro 
bo. Ponente: -Sr. Azcrlrate. Fiscal: señor 
Céspede-s. Defensor: Ldo. Pascual. Juzga-
do del (.'entro 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2 * 
Contra Martin Reye», por robo. Ponen-
te: Sr. Montoverdo. Pléfcalir Sr. (íonz iez. 
Defensor: Ldo. Lámar. Juzgado de Ja. 
ruco. 
Contra Ernesto Nóbregas, por asesina-
to frustrado. Ponenlw .Sr. PJazaola. Fis-
cal: Sr. González. Defensor: Ldo. Regu*j-
ra. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres. Esta 
preparación corrige las "supresiones'', 
''retenciones'' y demás trastornos de 
los órganos cenitales íemeuinos. 
La casa Dr. Grant's Laboratorle, 55 
Worth St., New Nork, manda gratis el 
libro número 12 que trata de estos asun-
tos, á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. P ídase . 
Vuelve el Sueño Restaura^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Cura al misrao tiempo que l im. 
pia. Sus cualidadés medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, ias quemadas, henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
U S Pulton St., New Vork, U. S. A. 
Par^ lUCION:—El Jabón Sulfuro*» da 
GlMin (el finlio "orlíflnar ) es ÍDcompar»Wl 
^niir»vllloeo«i)«QH«f«4'.t«ecnrat'ivo8 Note 
P » <üc«fcaotro. Vémtewen las tlruáoBSfeu 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. q 
Dr. Manuel Deltin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
no l n de ,12 ^ - - I n d o a t r i a 120 A. esquí-
na á 8an MfRuel . -Te lé fono 1262. G 
¡ A T R A C T I V O S I N I G U A L ! ! 
20.000 REGALOS EXTRAORDINARIOS I 
eeran distribuidos entre los favorecedov 
D E A N T E E l MES DE S E P T I E 
es de los afamados y populares cigarros 
A d e m á s de los cupones que en la actualidad llevan toda* ^ w . i u 
á adquirir uno de estos regalos e x t r a o r d i n a r k l cajetillas, s e rán colocados unos Fales que dan derecho 
UN S O L O V A L E DA D E R E C H O A E L L O S 
l íense bien en el contenido de las ca ie t i l las ._Los r o c l o s se P n . , , o n l t m W m t m ^ ^ 
no 100 . -Es tos regalos consisten en e l e ^ r t e ^ m b r i m f v w tran cxPnestos 011 ^ ^•partamonlo de prennos, 
y exquisito g u s t o . - á . los ^ t o o ^ S S K S j i ^ ^ . ^ ^ ,le SL•,,,,• joyaS y otrof^>.Íelos de gran 
i i «.» puiomcos se publica la relación <l« ins « w . w a v í ™ . ™ ! : . . * . . ! , . . , . 0 
C W M eiBHTIFiOA 
escrita cxpresHitícntc 
PAKA EL 
P J J J t l O D K L A M A I l l N A 
M a d r i d , de Agosto de 1905. 
S« ncusa á la Cieiu ia pura de sor 
rana y esléril. Una especia de junjo 
enpci ior para las sobre excitadas" inm-
gioaciotu-S de los sabios. 
Sin utilidad práctica, eiu aplicación 
pjua la vida, kíu provecho para la raza 
buuiaua y basta en tales ideas se pre-
tti idc funda» lodo uu sisteiiia para la 
enseña u/-a. 
Ko enseñar nada que no sea p rác t i -
co, sobre todo que no sea de uso inme-
diato. 
Jamás doctrina más absnrda, más 
insensata, mas contraria á iodo verda-
dero progreso, se ha predicado por los 
impotentes de la raza de Adau. 
Todos los grandes progresos ó casi 
todos han venido y vienen de la Cien-
cia punq de. los grandes conceptos in-
teleciualesr de las regiones sublimes 
de! pcnsíuniciito; como todas ian aguas 
de los ríos vienen de las nubes que cru-
zan la almósieía, que se lieuden en ne-
blinas al amanecer, y que brillan con 
todas las luces y todos ios eoioies del 
gol poniente. 
Más de una vez en estas crónicas he-
nos Heguido paso á piso desde el mo-
üiento at-tual basta sus orígenes y sus 
gérmenes, la evolución de los grandes 
inventos: El telégraío, el telélono, la 
máquina de vapor, la dimuno, el telé-
graío sin hilos, la lotogratía, el lónó-
gralb, todos en suma. 
Y en todos ellos hemos visto un gér-
laeu, una celdilla en los mares del pen-
samiento, en la alta Ciencia, en la 
Ciencia pura; como en el seno de los 
Océanos primitivos, dicen que brotó 
por vez primera el tíérmen de la vida. 
Lo que hay es, que á veces las espe-
culaciones abstractas parecen alejadas 
de toda rt-alidad; pero hay que dar 
tiempo al tiempo y tener paciencia pa-
ra que dé sus frutos. 
Y esto sin contar, con que la Ciencia 
pura tiene iunu'iiso valor por sí misma, 
aunque de ella no brotare ni una sola 
aplicación práctica. 
La Ciencia vaic por sí, aunque nun-
ca dejara d« ser ciencia, para conver-
tirse en industria. 
El Arte vale por sí, aunque nunca 
se convirtiese en medio para la propa-
ganda de ciei-tas ideas. 
Porque la inteligencia hnmuna se 
nutre de verdades y sin ellas entiaque-
ee. se atrofia y muere, ó vive vida gro- ¡ 
sera y besliai. Poique las facultades 
estéticas del ser humano se alimentan 
y nutren de bellezas, y sin ellas, en las 
negruras de la nuda, ó eu ion cielos gri-
ses de los insub: raucial, desfallecen y 
6e extinguen. 
Sin contar con que la verdad y la 
belleza dt:;piertan energías, son el ma-
yor estinuilanle del ser humano y ante 
él abren horizonres inmensos. 
Lasta paru convencerse de ello leer 
las he) mo jas páginas que ha escrito el 
eminente inatemálico, y el profundo 
crítico, y aun lilósofo á la moderna, 
Wr. Eoincaré en sus dos últimos libros 
de propaganda cientítica titulados: "La 
ciencia \ la hipótesis" el primero, y i 
" E l valor de la ciencia" el segundo. 
•« 
Por todas estas razones que ahora no 
hacemos más que apuntar y que en 
otros artículos hemos desarrollado am-
pliamente, solemos mezclar en estas 
crónicas lo más abstracto y lo más con-
creto, la ciencia pura y las aplicacio-
nes industriales, llegando á las aplica-
ciones más modestas de la vida domés-
tica. 
Por eso en esta crónica hemos de ha-
blar de un aparato moderno relativa-
mente de extremada sencillez y de 
gran utilidad, sin embargo, en las fa-
milias 
Se le llama el Termo sifón y sirve 
para tener agua caliente en cualquier 
momento y en todos los pisos de una 
casa. 
Es el complemento natural del ser-
vicio de agua en una vivienda, según 
explicábamos en la crónica anterior. 
Hay cuatro cosas indispensables, de 
las cuales hemos hablado muchas ve-
ces. 
E l uJumlrado, en el que se llega, si 
no á la perfección absoluta, á uu alto 
grado de perfección, cou la corriente 
eléctrica. 
L a c a l e f a c c i ó n eu invierno, problema 
que se resuelve por muchos procedi-
mientos, siendo uno de los más gene-
ral i zos el de vapor de agua mientras 
se aproxima el dia á la calefacción 
eléctrica. 
E ] agua en todos los pisos, problema 
que se resuelve espontáneamente, por 
decirlo así, cuando hay desnivel sufi-
ciente entre el depósito general y el 
piso á que se quiere que el agua lle-
gue. Y cuando no, por medio de me-
canismos automáticos análogos al que 
explicábamos eu la crónica anterior. 
Y por último, el agua caliente, que es 
importautisimo, y que no es tan fácil 
de resolver como pudiera creerse. 
A primera visca es bien fácil: basta 
tener encendido el hogar de la cociua 
y junto al fuego uua vasija con agua. 
Este es el procedimiento tradicional 
y clásico; pero, ;qné incómodo y, so-
bre todo, que insuficiente cuando se 
trata, por ejemplo, de preparar un 
baño! 
Ya hemos explicado en otras cróni-
cas varios medios supletorios, hasta 
llegar al minúsculo acorazado, que en 
los t iempos de mi niñez, se llamaba el 
ci l indro. 
Hoy se emplea con bastante ventaja 
el termo-sifón. 
Sifón, porque en rigor es un sifón 
invertido, con una rama más alta que 
otra; es decir, que llega á mayor nivel 
que su compañera. 
Ya este sifón se le llama Térmico, 
porque actúa sobre él el fuego eu su 
parte más baja. 
La teoría de este aparato claro es 
que no llega á ser difícil, n i complica-
da; pero si se va al fondo de las cosas 
no es tan elemental como pudiera ima-
ginarse. 
Por lo demás no hemos de entrar en 
estas crónicas en profundas lucubra-
ciones sobre la teoría del termo-sifón. 
Su descripción ya la hemos dado re-
cientemente, vamos ahora á comple-
tarla. 
Imaginemos.un depós i to superior, j á 
la altura conveniente. 
Admitamos que de eso depósito par-
te un tubo que desciende hasta el ho-
gar de la cocina, á veces recorriendo 
alturas de quince y veinte metros. 
El tubo penetra eu el hogar y para 
aumentar la superficie de. contacto cou 
el fuego, y aun para hacer más eficaz 
la marcha del sifón da vueltas en for-
ma de hélice dentro del mismo hogar. 
Y de él sale y sube hasta el depósito 
de arriba, prolongándose unos cuantos 
decímetros por encima de la superficie 
del agua, é inclinándose hacia ésta la 
boca de salida de dicha rama que re-
sultará la más alta. 
Es, como decíamos antes, un sifón 
EPILEPSIA ó accidentes nerviosos, 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s autiepilcpticas de 
OC'UOA aún en ios casos en que fra-
casa la medicación polibromarada, de 
20 y 30 años de padeci/nie ite. 
Aviso: Se considera falsilicada toda 
caja que al exterior carezca del 8ELLO 
de GARANTIA registrado de la Far-
macia y Droguería "SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Hnos. Rlcia99. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE OUBA. 
De venta: en todas ¡as Droguerías y 
Farmacias. 
los ¡mm DE OIMPS 
eci »ri tom»n io U PüíPSIiSf A y aUí 
BARBO de BOSQUE. 
É fa mídicaciún p-oñuce ex elentes 
resultados e i el trat miento de t da» 
las eníermed ides de. es ómago, dispep-
sia, gastralgia, iniigest ones, digestio-
nes lentas y difícil* , mareos, vómitos 
de las embaraza»" as, diarreas, estreñí-
mieatos, neurast. nia. gístrica^, etc. Coa 
ei uso de la Pepsi.ia y Ruiiarbo, el en-
fermo rápidamente se pone inejor, di-
gi e b ¿n. asimila rads el nlineatoy 
pronto llegj á l» curación completa. 
Los priacinale; médicos la r ;cQC*a. 
Locfc año- de ¿xito c ecisnee. 
be vendeen toda la" botioxsdela'sla 
C 1649 1 St 
E n este país se 
venden imitaciones 
despreciables del 
Jabón de Reuter. 
listos jabones falsi' 
• ñcados se fabrican 
de substanciasdañi-
¡ ñas y son positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
; Estamos persí-
gniendo á ios que 
I f a b r i c a n , poseen ó 
I traf ican con estas 
falsificaciones, y 
prevenimos espe-
cialmente al público 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
lar extremidad de 
cada paquete. Esta 
Marca de Fábrica 
no e s t á l i tograf iada , 
sino grabada en 
acero en una t ir i ta 
de color rosado. 
Lleva la firma, de 
B A R C L A Y & CO. 
( Q i i a l q u i e r i m i i a -
c i ó n de e l l a e s un<i 
f a l s i f i c a c i ó n , y s e -
r a v i g o r o s a m e n t e 
p e r s e g u i d a . ) 
E l J a b ó n de 






T e n g a u s t e d l a 
s e g u r i d a d d e q u e 
o b t i e n e e l a r t i c u l o 
l e g i t i m o . 
m t m i k B E ELECTRICIDAD DE CÜBA 
Paseo de Martí-Prado-Num. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz v calefacción, producida en la Planta de J a Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de faerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados a la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo segán aumenta el consumo, 
c 1475 alt' 
de ramaa invertidas, con nna rama 
más larga que otra, y en el codo infe-, 
rior del sifón contorneándose éste eu 
forma de hélice. 
Precisamente esta parte es la que ha 
de recibir la acción del fuego, cuando 
se qniere qne el termo-sifón fnneione. 
Ahora vamos á ver cómo fauciona. 
Cuando el hogar no está encendido, 
pero el sifón está lleno de agua, el lí-
quido en la rama más larga estará al 
mismo uivel que en el depósito, el cual 
por decirlo de este modo, forma parte 
de la rama más corta y es como un en-
sanche de ésta. 
Hasta aquí el mecanismo no funcio-
na: el agua está fria, mejor dicho, es-
tá á la temporatura del medio am-
biente, y está al nivel en las dos r a -
mas; ó mejor dicho, en el depósito y 
en la segunda rama. 
Mas se enciende el fnego en el ho-
gar, y sucede algo, qne no podemos 
explicar con todos sus pormenores, pe-
ro qne explicaremos en términos vul-
gares para que el lector tenga una idea 
aproximada del mecanismo. 
A l calentarse el agua comprendida 
en la hélice ó serpentín, vá sabiendo 
jior la rama larga del sifón, y al cabo 
de algún tiempo, las circunstancias 
del pr imit ivo equilibrio han vanado 
por completo. 
La temperainra del agua en la rama 
más larga es muy superior á ' l a tem-
peratura en la rama corta, de donde 
resulta, que el líquido en ambas ramas 
tiene distintas densidades; luego es 
evidente, que la rama más larga, ne-
cesitará tener mayor altura para el 
eqnilibrio. 
Y se comprende que l legará un ins-
tante, en que por la boca superior de 
la rama larga empezará á caer agua 
caliente en el depósito. 
A l mismo tiempo, el agua de este 
irá cayendo por la rama corta para 
reemplazar el agua qne vierte. 
Y en suma, se establecerá una cir-
culación de agua, que se calentará en 
la parte inferior, que subirá hasta ver-
ter eu el depósito, y que del depósito 
bajará para calentarse en el hogar. 
El pr imit ivo inventor de este apara-
to sencillísimo, aún hubiera podido si 
le asaltaban dudas sobre su ra; n ra de 
funcionar, colocar ana válvula en la 
parte interior del termo-sifón, que se 
abriera en el sentido de la circulación 
general. 
E l aparato, como ven nuestros lec-
tores, es sencillísimo, funciona con 
gran facilidad en las habitaciones de 
un piso, y aún lo hemos visto fnneio-
nar con regularidad notable en 20 me-
tros de altura; solo que eu esto caso, 
es preciso qne las uniones de los tubos 
sean muy esmeradas para evitar esca-
pes de agua, porque las presiones son 
considerables. 
Si el fueíio se prolonga muchas horas 
y es mny intenso, puede reducirse á 
vapor una parte del agua, pero esto 
más bien favorece que perturba la 
circulación general en ciclo cerrado. 
Este sistema tiene la ventaja de que 
el mismo hogar que sirve para la pre-
paración de los alimentos, se ut i l iza 
para tener agua caliente en el termo-
sifón. 
Pero en este mundo, á las ventajas 
siguen loa inconvenientes, y á la ven-
taja que hemos señalado del doble 
empleo del hogar para la cocina y para 
el termo sifón, va unido un inconve-
niente accidental, pero que ne deja de 
ser molesto, y que puede crear un con-
flicto doméstico, á saber: que cuando 
se descompone el aparato, lo primero 
que hay que hacer es apagar el fuego, 
y al apagar el fuego, se acabó la comi-
da. 
Inconveniente prosaico, pero muy 
serio eu t i fondo, y que solo puede 
evitarse teniendo otro hogar disponible 
y supletorio. 
Claro es, que á medida qne se vá 
gastando el agua calieute del depósito, 
es indispensable i r reponiendo las pér-
didas: mas esto puede conseguirse 
automáticamente, cuando se tiene un 
depósito de agua fría, es decir á la 
temperatura ordinaria, próximo al 
depósito de agua caliente. 
Basta para ello colocar junto al de-
pósito de agua caliente un pequeño 
cajón metálico ó tercer depósito, en 
comunicación con el anterior; y en 
este, colocar un flotador, que ponga en 
movimiento la llave de un tnbo, el 
cual traiga al tercer depósito el agua 
fría del dep'sito grande. 
El modo de funcionar de este peque^ 
fio mecanismo, se comprende perfecta-
mente, y se comprende que es de todo 
punto automático. 
Fijémos bien las ideas. 
Tenemos tres depósitos. 
Uno grande, de agua á la tempera-
tura ordinaria, al cual llegará directa-
mente agua de la distribución si hay 
desnivel, ó al cuál subirá el agua por 
la dinamo y la bomba, como exp l i cá -
bamos en el ar t ículo anterior. 
Otro depósito menor, del tamaño que 
exija el consumo de agua caliente que 
se calcule. 
Y otro tercer depósito ó cajón, m u -
cho más pequeño que los otros anterio-
res, puesto qxxe no es más que un pe-
queño depósito regulador. 
Cou este está en comunicación por 
medio de una tubería, el primer depó-
sito, el depósito grande, y en él ra, es 
decir, en p1 depósito más pequeño, el 
flotador que abre ó cierra la llave de 
entrada. 
8i el agu í caliente del depósito se va 
gastando en el segundo depósito, el n i -
vel baja en éste, y como el l íquido está 
en comunicación por un pequeño tnbo 
de fondo con el cajón regulador, tam-
bién bajará el nivel del agua en dicho 
tercer depósito. 
Con el nivel bajará el flotador, abr i rá 
la llave, y el agua del depósito grande 
verterá en dicho depósito regulador, 
del cual pasará al depósito de agua ca-
liente. 
Subirá ei nivel en estos depósitos me-
nores, y al llegar al estado normal, ha-
brá sabido el flotador lo bastante para 
cerrar la llave ó interrumpir la entrada 
del agua. 
E l mecanismo es, pues automotor. 
Y si no se descomponen los aparatos, 
el servicio de agua fría y el servicio de 
agua caliente, están perfectamente ase-
gurados, de una manera espontánea, y 
sin que tengan que ocuparse de ellos 
para nada los habitantes de la casa. 
A b r i r las llaves, y encender fnego en 
el hogar, con un carbón de bastante 
M O M I A Y P 1 F D H 1 
D R . P A L M 1 E R Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie-
rro "Palmiery". Poderoso reconstituyente. 
Una copita eu ¡as comidas. 1321:2 28-14 S 
F u n d e n t e d e O H i v e r 
Ultima ex-
prt Giün de la 
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y exclusivo para la Impotencia y en-
lenuedades del e s t ó m a g o . 
Poderoso y segura tónico del sistema Cera • 
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
la^ disfjepsias, debiliáLidei en las funciones del 
es: ómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatoriv) y to-
dos los caso; de d jbilidtd general. 
U K V EMTA 
p-ii íoüas las M m m y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informo ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse a Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero 
117, M U K A L L A 117, 
Apartad 46], Telefono 29S, HABAIÜ. 
c 1533 alt Sñ 14-Asr 
Como revulsivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los sobre-
huesos, esparabanas, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, c.lifates, codilleras y toda cla-
se de lapias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exiair nuestro SELLO DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y EXJJTCS & todas partes 
de la República por LARilAZABAL Hnos. 
Droguería y Pnrmecia "SAN JULIAN," Riela 
69, Habana.—Unicos agentes de OHiver. 
c 1667 alt 1 tit 
- - NO A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muebos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademar, de irri-
tar, les Impide atender á su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el estómago en buen es- a 
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SftRRft todas las » 
Tie. RnyCompoit*!». nuban» Farmacias. B 
JOTAS m U L I i E T E . 
p e r l a s , m b i e s j e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? F a s e p o r 
ca sa de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C-1675 1 St 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ác do FOSFORICO asimilable; es el 
mejorde los TONICOS para los convale-
cientes, niños v ancianos, cura la DI-
SENTERIA y desarreglos INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del COR AZON y todos los qne 
provengan de ejecutar trabajos intelec-
tuales ó fís coa sostenido-.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
c ones,) como tónico nutritivo SIN RI-
VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
de su preparación, por lexiviación y 
con excelenta vino añejo de JEREZ 
PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
dad de los productos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
hotella que en el cuello carezca del SE-
LLO de GARANTIA registrado de la 
Farreaba v Droguer a "SAN JULIAN" 
de LARRAZABAL Hnos. Riela99.-Ha-
bana. 
Unico denísitoy Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguería! y 
Parrarías. 
C-1665 alt 1 St 
Las dispepsias, gastralgias , v ó m i t o s agr ios .a rdor de 
e s t ó m a g o , d i g e s t i ó n len ta , pesada ó do lorosa , desapa-
recen á l a p r i m e r a t o m a d e l 
R D A N i 
I n s u s t i t u i b l e para a c t i v a r l a d i g e s t i ó n , e s t i m u l a r el 
ape t i t o , v i g o r i z a r e l e s t ó m a g o y n o r m a l i z a r sus f u n c i o -
nes: Se g a r a n t i z a e l r e s u l t a d o . 
ras: ¿Queréis ser siempre jóveñes, 
t e n e r s u a v e y sedoso e l c a b e l l o , e v i t a r l a c a í d a , a u m e n -
t a r e l c r e c i m i e n t o y r e c u p e r a r de n u e v o e l c o l o r c a s -
t a ñ o ó n e y r o n a t u r a l de l a j u v e n t u d ? U s a d e l i n o f e n s i -
v o y s i n r i v a l t ó n i c o h a b a n e r o d e l d o c t o r J . G a r d a n o 
q u e c o n 3 ó 4 a p l i c a c i o n e s s i n l a v a d o a n t e s n i d e s p u é s , 
se l o g r a p o s i t i v o r e s u l t a n o . X o m a n c h a . 
D e p ó s i t o : A M I S T A D W U M . 6 3 y f a r m a c i a s . 
t-m-l ag 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R l l T A R I A S 
d e £ 1 ) 1 A R I J O P A L U , 1 A H M A C E U T I C O d e P A R I S 
Numtro?08 y dístingu d )3 inéduos de esta, capital emplean esta prepa-
ración ton éxito eu el tratamiento de < "ATA RROS DE L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la H R M A T L ' R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifioaes de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la RETENCION DE OR I N A y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, s i n ser u n a P a n a c e a , debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
D ó s i s : cuatro cucharadi tas de cafe a l d í a , es decir, u n a c a d a tres horca, en 
m e d i a copUa de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Ri fae l csnjUna íí Campanario J en 
Í C - I O * 1 ^ - toda-i las den'As fíMMlVáclíls y d r o g u e r í a s . 1-St 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
¥ 1 0 DE PAPÁYÍN 
d e G a n d u i . 
el 629 at 2e-l St 
fuerza, esto es lo único que hay que ha-
cer. 
Nos hemos detenido en todos estos 
pormenores, porque siendo vulgares, y 
para usos Tiilgarísinios, tienen su im-
portancia científica, y aún «obre ellos 
pudiera escribirse una memoiia muy 
adornada de cálculos raatemilticos. 
¿Hay nada verdaderamente vulgar y 
humilde! 
Yo creo que no; qne en el seno del 
fenómeno más humilde y vulgar, y ai'm 
más casero, hay un fondo de ciencia 
profunda y aón sublime, como en el in-
terior del último granillo de arena hay 
millones y millones de átomos y sub-
átomos y electrones de estos átomos, 
que forman astros, planetas, sistemas 
solares, nebulosas y cielos eu miniatura. 
- A / O F A L T E -
L A F I E S T A 
Huchm ¡imouas s« prirat detibrUr 4 acra-
diWw 8«U* carapwlrís l HcnnioBPs *l aire 
libre, i>«r tem«r & ana fttrU. JUjCtCi. Su 
csUmago etU iesfqnilibryte por ou (id» 
iMrtint v por d tator. Calde n esMuiagt y 
ttitará tai» Jii<Hi«cas, Xarw*, «U. • • • • 
Dna cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE Y EFERVCSCCNTC 
Es el m&s seguro preservativo de los, 
trastornos gástricos. 
DfW6UE8l4 SARRÁ cn tocas l.s 
Tte. Rey y fonipostda. Habana FARM ACu 
L - a ú n i c a q n e c u r a e l s n l p u l l U l o , 
12241 ait 104-24 Ag 
EL VERANO | 
trastorna la digestión ~¡ 
f da lugar á Jaquecas, = 
Mareos, Bíliosinad, = 
Malestar general, etc. = 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas Inconveniencias 
30 AÑOS DE EXiTG CRECIENTE i 
M A G N E S I A , 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á E"1tod8s 1 lai 
Tciiifntr Rn y í'omp<istf!a. Habana Farmacias -
t 
El Mar ie las HEMORROIDES 
deeapnrece en el aeio aplicando un 
algodón satuiado del Extracto Desti-
lado de Hámamel is de Bosque. Al mis-
mo tiempo te tomará una cuchara-
dita.'tres veces al dia. Si las hemo-
rroidas aon internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de asrna tibia to-
mando también 3 cocfaaraditai al 
día. üste extracto producá la con-
tracción tónica de los capilaies san-
guíneos, quitando asi la inf ama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroideá. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorrajíias do la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, A. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isia. c 1596 alt 
7 
v i 
«TROS RBFfiESITÁNTSS ESMVOS | 
pan los Anuncios Frencesos son los 
18, rué de la Gr&nge-Bateliére, PARIS * 
TONICO-NüTRITIVO 
£ a c a o a m a 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e 
mia , la Clorosis , las 
CoiivalecenciaSjlas 
F iebres de toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
des nerv iosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t i ga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de ñ n u r * y 
gusto 
glSH fi'ASSURER 
e nsCQUVnAfíV LE BCüoh 
QUE ,OROS. E^J^ITI0KS 
5 " B ^ g B Q ^ . i ' A b b é 
P A R I S 
Exíjanse las Firmas 
sobbk las Botellas. 
8 S H A L L . A 
IS PfUF.CIfAL£S FARSA 
A Q Ü A 
T i n t u r a Vegeta! t r r 
Devuelve á los CABELLOS y i i» BARBA 
»u color primitivo, dándoles «bundanci». flexibilidad y brüJo 
R E C O M E N D A D A ror los Snrs D O C T O R E S 
L E C H E C K A R B O N N I E R para la belleza del cútifi 
SOCIÉTÉ EUROPEENNE, 87, Boulevard Alagenf, P A R 1 ^ 
v«nia en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SAHHA é üj«; MAfiüEL JOHNSOÜ 
L a C i e n c i a es por su n a t u r a l e z a a r i s -
t o c r á t i c a , l a F í s i c a p l a n e t a r i a , e m p e z ó 
a l l á por los c ie los d e l espac io , en la A s -
t r o n o m í a ; d e s p u é s se h a t r a n s p o r t a d o 
r1 m u n d o que e s t á á nuestro a l cance , ae 
h a hecho d e m o c r á t i c a , y fiin embargo , 
p o r la d i f i c u l t a d y l a g r a n d e z a de los 
p r o b l e m a s , es m á s a r i s t o c r á t i c a q u e 
m i n e a , y es m á s s u b l i m e que la d e l c ie -
lo a z u l y los as tros de oro. 
Y uno de estos « a l t o s de lo in f in i ta -
mente g r a n d e á lo in f in i tamente peque-
fio, de lo p e q u e ñ o á lo grandioso , de lo 
v u l g a r á lo s u b l i m e , h e m o s dado eu es-
ta m i s m a c r ó n i c a . 
E m p e z a m o s por el a g u a ca l iente pa-
r a los b a ñ o s , y c o n c l u i m o s por los s i s -
t e m a s so lares y la F í s i c a - m a t e m á t i c a . 
D e c l a r o que me a t r a e n y me t iontan es-
tos contras tes y estos sa l tos; s i y o h u -
b i e r a s ido a r t i s t a de c i rco , los saltos de 
t n i m p o l i u y los m á s modernos y m á s 
m o r t a l e s sal tos en a u t o m ó v i l , e l ' ' tor-
be l l ino de la m u e r t e ' ' por e jemplo , h u -
b i e r a n s ido los e j e r c i c i o s de m i p r e d i -
l e c c i ó n . ¿ N o a c a b o de d a r uuo? 
JOSE E C H K G A R A Y . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e i u l a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O F 1 C A U 
LA NOTA DEL DIA 
N o he v is to un tio m á s quorum 
n i un quorum con m á s fortuna, 
que s i empre e s t á haciendo falta 
y no hace falta n i n g u n a . 
A n d a v e y d i le á tu madre 
si me desprecia por pobre, 
que el m u n d o da m u c h a s vueltae. . . 
y que me apel l ido Oóinez . 
D o n T o m á s y don Pepe 
tejen b a y e t a , 
s i empre que el uno afloja. . . 
el otro apr ie ta . 
¿ P o r q u i í n doblan,por q u i é n dobl 
1»» campanas del convento? 
¿ P o r q u i é n ? ¡y t ú lo preguntasl 
P o r los que e s t á n casi muertos . 
Cotorr i tas de P i n o s , 
cotorras sabias , 
id de m i t i n en m i t i n 
c h a r l a que c h a r l a . 
Q u e vuestro pico de oro 
sa lve l a pa tr ia 
para de esa m a n e r a 
sa lvar la p a n z a . . . 
cotorritas de P i n o s , 
cotorras sabias. 
K n e! antiguo T a c ó n 
je d i ó un bonito a t r a c ó n 
el partido moderado: 
do que es en eso uo h a obrado 
con m u c h a m o d e r a c i ó n ! 
Don J o s é M i g u e l v i a j a 
con u n a orquesta: 
¡ ¡ m ú s i c a á todas horas!! . 
¿ q u é v i d a es é s t a ? 
an 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 14 D l í S E P T I E M B R E D E 1605 
E s t e mes e s t á consagrado á S a n M i -
gue l A r c á n g e l . 
E l C i r c u l a r e s t á eu J e s ü s d e l Monte . 
L a E x a l t a c i ó n de la S a n t a C r u z . S a n -
tos Crescendo , A l b e r t o y L a u d u i n o , m á r -
tirea y S a n t a C a t a l i n a de G ó n o v a . 
L a E x a l t a c i ó n de l a S a n t a C r u z . Se 
cree que esta i n s t i t u c i ó n se debe á la c r u z 
que v l ó el emperador Constant ino en el 
cielo y a l descubr imiento que hizo su m a -
dre S a n t a E l e n a do la cruz de Jesucr i s to . 
DIce«6 que el Obispo de J e r u s a l ó n todos 
los afios pste d í a s u b í a á una t r i b u n a , 
y en d í a x >nía la S a n t a C r u z á la vene-
r a c i ó n pu^. ica y que de a q u í t o m ó el n o m -
bre de l a E x a l t a c i ó n . 
Pero el suceso que h a dado m á s cele-
b r i d a d á esta tiesta es cuando f u é so lem-
nemente rest i tuido este sagrado madero , 
por el emperador I l e r a c l i o á J e r u s a l é n , 
de donde catorce a ñ o s antes le h a b í a sa-
cado Cosroas, rey d e P e r s i a . A t e n t a s i em-
pre l a I g l e s i a , y s i empre s o l í c i t a en ren -
d i r á este precioso ins trumento todo el 
culto que por tantos t í t u l o s se le debe. 
I n s t i t u y ó esta fiesta en reverenc ia de la 
S a n t a C r u z , celebrando todos los a ñ o s las 
m a r a v i l l a » que o b r ó en semejante d i a , 
^ue con r a z ó n se puede l l a m a r el d i a de 
BU triunfo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas s o l e m n e s . — E n la C a t e d r a l la do 
T e r c i a á las ocho y en las d e m á s Iglesias 
las de costumbre . 
Corte de M a r í a . — D i a 14—Corresponde 
v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de la Consola-
c i ó n ó C i n t a en S a n A g u s t í n . 
DE Lí 10.1. 
D E S, FKANCISCO B E ASIS 
P R O G R A M A de las fiesta» aue se ce lebrarán 
en eata Iglesia, en honor de la Impres ión 
de las llaga* de nuestro Seráfico Padre 
San Francisco 
E i dia 12.—Be dard principio al devoto qui-
nario con Mis» solemne á las ocho y gozos 
cantado» al ñaa l . 
Dia 16.—Al obsour«««r Salve solemne. 
Dia 17.—A la» siete y media tendrá luarar la 
Misa de Comaolfin General. 
A la» nusve se ce lobrariona gran Misa á to-
fla orquesta, A la que asistirá el liuetrisimo y 
Reverendí s imo 9r. Obispo, estando el s ermón 
6 cargo del orador sagrado Fray Florencio, 
C D. 
Este día «.rU dedicado á la Impresión de las 
Llnga.s y io» cultos son costeados tradicional-
mente por la Sra. Condesa de Bnenavista. 
Al oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 18.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con orquesta y s e r m ó n á cargo del R. 
P. Fray Bernardo Lopátegu i Franciscano. 
Este d ía está dedicado á las glorias del Sera-
fín de Asís. 
A l oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con sermón á cargo del Rdo. P. F r a y 
Antonio Recondo, Franciscano. 
blste dia está dedicado al Sant í s imo Sacra-
mento. 
P r la tarde á las seis se rezará l a Corona 
Franciscana. Se harán las preces al Sant í s imo 
y se terminará con proces ión sá lenme del San-
t í s imo por las naves del templo y Reserva. 
S e s u p l i c a á t o d o s los H e r m a n o s y 
H e r m a n a s q u e v i s t a n e l S a n t o E s c a -
p u l a r i o a) e x t e r i o r . 
Habana 11 Septiembre de 1905.—La Camare-
ra, Condesa de Buenavista.••-El Ministro, Joan 
Palacios y Ariosa. 
13067 Bit 5m-12 5t-12 
E n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
C a s a d e 
I. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 0-1675 1 8t 
M U Y I . ARCHICOFRÁDIA 
D E L 
erigida en la 
P a r i v . q i i ¡ a d e G u a d a l u p e . 
Debiendo procederse á la traslación de los 
restos que ocupan las bóvedas números 1, 2 y 
20 de las que posee esta Archicofradía en el 
Cementerio de Colón, al Osario de las mismas, 
los cuales restos son de los que fueron herma-
nos Petronila Marín y Valdés, Mariana Már-
quez, Julia Bermudez, Dolores Maceo de Osso-
rio, Luisa Santa Cruz de Quintero, Magdalena 
Fernandez y José Agust ín de Miranda, se pu-
blica por este medio para conocimiento de sus 
familiares por si desean trasladar aquellos á 
otro lugar, lo manifiesten al Sr. Rector de la 
Corporación, casa nñm. 33 calle de las V i r t u -
des, concediéndose á ese efecto el término de 
diez días á contar de la presente publicación 
transcurrido el cual, se l levará á efecto la 
traslación de dichos restos en la forma expre-
sada. 
Habana 10 de Septiembre de 1905.—El Ma-
yordomo, José Casanova y Armenteros. 
13013 4-10 
lisia fls i Mcisco fe P i é 
E l sábado dia 16 del corriente, á las ocho de 
la mañana, se celebrará una Misa de Réqu iem 
en el i»ltar de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
de Jesüs, por el alma de la Sra. Doña Merce-
des Tassa, viuda de Ramírez Ovando, prime-
ra Camarera que fué de Ntra. Sra. en esta 
Iglesa . 
H a t a ia Septiembre 13 de 1905.—El Cape-
llán, Alfredo V. Caballero. 
13227 3-4 
DR. F. J U S T I N i A N I CHACON 
M é d i c o - C i r u i a u o - D e u u s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1558 28-15 ag 
i ! IIUSI M l d M 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
E R I G I D A E N L A 
P A R R O O U I A le Ntra. Sra . de G U A D A L U P E . 
E l p r ó x i m o domingo 17 á las &lA d é l a maña-
na, celebrará esta Archicofradía la fiesta re-
glamentaria de Domingo 3?, estando el Ser-
m ó n á cargo de elocuente orador Sagrado. Se 
avisa por este medio á JosSres. Cofrades y de-
más fieles para su asistencia recomendando á 
los primeros concurran con el distintivo de su 
Corporación. 
Asi mismo para la fiesta de Ntra. Sra. de las 
Mercedes que se celebrará el domingo 24 á la 
que hemos sido atentamente invitados por el 
Sr. Cura Párroco. 
E l Rector Andrés Segura Llopíz .—Mayordo-
mo José Casanovas y Armenteros. 
13173 4-13 
SOLEMNES CULTOS 
E N L A 
SU l I I l i i 
E l próx imo jueves 14 de Septiembre empe-
zará la novena de la Sma. Virgen de las Mer-
cedes en el orden siguiente: 
E l jueves á las 5 de la tarde, repique gene -
ral de campanas al izarse la bandera de la 
Merced. E l mismo dia y siguientes á las fi>¿ 
de la tarde, rosario, l e tan ías cantadas, nove-
na, sermón y cánticos al final. Por la m a ñ a n a 
á las 8, misa solemne y novena. E l dia 23 al 
oscurecer será la gran Salve á toda orquesta. 
E l 24 á las 7, tendrá lugar la misa de comu-
nión general. A las 8>á misa solemne con or-
questa y predicará las glorias de María un 
padre de la Congregación de la Misión. 
Suplico á los fieles que deseen contribuir para 
los gastos de la novena, y así honrar a la Sma. 
Virgen de las Mercedes, entreguen su ó b o l o 
en la sacristía, y la Sma. Virgen pagará con 
creces lo que por ella se haga.—El Superior, 
R a m ó n Güell . 13080 8-12 
. P A R R O Q U I A 
DÍI m K B e w . 
E l miércoles 6 del presente empezó en esta 
Iglesia la Novena á su Patrono titular con m i -
sa cantada á 1 as ocho de la mañana y rezo de 
la Novena, continuando en esta forma hasta el 
día 14. L a fiesta se celebrará el domingo 17 á 
las ocho y media de su mañana, con sermón y 
orquesta y vísperas solemnes á las 6 de la tar-
de del día 16. Hababa, Septiembre 6 de 1905. 
r?846 8-7 
PROFESIONES 
DR. FELIPE GARCÍA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I . N A R I A S . - C o n -
sultas: lunes, miérco les y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
12852 26-5 S 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12639 26-3 S 
Antonio L , Valverde. 
A bof/ado-Kota r io 
H A B A N A 68. ' T E L E F O N O 911 
13170 26-13 st 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposic ión de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c l T O 9 S 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
fkfeevbdadisíí del cerebko y de los NBBVIOa 
CoBsaltss en Belascoam 105% próx imo á Rei -
n ü , d e l 2 á % C 1719 tt S 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 48. 
C1626 
De 12 á 2. 
Teléfono nñm. 1212. 
26-2 St 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Ciíi.foa de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J . s é . Teléfono 1834. 
C 1557 28 18ag 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
S E HA T K A S L A D A D u a A M A H O U B A 23 
C 1623 I S t 
D r . C . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a en e n l o r m e t l a d e ^ a e los 
o jos y d e ios o í d o s . 
OooboIUb de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 12S 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5 . 
1632 1 St 
DR. H . A I Y A R E Z ÁRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
Jio: Consulado 114. c 1627 1 St 
Dr. Martínez Avalos,' 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 133, 
farmacia: L A L I B E R T A D . 
128C0 26-14 
S. BUENAVENTURA 
C o l e g i o d e p r i m e r a E n s e ñ a n z a , 
E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
C A L L E l l í NUM. 43, (entre 10 y 12, Vedado) 
Se facilitan prosp ectos. 
13243 2Gl1_i_4i8 
G A B I N K T K E L E C T O - D E X T A L . 
l>r . P a t r i c i o d e l a T o r r e . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Reina óí . Teléfono 1720 
13062 26-̂ 6 ptl2 
^ f . V a i d é s J T f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - ~ D E 8 á 1 1 . 
13010 26-9S 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, gratis p a r a los pobres. 
C A M P A N A K I O 1 4 2 . 
12932 26-9S 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clírjioa para pobres: L u -
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
A G U I L A 93. T E L E F O N O 1743. 
128*77 27-9 8t 
A B O G A D O . - M O N T E K U M . 5. 
C1650 1 St 
Pafji el Qarbunolo-baoteridiano ( B A C E R A ) 
y pata Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
loa terneros). Se vende en el Laboratorio B A O 
TERIO£,OGICO de la Crónica Médico-Quirúr-gica de la Habana, P R A D O 105. 
C1631 1 8t 
DR. A. SA&VERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
Ü-U90 166 -19 jl 
DR. FRANCISCO J. TELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vlosas y de la Piel, (incluso V e n é r e o y Sifiiles). 
Coasaltas de 12 á 2 y d ías festivos de 12 á L — 
T R O C A D E R O 14. Teléfono 459. 
C1616 1 St 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1620 I S t 
DB. GALM GÜILLEl 
I m p o t e n c i a . - - P é r d r 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l l d a d . - V e n é r e o . - S I -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 1 
b r a d u r a s . 
Consnltaa de 11 a 1 • de 3 a S. 
Francisco Gastóü y Eosel l , 
M e M o r E . Gastón y Rosoli 
I N G E N l E l t O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profes ión en la Ciudad y en el campo. 
H A B A N A M E R C E D 26. 
C A R D E N A S , Escritorio de Rosell Gastón y Ci 
11920 26 19 A 
Dr. Manuel Bango 7 León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34 >é de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
Í8 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 1536 26-18 A 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Cocsultas en Prado 105.—OosUdo de Vi l la -
naaya. O 1594 ; afí-24ag 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A i>OS 
O B R A P I A N° 36^, E S Q U I N A á A G U I A R 
C o n s u l t a s : d e 9 á 11 y d e 1 á 4 
1X1̂ 9 26-A 6 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
Estudio especial de enfermedades de la bo^ 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del es tómago. 
C O N S U L T A S D E 2 á 4. 
C a l l a n o n ú m . 5 8 . 
11943 26-16 A 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal.—Tele-
fono n ú m e r o 125. 8914 5'.'-24 J l 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Es tómago é íuteat inos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 171-i 10-S 
fl 
d e l D r . E m i l i o ^ l a m i l l a . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estrefiimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Des trucc ión de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3154: . T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
l O O l . C a m p a m e n t o C o l u m b i a . 
O ' K e i l l y 4 3 , e s q . C o m p o s t c l a . 
8964 78-24 J n 
ffiaibi'no S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y adraínistrativos. C U B A 
número 37—De 1 á 6. c 166» 26-5 St 
Dr. Luis Montaoé 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3. 
S A N I G N A C I O ^4, C IglS 1 St 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentrífleo, el íxir, cepillos. Consul-
tas de í á 6. 11548 28-12 A 
J " . 1 3 - ü o c L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B E R N A Z A 38. E N T R E S U E L O S 
11684 6-15 A 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 8, Monserrate l i a 
12031 26-22 Ag 
DR, JUAN JESÜS YALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operacloaea. Galiaao 10) (al 
tos) de 8 * 10 y de 12 a 4. cl731 17 S 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Gtliano 79. 
c 1732 26-15S 
4 9 
C 1636 
H A B A N A 4 9 
DR.GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
C J R U J I A G E N E R A L 
Consultas ¿jarlas de 1 á S.-rrTeléfono 1182— 
San Nicolás afiuawo 8. 1526 1 St 
Dr. SALVADOR DANIEL 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
U E Í N A 1 V U M . 71 . « & 4 . 
12177 26-25 Ag 
" m - f r a n c i s c o f . l e d o n 
C o n s u l t o r i o M é d i c o - Q u i j r ú r f i r l c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y d a 
7 á 9 noche.—AMLARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1615 26-2 8t _ 
ALBERTO 8. DE BITOIANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición dMa Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a t Lunes, Miércoles y 
Viernes en 8ol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
7311 156m m y l i 
Dr.E.Fortun 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo ael Hospital n : L 
P a r t o s y e n í t r n i e d y t l e s d e S e ñ o r a s . 
De 12 k 2. S A L U D 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K E C H K Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1617 1 St 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujia y Prótesis de la coca. 
B e r n a z a S G - l e l é f o n o n , 3 0 1 2 
~ m m " ORÉS 
Laboratorio Urolóerico del Dr. Vildósoia 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Conjpo3tela97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1700 26-7 St 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A R D O 
Mercaderes n° 4, De S a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 5093. 
C—1706 7 St 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 1729 
H A B A N A 55 . 
16 S 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 1589 26-24ag 
Dr. Gabriel Casuso. 
Cntedrfttico ae Pato log ía Qairlírqrica y Gtins 
cologia coja bu Clínica del Hospital Mereedei 
ÜONBÜLTi S D E 12 A 2. V Í R T U D B S 7̂. 
C 1730 16 3 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C 1628 26-1 St 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 113a 
Catedrático por oponlción d é l a Facultad de 
Medid Da.—i;iruiano del Hospital n. 1. Consol-
tas de l á 3 . Amistad 57. o 1590 24 ag 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 63, Teléfono 1342. C 1591 24 ag 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 8 en su domij l -
lio, Santa Clara 25, altos. c 1592 24 ag 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De U i l 
o 1593 26-24 ag 
Historia universal escrita parcialmente por 
reputados profesores alemanes bajo la direc-
ción del eminente historiógrafo Guillermo 
Oncken.—Historias generales de los grandes 
pueblos, estudios de las grandes épocaSj mono-
grafías de los grandes hechos y biografía de 
los grandes hombres.—Esta obra se compone 
de T4 tomos encuadernados con planchas dora-
das. E l precio de ella es de $60 oro español , y 
se da por §12,40 oro en la l ibrería " ' E L P E N S A -
M I E N T O L I B R E " . Monte 213, te lé fono 6053. 
8-13 
L i b r e r í a N u e v a . - D r a g o n e s f r e n t e a l 
teatro Martí. Acaba de recibir un amplio 
surtido de obras de educación, de novelas de 
magnetismo, etc. etc. Pidan el ca tá lago , 
13048 4-12 
m \ m Y 
•\raison Dorée . Gran casa de huéspedes de 
^ S o l e d a d Mérida de DurAn. Se alquilan es-
plendidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudieudo oomer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Coneulado 124, Tel . 280 
13028 4-10 
R A M O N H 2 R M I D A LOPEZ 
contratista de obras, reforma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri -
canos de madera & la criolla con armazón de 
madera ó hierro, todos de gran novedad y so-
lides. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casas chicas en ruina con t í tulos lim-
pios y trato directo. Ordenes: Lealtad 12, de 6 
á6. 12699 26-S5 
R a m ó n H e r m i d a y L ó p e z . S e h a c e 
cargo d« reparaciones y construcciones en 
general. Ordenes, Lealtad número 12, de 6 á 6. 
1270^ 76-86 
para C O L E G I A L E S desde C I N C O P E S O S . 
85, O B R A P I A , 85 
12992 tl-9 m7-lQ 
T a l l e r d e l a v a d o J a p b o a . Pasfeo e n t r e 
9 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
pa de señoras y cabal)erots, Perfecc ión en el 
lavado y planchado y mucha puntualidad. 
12867 26-7 Sbre. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, pantaones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de loa mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acúst icos , lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11541 26-A 7 
COMPRAS. 
B O R R A J A 
Se compra en cantidades: Droguer ía Sarrá. 
Teniente Rey 41, 13242 15-u 
C O M P R A S 
Deseo comprar una finca de una cabal lería 
más ó menos, lindando parte de ella por ca-
rretera v que no esté lejos de la Habana, prefi-
riendo Coftmar ó entre la Ceiba y Mananao 
Debe tener buenos pozos y alguna arboleda 6 
frutales pero se prefiere que no tenga casa de 
vivienda. Dirijirse T E D , apartado 632. Haba-
nai 13039 
SE C O U P l í A X 
de ocasión 220 metros de cerca de hierrol pro-
pia para el cercado de una quinta. Dirigirse 
á Manuel Sánchez. Aguiar 11. 101. 
12517 15-31 Ag 
S e h a p e r d i d o u n perro|>e<iueflo, l a m i -
do, color, canelo, ojos claros, que entiende por 
Sport. Se gratificará al que lo entregue en la 
calle 11 esquina á 2, "Vi l la Orduña, Vedado. 
13081 4-12 
S O L A R : S e d e s e a c o m p r a r u n o e u e l 
Vedado, comprendido entre Baños y calle 12, 
E u l a m a ñ a n a d e a y e r í ) , 
se p e r d i ó u n a cadeni ta de oro BOO dos 
medal las y una orueeoita, t a m b i é n de 
oro. Se p r a t i t i c a r á con e l va lor de la 
prenda , al que la d e v u e l v a eu N e p t u n o 
n ú m . 95: altos. LiOíJO 4-10 
ALOÜILEBES 
S E A L Q U I L A N 
en San José 94, juntas ó separadas dos hermo-
sas y frescas habitacionea á señoras solas de 
moralidad ó matrimonios sin niños. 
13197 6-14 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s y v e n t i l a -
dos altos de la casa Chacón 27, compuestos 
de sala, comedor, 3 cuartos y uno en la azotea, 
entrada independiente y todas las comodida-
des necesarias, en 10 centenes. Infonnan en 
Chacón 13, altos. 13219 4-14 
E N G A L L A N O 2 8 
se alquilan tres habitaciones á un matrimonio 
sin hijos ó á señoras solas de moralidad. 
13237 4-14 
S e a l q u i l a u n a e x p l é n n i d a s a l a c o n 
ventana á la calle, 2 ventiladas habitaciones á 
cont inuación, comedor, pisos de mosaico, du-
cha é inodoro. Tiene que ser familia de mora-
lidad. Informan Revillagigedo 23. 
1321tí 8-4 
S E A L Q U I L A 
SJEn la Quinta de Lourdes, Vedado, 2 casac 
con todas las comodidades para un» familia, 
de 5 centenes una y otra de 8. Pueden verse á 
todas horas. 13208 4-14 
S e a l q u i l a n los e l e f a n t e s a l t o s 
Neptuno 114.—La llave en los mismos. Infor-
man San Nicolás 76, altos. 
13223 - 4-14 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala para escritorio ó familia en 
Tejadillo 7. 13196 S-14 
J u n t a s ó s e p a r a d a m e n t e s e a l q u i l a n 
para escritorios d hombres so', os, varias habi-
taciones en Obrapía 3fl, altos, esquina á Cuba, 
y frente al Banco del Canadá. Casa de oficinas 
13198 4-14 
S E A L Q U I L A N 
en casa de moralidad, dos habitaciones altas 4 
hombres solos ó matrimonio ein niños. Infor-
maránOTle i l l y 42. 13192 4-14 
S E A L Q U I L A 
un segundo piso, con sala, tres cuartos, cocina 
é inodoro en 126-50 oro; entrada independien-
te, en Compostela 113, entre Sol y Muralla;por 
la esquina le pasan los tranvías. 
13238 4-14 
S e a l q u i l a n t r e s c u a r t o s c o r r i d o s , c o n 
hermosa cocina, patio, agua y demás, todo in -
dependiente, así como la entrada, en tres !ui-
ses; garantía, dos mesadas. Imponen en Sierra 
núm. 3, esquina á Universidad. 13235 4-14 
C E A L Q U I L A la casa Manrique 152, de cons-
^ t r u c c i ó n moderna, sala, saleta, comedor, 3 
cuartos bajos, 2altos, mamparas en todas las 
puertas, cocina, baño y todo el servicio sani-
tafio moderno. L a llave é informes en Reiua 
71, Botica- 13190 4-14 
C A B A L L E R O S solos se alquila una habita-
ción amueblada en 2 luises y una p e q u e ñ a 
en fB plata. Otra muy hermosa con pisodo 
marmol, fresca y balcón á la calle, en 3 cente-
nes. E s casa respetable donde se cambian re-
ferencias. Reina 83, altos. 13128 4-13 
A 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o m p u e s -
to de sala, comedor, cuarto, cocina, baño, ino-
doio y gran patio, piso mármol; precio 5 cen-
tenes y con gás un escudo más. Paula 12. 
13111 4-13 
DOS HERMOSAS HABITACIONES 
se alquilan para escritorio, frente á la Bahía. 
Informes Baratillo 7, esq. á Obrapia. 
13128 4-13 
CUBA 140. ALTOS 
se solicita un criado de mano, blanco, con bue-
nas referencias. 13132 4-18 
E n e l V e d a d o se a l q u i l a u n s o l a r d e 
40 por 18 con una cochera habitable, caballe-
riza con dos pesebres y dos cuartos de vivien-
da recien pintados. Calle 3, entre 8 y 10. E n 
a esoulna, calle 10 n. 1 informarán. 
13112 4-13 
S E A L Q U I L A 
l a casa Neptuno 151. Tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, inodoro y agua en el bajó y 3 
cuartos, agua y azotea en el alto. L a llave en 
Neptuno 101, sastrería. 13137 8-13 
E N E L V E D A D O 
Calle 10 n. 1, se necesita una cocinera penin-
sular que duerma on la casa y traiga buenas 
referencias. 13113 443 
U n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
alta, solitaria, independiente de la familia, 
se alquila en 3 centenes, sin niños. Chacón 31 
13169 4-13 
S e a l q u i l a S o l y A g u a c a t e , a l t o s d e l 
café, l .er piso, para una corta familia un de-
partamento de 2 habitaciones con balcón á Ja 
cal íe , hay cocina, ducha, lu?: eléctrica y 11a-
vín. Informan en el café á todas horas. 
13154 4-13 
Prado I I 7 
Espléndieo salón con puerta á la calle. 
13168 4-13 
Diario. 13140 
S E A L Q U I L A N 
los amplios,blen situados y ventilados altos de 
la ferretería ' -La Cas ellana", Compostela 114 
(Arco Belén) , bien para oficinas ó familia. L a 
llave é informes en la ferretería. Teléfono 704 
13172 8-13 ' 
D o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
se alquilan para escritorio frente á la Bahía. 
Informan Baratillo 7, esquina á Obranía 
12126 4.Í2 
Z u l u e t a n . 3 6 
fronte á la br i sa , casa de famil ias y ^ 
soüñs de m o r a l i d a d y respeto. Se alo 
lan hermosas y vent i ladas habitación111' 
l a casa m á s conocida de la c iudad t)08' 
pietario A n s e l m o (Jonzalex. ' ^ 0" 
13052 J5-12 
S e a l q u i l a n v a r i o s p a ñ o s de~tier^~" 
butQ de media cabal lería con casa de vivie A 
y todos de regadío en la calzada de Bug 
Aires, á tres cuadras de la esquina de 




( J E A L Q U I L A N dos bnenas habitaciones aUa. 
k tas, juntas á personas de moralidad, casa d» 
familia, ünico inquilino. Aguacate 80. Se solit 
citan aprendices de diamantista. 13057 4.ig 
S E A L Q U I L A N ~^ 
departamentos altos con vista á la calle á 
dicos precios, hay comida en la casa si la do-
sean. Monte n. 12 altos esquina á, Aguila. 
13088 4-12 
I N D U S T R I A 11. 
se alquilan hermosas habitaciones, en los altos 
de la misma informarán. 13087 8-12 
E n A g u i l a , 7 1 , se a l q u i l a n dos 
habitaciones con luz e léctr ica propias para un 
13046 matrimonio. 4-14 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a S . J o s é 8 6 
acabada de reformar. L a llave enfrente, tren 
de lavado. Informan Concordia 116. Tiene 
s da, saleta, cinco cuartos, cocina, baños é ino-
doro 13044 8-12 
G A L I A N O , 9 . S e a l q u i l a n m a g n í f i -
cas y frescas habitaciones; se toman y dan re-
ferencias; en la misma se alquila el zagufLn. 
130:3 8-12 
SS Á L O ü I L á N LOS MODERNOS Y 
ventiludos altos Compostela 141, frente al Co-
legio d e B e l é m 13070 6-12 
V i l í T U D E S , 1 0 5 . — S e a l q u i l a e s t a 
preciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos y demás comodidades con servicio sanita-
r.o moderno. Informes Qaliano 128, sedería y 
r o p a - L a Rosita". 13095 4-12 
D o s h a b i t a c i o n e s , se a l q u i l a n e n c a s a 
de familia á personas tranquilas, no hay otros 
inquilinos, para informes dirigirse á Neptu-
nom. 13109 4-12 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja con piso de mosaico & iío-
ñoras solas ó á matrimonio sin niños. Neptu-
no núm. 90. 13025 4-10 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s J u n t a s ó s o -
paredas con todas las comodidades y muy ba-
ratas en el mejor punto de la Habana. San Ig-
nac'o 74. Informan en la vidriera de sedería y 
quincalla, bajos. 13009 8-10 
" B A J O S E X P L E M D O S Y F E E S C O S 
S E A L Q U I L A N 
en Carlos I I I 189, á dos cuadras de Reina en 
18 centenes. Se componen de dos departamen-
tos independientes con servicios completos 
para familias .y criados, suelos de m á r m o l y 
mosaicos, construcción moderna. Las llaves e 
informes en Reina 125. 12935 4-10 
J S e a - l c i v L i l » , 
Lagunas 68 de tres pisos, bajo de sala y 7 cuar-
tos, muy bonito entresuelo y expléndidos a l -
tos: en la misma los albañi les informan. 
_ 12996 4 10 
E n R e i n a 1 4 . se a l q u i l a n h e r m o s a s 
y ventiladas habitaciones con vista á la calle 
y anteriores con muebles ó sin ellos, la entra -
da á todas horas, coa todas clases de servicio 
se desea a1 quilar á personas morales y no s© 
alquila con niños. 13022 8-10 
T e n i e n t e K e y n . Í 4 7 - S e a l q u i l a n lo*" 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 123, 
de una á cuatro p. m. 13019 26-10 S 
S e a l q u i l a n los b a j o s í l e l a c a s a S a n 
Lázaro 235. próxima á Belascoain. E n 1& mis-
ma se alquilan habitaciones altas y bajas. Pre-
cios módicos. 13015 3-lü 
S E A L Q U I L A N 
una habitación en dos centenes, y se ds-rá c6n 
mueb les si conviene. Teniente Rev 104, frente 
al nuevo edificio del Diario de la Marina. 
12998 4-10 
P r a d o y T e n i e n t e K e y . - S e a l q u i l a n 
habitaciones con balcón á Prado y con todo 
servicio, precios módicos. Hay dos habita-
ciones bajas como para oficina. Prado 101. 
12943 8-9 
Y e d i u l o . - C a l l e o n c e e s q u i n a á C , 
se alquila una casita compuesta de sala, dos 
cuartos y cocina. Tiene agua de Vento, en l a 
misma Informarán. 12933 8-9 
V E D A D O 
E n lugar muy pintoresco se alquila una es-
pléndida casa, calle del Paseo esquina á 15. con 
dobles servicios, 6 cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan en Príncipe Alfonso 
160 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
12967 8-9 
S e a l q u i l a l a c a s a C a m n a n a r i o 1 3 1 . 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisos de mármol, bueñ baño, caballeriza, 
patio, traspatio y demás comodidades para 
una familia de gusto. L a llave enfrente n. 158. 
Informan Sobrinos de Herrera San Pedro 6. 
12923 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos San Lázaro 78, con cinco cuartos, sala 
y saleta y demás independencias. Los entre-
sueloa de San Lázaro 78 con dos cuartos, sala, 
saleta y demás dependencias. L a llave en l a 
portería y darán razón Empedrado núm. 50. 
123:8 Q-8 
S e a l q n i l a n l a s c a s a s Motío 52 y ¿54, 
esq. á Colón, propias para íónda ó cualquiera 
otro establecimiento, con todos sus enseres da 
fonda en buenas condiciones. Informan San 
Pedro 6, Manuel Herrera. 
12922 ys 
S ^ d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a d e c o n s * 
ti noción moderna, que esté situada entre las 
calles de Obrapía, Mercaderes, Tejadillo y 
Compostela. Dirigirse al Dr. José Hería , Santa 
Clara 25, teléfono 839 
12S44 8-7 
S E A L Q U I L A 
E n c a s a d e f a m i l i a d e c e n t e 
se alquila un salón grande y ana saleta, á 
hombres solos ó matrimonio ain niños, no hay 
más inquilinos, se cambian referencias: Santa 
Clara 3, altos. 13101 4 12 
8e alpilai Dsparlamsis 
en la casa calle de E n n a n. 2 y 4, acabada de 
reconstruir, con frente á la bahía 6 & la Plaza 
de Armas.—Cada departamento consta de tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina baño y de-
más servioios, todo muy fresco, y ventilado 
con la correspondiente instalación sanitaria) 
y su alquiler varía entre seis y doce centenes 
mensuales, según el piso. 
E l encargado de la casa, á la entrada pr in-
cipal, tiene las llaves de los Departamentos: 
y del precio y condiciones del inquilinato, Im-
pondrán en Paseo de Martí n. 44. 
13094 1̂ 2 st 
G A L I A N O 38. 
Habitaciones amplias y ventiladas para fa-
milias ú hombres solos. Se habla ine lés fran-
cés y español . Precios módicos . ' 
1807» 8-12 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a » á h o m -
á!LIí8-5?pes08p>ía'-y un departamento 
de dos cuartos con ba lcón í la calle en tres 
uises. E n Compostela 113, entre Sol y í l u r a 
a- iQrt^e3quma le P»8»11108 t r a n v í i . 
4-12 
S e a l q u i l a l a c a s a S . J o s é e n t r e H o s -
pital v Espada, letra D., de nueva construc-
ción. 5 cuartos servicio sanitario, gas y aeTa 
y demás comoáidades . E n la bod¿ga de E a u a -
l í r ' ^ i Z l 6 ^ JOBé' l n f 0 ^ ^ d\ su a l ^ -
• ——— —- 8-liá 
Hnn/Joe8CO? y e l e 8 a » t o 8 a l t o s d e M a n -
rique 62, casi esqmna á Neptuno, propios para 
R^no I T 1 ^ ^ e ^ n vera« de 7 * 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Informes en Con-
sulado 41. 13063 8-12 
los frescos y ventilados altos de Concordia 93. 
al lado del Dr. Loredo. Su precio siete cente* 
nea. E n la misma informan. 12855 8-7 
S E A L Q U I L A N " 
tres casas, un alto en Oloria 48 completamen-
te independiente, sala, comedor, cuatro cuar-
tos baño, cocina etc. en 142.40 oro; la llave en 
ia ferretería de esquina á Suarez é informarán; 
las otras en Concordia y Marqués Oonealez un 
alto y un bajo, sala, comedor, 3 cuartos, baño, 
cocina, etc. en ¡J28.62 y |26.50 oro en la bodeg» 
de Marqués González están las llaves ó infor* 
marán. 12821 8-7 
H a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s 
en Aguila 115, casi esquina á San Rafael, que-
dan por alquilar algunas con muebles y sin 
ellos, con 6 sin comida. Se da Uavin. 
12782 8-6 
S K A L Q U I L A N 
los altos de la casa Qaliano 27, con sala, come-
dor, 4 cuartos, cuarto de baño, pisos de mo-
saico y todo el servicio sanitario, entrada in-
dependiente. L a llave Qaliano esquina a Ani-
mas, bodega. También se venden dos casos 
buenas en Quanabacoa. Impondrán Plaza del 
Mercado, casilla número 14 
]2801 8-6 
E N E L P U N T O M A S S A N O 
del Cerro, ae alquila una casa. Atocha nfinsero 
t ' J ^ Zaragoza, con sala, comedor, 4 cuartoBj 
.«-i.?eiDá8, E n la misma se informa. 
ia'°4 8-6 
S a n M i g u e l 86, b a j o s 
uie« oentene», fiador principar pagador del 
comercio. Las llave» en el alto. Cuatro cuartos, 
8ala¡ -1*"i68ala y oomedor, servicio moderno, 
8-8 
E n la calle B. núm. 14, entre 9 y 11, se alqui-
lan 2 expléndidas habitaciones, á hombres so-
los 6 matrimonio sin niños . 
12770 8-6 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
e n los a l t o s m á s h e r m o s o s y v e n t i l a -
d o s d e l a H a b a n a , c o n ó s i n m u e b l e s , 
á p e r s o n a s s o l a s ó m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s y q u e s e a n d e m o r a l i d a d . E g i -
d o 1 G , a l t o s . T e l é f o n o 1 G 3 Í > . 
12627 26-3 St 
C E alquila en Puentes Qrandes, barrio de la 
^Ceiba, pegado a l ferrocarril de Marlanao. la 
preciosa casa núm. 12 de la calle de San T a -
deode 4 cuartos, sala, comedor, con agua oo* 
ciña y gran patio con árboles frutales. Darán 
raaón en el nüm. 14 6 en la Habana, Oampa-
nario 215. 12638 J5-1 
Be alquilan espléndidas habitaciones, con 6 
sin muebles, á personas sqIm matrimonio* 
sin nljoj* que sean de moraUdad. ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d U i í n de la mañana.—Septiembre 14 de 1905. 
Una Emulsión perfecta 
Tina combinación sin olor y casi sin 
tabor de Petróleo refinado, Gliccrina 
pura é HipofoKfiitos, es lo que consti-
tuye la perfecta Eraulsión de Angier, 
Fácilmente se mezcla con leche, agua, 
rhocolate, café, vino ú otros líquidos. 
Conviene con el estómago más débil. 
Ks esencialmente diferente de otras 
Cmulsioues. 
G A C E T I L L A 
L a Muñeca Eléctrica.—Gran acon-
tecimiento en Albisu esta noche. 
Hace su primera aparioión ante el 
público de la Habana la señorita Ma-
ría Pujol, conocida con el nombre do 
^la muñeca eláStátoft" por los públicos 
de España, Francia é Inglaterra. 
Toda la segunda parte del programa 
la cubre "la muñeca eléctrica" con su 
eensacional é inteiesante espectáculo. 
Será presentada á los espectadores 
por la señora Teresita Sola. 
L a primera y tercera parte estarás 
respectivamente cubiertas con la Y a r a 
ü e A lca lde y L a M a z o r c a R o j a . 
Fuución corrida. 
Para el sábado anuncian los carteles 
de Albisu reprise de la hermosa zarzue 
la en tres actos E l reloj de L u c e r n á pa 
ira debut de la primera tiple doña Inés 
Caballero y el veterano cantante don 
Gustavo Pelza. 
Y para el domingo prepárase una 
bonita matinée en obsequio del mundo 
infantil. 
Inéd i ta .— 
Mariposa te llaman, no por hermosa, 
lino porque te cubres con ricas galas; 
tu bien sabes que es siempre la mariposa 
un gusano con alas. 
Jtd io F l ó r e z . 
E n l á Playí.—Nuestro colega el 
Conde L u i s , de L a L u c h a , nos hace sa-
ber que en una junta que celebraron 
antenoche los jóvenes que compon^» el 
Comité Organizador de las Matinées de 
Verano, bajo la presidencia del doctor 
Joan de Dios Fernández, se acordó ac-
ceder á lo solicitado por muchas seño-
ritas de esta capital, de que celebre 
otra matiuée en la preciosa glorieta de 
la playa de Marianao. 
Esta fiesta tendrá lugar el domingo, 
24 del corriente, y será la última que 
celebre el referido comité, pues llenado 
ya el objeto que se propusieron los jó-
veneŝ  que lo forman, han acordado di-
solverlo. 
La matinée del 24 cerrará con bro-
che de oro la serie de fiestas brillantes 
llevadas á cabo por esa hueste de en-
tusiastas y estimados jóvenes que capi-
tanea el doctor Juan de Dios Fernan-
dez. 
E l dootob, Lyon.—Nombre y fama 
ha logrado conquistarse entre nosotros, 
en breve tiempo, el doctor Lyon. 
Desde que llegó de Oriente y abrió 
so gabinete en Consulado 50, se oyen 
citark entre caballeros muy conocidos 
de esta sociedad, los éxitos admirables 
obtenidos por el notable y modesta fa-
cultativo en lo que constituye su espe-
cialidad. 
No hay quien se haya sometido á su 
tratamiento sin salir por extremo sa-
tisfecho, 
Y esto en corto tiempo y las menores 
molestias. 
De una á tres de la tarde recibirá 
siempre el doctor Lyon en su gabinete 
¿ todos cuantos deseen consultarle. 
También acude á domicilio. 
LOS PIANOS DEL DIA.— 
Un hacendado de Cárdenas 
ha ordenado por telégrafo 
á la casa de Borbolla 
le envié un piano eléctrico. 
Como en tocar lindas piezas 
no le aventaja un maestro, 
en gusto, precisión, arte, 
claridad y sentimiento, 
se presume la alegría 
que ha de llevar al ingenio 
del hacendado de Cárdenas 
tan portentoso iostrununto. 
Paybet.—Magníf icas son las vastas 
que se exhibirán esta noche en el tea-
tro de Payret. 
Entre las que figuran en la primera 
tanda merecen citarse las tituladas 
E s g r i m a f a n t á s t i c a , E l g a a t r ó n o m o impa-
ciente y h u s l e r B r o w n . 
Las que se exhibirán en la segunda 
todas son á propósito para pasar un 
rato divertidísimo. 
Y el domingo, gran matinée dedica-
da al mundo infantil. 
Una M(tj ee jookky.—Se trata de 
nna do las damas más elegantes de 
Nueva Yor, Mrs. Ada Evans, que ha 
realizado una proeza deque pocos hom-
bres del mundo serían capaces. 
Mrs. Evans recibió un telegrama in -
formándola de que m jockey estaba en-
fermo y no podía asistir á las carreras 
de Liberty. 
Apresuradamente tomó la sefiora el 
tren para esta ciudad pidiendo reem-
plazar á su jockey. 
Le opusieron toda clase de negativas, 
pero como insistiera, el Jurado conce-
dió el permiso, y la atrevida mujer su-
bió el mismo día en su caballo Moorisch 
con el cual pudo ganar la carrera. 
E l entusiasmo del público fué deli-
rante. 
M a r t í . — L a Compañía dramática 
qne dirige el seflor Alonso, y que con 
tanto éxito viene funcionando en el 
teatro Martí, pondrá en esenna esta 
noche el popular drama en cuatro ac-
tos Diego Corriente. 
Para esta obra ha pintado un nota-
ble escenógrafo varias decoraciones. 
No obstante los gastos extraordina-
rios que ha tenido que hacer laempre-
sa para poder presentar el drama D i e -
go Corrientes con todo el aparato que 
requiere su argumento, no se alterarán 
los precios de las localidades. 
Rigen los de costumbre. 
A peseta la entrada y luneta. 
L a EurNENciA.—Está fuera de toda 
duda que los cigarros que se elaboran 
en esta tan renombrada fábrica, han 
hecho una revolución en el campo de 
los fumadores, llegando hasta el extre-
mo de efeetnarse serios confiietos que 
han puesto en aprieto á nuestros go-
biernos; pues mientras la raza latina 
asegura que ella es la que hace más 
consumo, los sajones dicen y con ellos 
las asiáticos, que ellos son los que fu-
man más de tan predilectos cigarrillos, 
afirmando los últimos que durante la 
guerra rnso-japonesa consumieron sus 
ejércitos más de 2,000 millones de ca-
jetillas, y que á eso se debió el triunfo 
de sus armas. 
Lo cierto y positivo es que los exce-
lentes cigarrillos de L a E m i n e n c i a , ru-
sos, japoneses pectorales, etc., son los 
únicos que llevan el sello de la bondad 
por sus excelentes cualidades y por es-
tar confeccionados con los mejores pro-
ductos de Vuelta Abajo. 
E l que no haya fumado estos cigarros 
debe probarlos, en la inteligencia que 
una vez saboreados, no vuelve á fumar 
otros cigarrillos, tal es la pureza de 
estos pitillos. 
Fumen, pues, de L a E m i n e n c i a y nos 
felicitarán por el buen consejo. 
Un esposo l l ó v i d o d e l c ie lo .— 
E l famoso aeronauta suwco Fraukel, 
en una de sus ascensiones, advirtió 
averías en su aeróstato y soltó apresu-
radamente el gas encerrado en el glo-
bo, abriendo las válvulas, temeroso de 
proseguir la excursión. 
Este hecho le hizo caer en el jardín 
de la casa-quinta de un noble caballe-
ro que celebraba solemne y alegremen-
te sus bodas de plata. 
Invitado al banquete, que princi-
piaba entonces, fué sentado junto á la 
hita mayor del anfitrión, la cual se ena-
moró perdidainente d e l inesperado 
huésped que les había *'llovido del 
cielo". 
E n menos de dos horas, Fraukel y 
la muchacha se habían comprometido 
y la boda no tardó en verificarse. 
Sol ic i tud .—S e desea saber el para-
dero de doña María Zamora Morales y 
Aagela Zamora Morales, naturales de 
San Andrés, Hierro, Islas Canarias, 
que se encontraban en esta isla desde 
hace años. 
Se tiene noticias de que residen en 
la provincia de Santa Clara y se soli-
cita saber su paradero para asuntos de 
familia. 
Dirigirse á los sefiores Padrón y Her-
mano, Asunción 17, Unión de Reyes. 
Suplicamos la reproducción, en nom-
bre de nuestro colega L a L u c h a , á los 
periódicos de las Villas. 
L a nota f i n a l . — 
Estaba ua señor en un cafó muy in-
teresado en la lectura de un periódico 
cuando se le acerca un importuno di-
ciándole: 
—Dispense usted, caballero, ies us-
ted ó su hermano á quien tengo el gus-
to de hablarf 
— A mi hermano, dijo el del perió-
dico, y continuó muy tranquilo en su 
lectura. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d o l a d e L A T R O P I C A L . 
C o l e g i o 4 ^ r a n e e s 
O B I S P O 66, H A B A X A . 
DIRECTORA: 
¿ S e o n i e ( S l i v i e r 
Offlcier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
noBraflajcalistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestra*. 
Be admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
13212 15.14 stb. 
COMÜMCADOS. 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, pdrf millares de curas maravillosae 
tu enfermos desakaoiades que padecían de 
A3MA 6 AÉtOQO y todos los catarros viejos y 
nuevas, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que seas; está siendo objeto 
de codicia é i ihítariones poco escrupulosas 
con fraseos y envolturas parecidos, etc.—-El 
Lodo. P. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
¿VISA AL PUBLICO 
que los únicos depositarios y agentes genera 
les del afamado Renovador A. Gómee son L a -
rrazabal ilnos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A K " 
R I C L A N U M E R O 99, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechelj venta en todas las Far-
macias. 
c. 16T3 l-9t 
LAMPARAS DE BRONCE 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o r 
g u s t o . 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 59. 
Centro Asturiano 
DE LA H A B A N A 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de los Sres. Socios, que desde hoy que-
da abierta, todos los días hábiles, de siete á 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos que deseen matricularse en eí curso 
escolar de 1905 & 1906. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentos y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sección, podiendo esta admitir ó re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho & ser matriculados los 
hijos 6 hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con diez años cumplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándoBe 
entre ellas el estabjecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
ejemplares de esas reformas, los que se hallan 
de maniflesto en la Secretaria de la Sección 
para qne puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, ó los padres ó tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
años. 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el especial de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas sus partes. 
Habana 5 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario de la Sección, fielarminio Gómez. 
c1696 7 St 
ENSEÑANZAS. 
C o l e g i o " P o l a " 
Se solicitan dos profesores competentes en 
la 1? enseñanza elemental v superior Infor-
marán Reina 131. De 10 á 12 y de 3 á 5. 
C 1734 4-14 
Profesora <le Conservatorio. De pia-
no, solfeo y teoría de la misma por el método 
moderno. Se ofrece á los padres de familia 
para dar clases á domicilio y á los colegios 
particulares. Informan Martí 54, Guanabacoa, 
por correo á la señorita M. 130.6 4-12 
C L A S K 1>E P I A N O 
Dna buena profesora 3e ofrece para dar leoe 
eiones de piano A domicilio, 6 en su casa call-
de la Habana n̂  104. Precioi módicos. 
y ta» 
P í l b g r s s C h i g r e s 
' c f ' ^ J í Pityni Chigre» "gw 
SARlf» y eailija i l o i ^ l t i f ; * » -
M. t « P I L D O R A S C H A -
C R £ 8 protetaa i Vtf. y locurin 
••' tihtjiismo y toda das» d« 
cslenturai. 
DMGUEP.U SABRA. HABANA 
EMLISH tamil CONVERSATION 
Lecciones contexto. Sólo ádomicilio.-Ordenes 
en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
13149 15-13 st 
P. Herrera, Profesor Mercantil, dá 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de liqros y aritmética 
mercantil, í domicilio y en su academia, Obls-
po 86. 12957 26-98t 
Se desea colocar de criada de mano 
ó manejadora una joven de color, teniendo los 
mejores informes de las casas en que ha ser-
vido. In-formarán Campanario 135 altos. 
13201 4-14 
S E S O L I C I T A 
una lavandera formal en Aguiar número 13. 
131B9 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
para corta familia de criada ó manejadora una 
muchacha que sabe coser y demás quehaceres 
de casa. Inlormes Sol núm. 62, carnicería. 
13245 4-1* 
Unajoreu peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: sabe coser á 
mano y,máquina y cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informan Omoa 14. 
13206 4-14 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con sn obligación. Tienen quien las recomien-
de. Informan Mj>nte 147. 13219 4-14 
Desean colocarse una manejadora y 
una criada de manos, peninsulares; tienen 
quien las recomiende y saben cumplir con sn 
obligación. Gloria nftniero 84. 
13229 4-14 
Se necesita una cocinera peninsular 
que á la vez haga los quehaceres de la casa de 
un matrimonio, que tenga referencias, pagán-
dole buen sueldo. .Neptuno nám. 90. 
13231 4-14 
Una buena cocinera peninsular de -
sea colocarse en casa particular ó de com er -
ció. Cocina á la española y francesa con sn 
repostería. Sueldo 4 centenes en adelante. No 
tiene inconveniente en salir de la Habana. 
Informan Aguiar 1̂ 8. 13186 4-14 
CLASES 
Un competente maestro de 1? y 2; enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
• feto También prepara para el Magisterio y 
! -para 1 ¿ opoSicTonSS de diciembre, ilec.be or-
| cleneB en Obrapi» W. C-1675 1 St 
Mr. Oreco.-Enseña práct icamente 
á hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado ''English Conversation", 
que se vende á peso plata. Aguacate 98. 
12SS2 28S8-
colegio m i m . m mo 
C A U L O S l l í , 14 
ürigUo por Religiosas francesas. 
Enseñanza elemental y superior, francés é 
inglés, incluidos en la pensión. 
Se admiten internas. 
13023 4-10 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Franc§« 
y Alerain. También se ofrece para dar clases 
de Arllmétlca Mercantil y Teneduría ê L i -
bros. Aguacate 1. O Jñ SO 
IDEN COLEGI! 
PARA NIÑOS CUBANOS 
Park Avenne Instituto 
Bridgeport. Conn 
Director: Mr. Soth B . Jones. 
A solo 60 millas de la ciudad de New York 
Este colegio recibe algunos jóvenes cubanos 
y los educa entre una refinada y culta familia 
americana. 
Jóvenes cubanos han sido educadosen este 
co*k.gio en los últimos 30 años. 
Las mejores referencias de padres de familia 
pne len adquirirse en la Habana y Cárdenas. 
Catálogos é informaciones pueden obtenerse 
del señor .Rodolfo Armengol, Cuba núm. 15, 
H«bana, ó dirigiéndose per escrito al Director 
del Colegio. 
ffi37 atl 6-7 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar, aclimatada en el país, de criada de mano 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
v tiene cuantas referencias sean necesarias. 
No friega suelos. Informan Obispo 7, altos de 
la fonda. 13189 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras: nna sabe co-
ser a máquina y mano; las dos saben su obliga-
ción y tienen quien las garantice. Calle 17, en-
tre 16 y 18, Vedado. 13207 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que tenga quien lo 
recomiende. Concordia número 24. 
13241 4-14 
I N G L E S enseñado á hablar, leer y escribir en 
M meses y la mala pronunciación adquirida 
corregida con buen éxit», por una profesora 
inglesa de Londres que da clases á domicilio y 
en su morada á precios módicos, de idiomas 
música, piano, mandolina y el arpa-mandoli-
na, dibujo é instrucción. Dejar las señas en 
Maloja 11. 13001 4-10 
El Aiel ie la Giría. 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-jnternas y externas 12692 26S-5 
P r a d o 6 4 
Directora: Doctora María Luisa Dolz 
Próxima á regresar de su viaje á Alemania 
la directora de este plantel, se reanudarán las 
clases el lunes 11 de Saptiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12557 26-1S 
A C A D E M I A D K I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencliló, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, epq. á Animas. 
12698 26-3 S 
Profesor de Ingle» graduado del co-
legio de Yorkshire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de los colegios incorporados al Instituto 
"Gran Antilia'* y "San Anacleto". da clases 
en su casa y á domicilio. Referencia yoirec-
ción: Dr. Casado, Reina 153, 11805 26-17Ag 
COLEGIO "ESTER" 
O b i s p o 3 9 , a l t o s , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Ctiiia 0. de Alrarez. 
Institución para niñas y Stas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
clase de labores á mano y máquina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y 11 y l * * á 4. 
Se abre el i: de Septiembre y se dan Regla-
mentos á quien los solicite, c'1803 26-SOAg 
U n a sefiora Inglesa que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mueba expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su inorada Refugio 4. 
12371 26- 29 Ag 
13031 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
12275 25-28 Ag 
0[ 
PLAZA D E L CRISTO. 
E l dia 4 de Septiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Primera y Segunda Enseñanza y Ctir*o Comer-
cial, dirigido por los Kdos. Padres Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, inglés, francés y alemán. 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augustine's rollege.—Eernaza y Amargura. 
c 1563 26-2C Ag 
Para dar clases de 1' y 3; Enseñanza 
en ca*a pa-ticular, se ofrece un profesor com-
petente qae posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Diri-rirse por correa i J . O. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
rís, g 20 Oo 
S O I H I T I D E S . 
En Galiano 47, altos 
se solicita una buena criada de manos, penin-
sular, que sepa cumplir con su obligación; si 
no que no se preieuie, lb226 4-14 
E G U f 
Se desea u n a criada de manos de me-
diana edad y un cocinero 6 cocinera que sepa 
oíen su obligación y que ambos traigan refe-
rencias. Reina 118. 18187 8-14 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera Campanario 23, altos. 
13191 4-14 
Dos Jóvenes peninsulares 
qne tienen quien las garantice, desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben coser. Informan Galiano 8, altos. 
13195 4*14 ; 
A G E N T E S 
Se solicitan para trabajar un centro de soco-
rros, pasando uaa buena comisión. Monte 128, 
botica, de 10 á 12 de la mañana y de 2 á 6 de la 
tarde. 18282 J W * 
Desea colocarse un buen coetnero 
peninsular, sabe bien su obligación, ya sea en 
casa particular ó establecionto. Informan ca-
fé La Viña, esq. á Bernaza. 
13244 4-14 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informes Zanja 146. 
13198 4-14 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Inquisidor 
16, bajos. 13200 4-14 
Una criandera peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche antera. Tiene quien la garantice. In-
forman Marina número 16. 
13230 4-14 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera para una corta 
familia. Informan Villegas 43. 
18225 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Compostela 128. 13214 4-14 
Señorita madrileña 
desea dar clases de toda clase de laborea y en-
cajes á domicilio. Diriglrae á Escobar 115. 
1S203 8-14 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que tenga quien la re-
comiende. San José n. 2 A, entre Consulado é 
Industria, Piso O. 13218 4-14 
S E O F R E C E 
nn jabonero que sabe dirigir cualquiera fábri-
ca como ya lo tiene hecho en varios puntos 
de la Isla. Informan Campanario n. 87. 
18217 4-14 
S E D E S E A C O E O C A R 
una joven peninsular de criada de m»no ó 
manejadora: sabe cumplir con su obligación. 
Informan Trocadero n. 57. Tren de lavado. 
18220 4-14 
S e s o l i c i t a 
Se solicita una cocinera y una criada 
de mano, ambas de mediana edad para servir 
á un matrimonio, se da buen sueldo. Calle 10, 
esquine á 5?, en la bodega informan, Vedado. 
U t t 6 4-13 
S e n e c e s i t a 
una manejadora que duerma en la colocación. 
Aguacate 98. 13183 4-13 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice. Informan 
Morro 58. 131S2 4-13 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, también se coloca una joven de manejado-
ra. Saben cumplir con se obligación y tienen 
quien los recomiende. Dan razón Cuba 28. 
18175 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Joven peninsular de 22 año*, de pasante de 
colegio, escriblente,-in3talador de electricidad 
ó coea análoga, para cualquier punto de la is-
la. Calle de Cuna letra B esquina á la Cámara 
de Representantes (fonda). 
13143 4-13 
Solicita colocación un tenedor de l i -
bros que puede disponer de dos ó tres horas 
diarias, desea hacerse cargo de una contabili-
dad por ese tiempo. Ofrece cartas de referea-
cia de las principales ca^as de eeta ciudad. Di-
rigirse á San Rafael 82, Habana. 
13130 4-13 
C O C I N E R A 
En Franco número 2 (Carlos III) entrada á 
la quinta de Garcini, sesolioita una que sea 
buena. 
13152 4-13 
Desea colocarse de encargado de ua 
potrero: tiene grandes conocimientos, mucha 
práctica en criar, cebar, venaer, comprar, im-
portar y exportar. También es práctico en 
Agricultura mayor y menor Garantiza cu hon-
radez. Razón Juan Nido. Calle de Cuna esqui-
na á la Cámara de Representantes (fonda) de 
lado al Paraíso. 
13142 4-13 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Manejadora.-Desea colocarse de ma-
nejadora una joven Penlnsnlar, es muy formal 
y cariñosa; sabe su obligación y tiene quien 
responda de su conducta, Monserrate 141, in-
formara^ 13129 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, que uo sea reoien-
liegado y traiga referencias de sus servicios, 
de la una de la tarde en adelante. Neptuno 
núm. 56. 13159 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: prefirien-
do esto último. EB cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene quien la 
recomiende. Informan Empedrado 42. 
13155 4-J3 
B I Ó C E N O 
_ (ESGEMADOR DE VIDA) 
Mujer, hé ahí tu salvación! 
13702 S-10 
S e n e c e s i t a 
en San José 127 F, una joven de color de 13 á 
15 años, para ayudar á los quehaceres de la ca-
ta. Soerdo un centén y ropa limpia. 
13161 4-13 
S E D E S E A 
tomar en alquiler una casa chica ó unos altos 
que tengan servicio completo, en punto que no 
sea muy retirado. Dirección dando precio al 
Apartado 912. 
13160 4-13 
Una buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe su oficio con perfección y tiene quien 
la garantice, informan Habana 113. 
13148 4-13 
en San José 91, una cocinera que sepa cocinar, 
sea aseada, y que duerma en el acomodo. 81 
no trae referencias que no se presente. 
12390 1-14 
Se solicita una sefiora de compañía 
de no menos do 50 años de edad. Diga por es-
crito las referencias y recomendaciones que 
ofrece á H. L. P., administración de este pe 
riódico. 1S221 8-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga buenas reco-
mendaciones en Estrella 99. 
13147 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguacate 49. 
13145 4-13 
S E S O L I C I T A 
en 11 esquina á G. Vedado, frente «̂1 paradero 
de Lourdes, una buena manejadora de color 
de mediana edad y que traiga recomendacio-
nes ŝ para un niño de un año.También se 
solicita una buena cocinera de color. Se le da-
rá buen sueldo. 
13146 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una Joven y la otra de mediana edad, de cria-
das de mano 6 manejadoras, Son cariñosas con 
los niños y saben cumplir con sn deber. Tie-
nen quien responda por ellaa Informan Co-
rrales 73 13162 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que te nga refe-
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Una señora de mediana edad 
peninsular desea colocarse de criada de mano 
6 manejadora. Tiene quien responda y la ga-
rantice. Informes Luz 68, altos. 
13166 8-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca para limpiar tres 
habitaciones y que sepa coser en la maquina. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. San Nicolás 
20, entrada por Lagunas, altos de la bodega. 
13167 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de 4 meses de parida, é leche entera, que 
la t'ene buena y abundante y la otra de cria-
da de mano ó manejadora. Tienen quien las 
garantice. Informan Corrales 46. 
13163 4-13 
NO 8 E V E N D E N . Los pedidos coré 
que honran mi casa las personas pensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo: senanlo asi los detractores y 
chancleteras qne esta casa no a imite como 
igualados, en Sol 7, Teléf. 3123. 12669 4-18 
Una joven Isleña desea colocarse de 
criada de mano. Sabe onmplir con sn obliga-
ción y tiene buenas referencias. Informan Ha-
bana nómero 86. 13160 4-13 
Se coloca un criado de mano penin-
sular para un caballero solo si es posible ó pa-
ra familia, tiene bastante tiempo en el pais y 
cuenta con muy buenas referencias. Obispo 
nQmero 82, darán razón. 13032 4-12 
Para criado de mano ó jardinero, de-
sea colocarse un peninsular de 38 años de edad 
activo é Inteligente, con 20 años de residencia 
en Cuba, dedicado á estos otíuios, sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y tiene 
muyonenas referencias de casas respetables. 
Monte 164 13186 4-13 
S e s o l i c i t a 
una joven de 14 á 16 años para manejar un ni-
ño, sneld t7 plata y ropa limpia. Villegas 88. 
13165 4-13 
Desea colocarse 
de sirviente un joven penlnslar, pues es muy 
formal y ea pr.lctlco en su oblígamón y muy 
honrado. Dirigirse á Habana esq. á Tejadillo, 
bodega. 13127 ' 4-Í3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quion la recomiende. Informan San 
Lázaro 255. 13135 4-13 
Una joven desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora. Es cairñosa con los 
niños y sabe cumplir con au obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan SanLáza o 171 
18076 4-13 
La Sra, Dolom Vali6s y Ferrer. desea sa-
ber el paradero del señor Francisco del Rio y 
Ferrer. Dirigir los informes & Tejadillo 7. 
12g87 4-12 
EN BARCELONA N . 1 
se solicita una criada blanca, 




S E S O L I C I T A 
en Amargura 49, nn criado de mano blanco que 
entienda bien su oficio. Sueldo f 17 pinta y se 
exige recomendación. 
13141 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para corta fa-
milia, que sepa bien su obligación y sea lim-
pia, se exigen informes, O'ReiHy 73, altos. En 
la misma se solicita una criada de manos para 
ayudar á los quehaceres de las habitaciones y 
que sepa coser. 
13164 4-13 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Muralla 84. No duerme en el acomodo. 
13183 4-13 
Un asiático buen cocinero y reposte-
ro desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, ?abe el oficio con perfección y 
tiene quien lo garantice. Informes Zanja 72. 
12134 4-13 
Matrimonio c S D a f i o l con una n i ñ a , se 
ofrece para al cuidado de una casa de escrito-
rio ó inquilinato, el espeso trabaja en nna casa 
Informes Muralla 32, de 6 seria de esta plaza, 
á 9 de la noche. 13138 4-13 
C R I A D O D E MANO 
que sea formal y trabajador se solicita para el 
Vedado. Sueldo por mes fl8. Se informa de 
10 á 3 en la Legación ' 
quina á Znlneta. 
Alemana. Virtudes 2 es-
13224 4-14 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse para cocinar y hacer los qne-
haceres de la casa. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene qnien la recomiende. Infor-
man Aguiar 67. 13213 4-14 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para ayudar á los 
de una casa. O'Reilly n. 44, tienda 
ííuevo Destino. 13209 
oaehaceres 
üe ropa Mi 
8-14 
17 y H , V E D A D O 
Se solicita una buena criada de mano blan-
ca, que sepa cumplir con su obligación. 
4-14 
Desea colocarse una joven aclimata-
da en el pala para manejadora en casa de 
buena familia y una criandera de tres meses 
parida. Tlanen quien responda por ellas. In-
forman Monte 141. 13233 4-14 
Desea colocarse una muchacha re-
den llegada para los quehaceres dométtticos. 
Sabe coser i mano y á máquina. Se garantiza 
su buena conducta y moralidad. San Miguel 
124. dan razón. 13234 4-14 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche y con su niño que se pue-
de ver desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Damas 3. 
13239 4-14 
Un joven peninsular, de 24 años de 
edad' desea colocarse de criado de mano 6 por-
tero, como en cualquier otro trabajo oue se le 
presente, es agll é fntellgeute en su trabajo: 
dan informes de casas en que ha servido en 
las que informarán de su conducta. Informan 
Inquisidor 7, á todas ñoras. 13131 4-13 
Una criandera peniusnlar, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, no tiene Inconveniente en ir al campo 
y tiene laf mejores recomendaciones. Infor-
man Aguila 87, altos. 13133 4-13 
Se solicita una criada gallega en 
Lamparilla 34, bajos, de 2 á 5 p. m. Si no ha-
ce mandados que uo se presente. 
13124 M3 
M e c á n i c o 
conociendo el dibujo lineal se ofrece, infor-
mes en la sastrería " E l Triunfo" Plaza del 
Vapor por Dragones. 13180 4-13 
U N A C K I A D A D l i MANO 
que presente buenas referencias y no duerma 
en el acomodo. San Nicolás 48. 
13176 4-13 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Ee solicita uno en Villegas n. 33. 
18174 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
conloe nlflos y sabe cumplir con sn deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Apoda-
ca 17 altos. 13114 4-18 
Desea colocarse nna Joven peninsu-
lar de criada de mano para limpieza de habi-
taciones y coser; sabe cumplir con eu obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan en 
Lamparilla 82, tren de lavado. 
13171 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para un matrimonio. Suel-
do dos centenes. Habana 132, altos. 
13181 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante v la otra de criada de ma-
no ó manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tiene quien los garantice. Informan 
Suspiro 16. 13179 4-13 
SK S O L I C I T A 
una orlada de mano trabajadora y con buenas 
referencias, y que entienda algo de costura. 
Neptuno námero 106. 13110 4-12 
Una criandera joven peninsular , de 
4 meses de parida, con su niño que se pnede 
ver y con buen» y abundante leche, desea co-
locarse á leohe entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Virtudes 173. Puede ir al oam-
po. 18104 i-lfc 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado üe mano.—Sabe bion sn obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan 
Villegaa y Tejadillo, bodega. 
13049 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Villegas 86, altos. 
13036 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho criado de mano de 16 á 18 años, 
que sepa servir la mesa y sea trabajador. Suel-
do i l ' l plata y ropa limpia. Calzada del Mon-
te 507, esquina de Tejas. 13103 4-10 
Una joven peninsular «lesea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Tejadillo 7. 
13102 4-12 
SAN I O N A C I O 75, altos 
Se solicita ana criada peninsular. Sueldo 2 
centenes. 13086 -̂12 
Bafkel de Zaldo.-Oallano 38 . 
Traduce del Inglés al Español y vioe-versa. 
Lleva libros por partida doble ó sencilla y 
despacha documentos aduanales. 
13078 8-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, ha do saber ordefiar vacas, 
para hacerlo cuantío sea necesario. F . n. 24, 
Vedado. 130S2 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y sea 
aseada. Sueldo $8 plata. Compostela 211. Si 
quiere se le da cuarto. 13031 4-12 
T E N I E N T E R E Y 19. 
Se solicita una cocinera y una lavandera; 
que sepan su obligación ambas y tengan re-
ierencias. 13020 4-12 
Desea colocarse un joven español, de 
16 años, en un escritorio, auxiliar de carpeta 
6 dependiente de comercio. Tiene 6 aflos de 
práctica. Tiene quien lo garantice. Informan 
en Obrapia 25. 13028 4-12 
Desea colocarse una joven de color 
para limpiar dos ó tras habitaoionaa. Entien-
do de (costura. Informan Aguila 116. cuarto 
núm. 82. 13038 4-12 
NO D E B E FALTAR 






üna cucharada todas las maíUnar. 
regulariza el cuerpo y «vita los ma-
reos, Indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
TenitoU Rey y UmpaiUli. Kataoa FarmatUj 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de manejadora ó de criada de mano, es ca-
rífiosa con los nifios y sabe cumplir con su 
obligación. Calle del Príncipe n. 1. entre Ma-
rina y Hornos, bajos, dan razón. 
13178 4-13 
E N M A R I A N A O 
General Lee 25, se solicita un criodo de mano, 
blanco, ágil, muy aseado y que sepa bu obliga-
ción perfectamente, sueldo tres centenes al 
mes y mantenido, ha de traer recomendacio-
nes. 13185 4̂ 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven para limpieza de habitaciones en 
casa respetable. Sabe coser á máquina. Tro-
cadero '¿5, altos, informará. 
13122 1-13 
TENEDOR Bfi LIBROS 
my práctico y competente, en la actualidad 
colocado, desea encontrar casa de comercio 
donde trabajar por nna pequeña retrlbaolón, 
de 8 a 10 noche, días laborable*, y festivos de 1 
á 6 tarde. Referencias inmejorables: Dejar avi-
SO O-Reilly 68, casa de caadros. 13075 t-12 
Una cocinera francesa de modlana 
edad desea colocarse en una casa particular 
decente ó comercio, cocina muy bien, sabe 
cocinar á la francesa, á la cubana y á la espa-
ñola; no duerme en el acomodo y ha servido 
en las mejores casas de la Habana Saben cum-
plir con su obligación y tiene muy buenas 
recomendaciones. Informan Concoraia n. 1. 
13068 4-12 
Una criandera peninsular, dedos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo y tiene quien la 
garantice. Informan Genios 2. 18077 
Una sefiora de mediana edad y de 
mucha moralidad, desea colocarse para acom-
Sañar A una señora 6 señorita. Informan en el espacho de anuncios de este periódico. 
13098 jr12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en c aaa de corta familia. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Obrapia 50, 
sastrería. a*»! 4-12 
3 le l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 14 de 1905. 
N 0 V E L A S J 0 R T Á S . 
LAS ONCE MIL VÍRGENES 
n i 
Como Cordulia no disponía más qne 
de sus piernas, se vió precisada á em-
prrnder á pie su interminable viaje. 
Audaba y andaba sin hacer caso de las 
piedras, de las zarzas, del polvo, de 
la lluvia ni del viento, con los ojos 
del espíritu fijos en el objeto de su pe-
regrinación. A l cabo de muchos días 
vió surgir la ciudad de Koraa en el ho-
rizonte. 
Le dijeron qne las vírgenes habían 
pasado allí un mes, siendo objeto de 
piadosos regocijos, que habían sido fes-
tejadas por el Papa, que había partido 
la víspera para dirigirse á Colonia y 
que debían estar á una jornada de mar-
cha. 
(CONTINUA) 
Cordulia se puso en camino, guiada 
por el perfume que el ejército virginal 
esparcía por el ambiente. 
I V 
Dos jefes de las tropas romanas, hom-
bres perversos si los hay, Máximo y 
Africano, al ver en Roma aquella mul-
titud de vírgenes, y al notar que las 
gentes iban en masa á causultarlas, te-
mieron que la religión cristiana fuese 
adquiriendo demasiada preponderancia 
y un importante acrecentamiento. Con 
tal motivo enviaron emisarios á su pa-
riente Julio, príncipe de los hunnos, 
á fin que se dirigiese contra ellas con 
sus soldados, y las diera muerte á su 
llegada á Colonia. 
( C o n c l u i r á . ) 
S i d e s e a V , t e n e r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o d e 
R. Cors & Kallmann 15 
Su solo nombre es una garantía, los recomienclan el profe-
sorado y más de 500 íamilias que los poseen á satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
JOSE eiRALT, O'REILLY 61, HABANA-APARTADO 791. 
13-1 St c lfi37 alt 
T^na criandera peniusula, rte 21 años 
d ; edtd con eincuenta días de parida, de 
buena .v abundante leche, desea colocarse á 
l e c h e entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man-Carlos I I I número 50. 
13038 4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locar se, una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de criada, manejadora ó cocinera pa-
ra un matrimonio. Saben su obligación y tie-
nen quien las garantice. Informan Habana 134. 
13059 ' 4-12 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de criada, manejadora ó cocinera po.ra corta 
fimiilia. Saben su obligación y tiene quien las 
garantice. Informan San Lázaro man. 2̂ 9. 
13056 M2 | 
Dos cocineras peninsulares desean 
colocarse en casa de un matrimonio sin hijos 
ó casa de comercio. Saben cunuil'r cor. su obli-
gación y pueden ayudar algo en Jos quehace-
res de la casa. Tisnen quien las garantice. In-
forman Economia 35. 13'r̂ 0 4 -12 
Una señora peninsular desea colocar-
Be de manejadora 6 criada de mano. Tiene 
personas que garanticen su comportamiento. 
Informan Compostela 66. No tiene inconve -
niente en ir al campo. 13055 4-12 
Una señora inglesa de mediana ednd 
desea calocarse de intérpreta ó para ama da 
gobierno ó asistir una señora de respeto, dar 
lecciones en inglés ó cosa análoga. Sabe coser 
á mano y á máquina. Tiene quien responda 
pur ella. Informan Jesús María n(im. 21. 
láOj 1 4-12 
Una c r i a n d e r a peninsular aclimata-
da en el país de mes y medio de parida con 
buena y abundante leche y se le puede ver su 
niño, desea colocarso á leche entera y no tie-
ne inconveniente en ir ai campo. Tiene quien 
la garantice. Informan Calzada del Monte nú-
mero 147. Telf. 1065. 13106 4-12 
¡SE S O U I C I T A 
una criada de mediana edad peninsular para 
criada de mano y que entienda de costura. 
Calle 11 n. 33 A, Vedado. 
13100 4-12 
Se solicita una cocinera para un ma-
trimonio solo que sepa su obligación v duerma 
en el acomodo, además un joven de 14 á 16 
años que sea Otil para recados y limpieza de 
una casa, en Consulado n. 59, bajos. 
129S8 4-10 
Se ofrece un matrimonio sin niños 
que se embarca para España á llevar un niño 
Íior módico precio ó acompañar una familia, nforman Vedado, calle 10 n.' 7. 
13011 4-10 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R 
Se haca cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que ¡perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
13005 4_io 
Ayudante de Escritorio 
Se necesita uno en Zanja número 152, fá-
brica de Jabón. 13012 8-10 
Una señora do mediana edad desea 
colocarse para mañejadora de niños: tiene 
quien la recomiende en su cumplimiento: vive 
en Obrapía 58. 12991 4-10 
Dueños de Ingenio 
Peninsular recién llegado de España, rolioi-
ta colocación en ingenios en cualquier punto 
de )a l3la. Tiene conocimientos prácticos de 
ingeniatura y construcción de obi is da fábri-
ca é instalaciones de ferrocarriles, tanto asien-
to de vía como explanaciones, etc. Puede pre-
sentar inmejorables antecedentes de su labo-
riosidad y honradez. Dirigirse por cartas 6 
provisionalmente Prado 93 A.—A.? M. M. 
12990 10-10 
P a r a la cal le 18, nüm. 6, Vedado 
Se solicita una criada de mano, blanca, que 
entienda su obligación. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. L301̂  
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera, que duer-
man en la casa. Se les dará buen trato y buen 
sueldo, de 3 á 6 de la tarde. San Rafael'H. 
13016 4-10 
V E D A D O 
calle 13 n. 79, esquina á 10, se solicitan una co-
cinera que entienda su oficio, y una criada de 
mano. Que lleven referencias. 
13004 4-10 
Se solicita una cos turera blanca que 
sepa cortar por figurín, para traba;ar en el 
acornó lo, de 8 de fa mañana á 6 de la tarde. 
Informan Prado 47, altos, 
12997 4 -10 
S A L U D 2 0 , A L T O S 
Se solicitan cr.ado y criada de mano, de co-
lor, qne sepan su obligacÍ9n y que tengan re-
ferencias. 13007 4-10 
Se ofrece una criandera Española 
joven, de burnas le'crencias y garantizada, 
Calle Baños núm. 17, Vedado. 
12947 8-9 
S e p r e c i s a u n a c r i a d a 
de manos. San Ignacio 55. 13045 4-12 
Ing-enieros y Arquitectos. Un joven, 
recién llegado de España se ofrece como de-
lineante. Dirijirse por escrito á R. D., Haba-
na, 93, altos, último piso. 13068 5-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa cumpiir con su 
obligación y tenga quien responda por elia, 
friegue suelos y no sea recién llegada. SueMo 
dos centenes y ropa limpia en San Ignacio 23, 
altosL 13043 4-12 
Intérprete de ingles y español 
Educado en los Estados Unidos y con muy 
buenas referencias, se ofrece para casa de Co-
mercio 6 para viajar. Diriiirse á Rapeco por 
escrito, ^Dia. io de la Marina". 13042 10-12 
UN B U E N C O C I N E R O , desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento; sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Curazao 40. 13040 4-12 
S e s o l i c i t a 
cna criada de mano que no haya que ense-
f arla, le gusten los niños y vivir en el campo. nforman Concordia 100. 13069 4-12 
S E S O L I C I T A 
tm criado camarero, activo, que sepa bien su 
«ficio y que traiga buena recomendación de 
casa donde ha servido, sin la cual no debe pre-
Bentarse. Sueldo quince pesos, manutención y 
lavado de ropa. Atonte 51, altos. 13097 4-12 
L E N C E R A 
Se solicita una en casa particular que sepa 
muy bien su oficio. San Juan de Dios, 6, bajos. 
t 13099 4-12 
Desea colocarse 
tina peninsular de criada de manos. Sabe co-
ser y tiene buenos informes. San Láza o 137, 
informarán. 13098 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se, madrileña, de cocinera en casa particular 
6 establecimiento Informan Bernaza37>^, te-
léfono 908. ISOSl 4-12 
C O C I N E R A 
de pocos platos, pero perfectos en sazón crio-
La ó francesa. Hay cinco de familia, sueldo 
fió, para probar, Empedrado 46, de 2 á 5. 
, l%84 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular páfa limpieza de habi-
taciones, sabe coser. Informan en Habana 126 
aitos del tíafé esquina á Teniente Rey. 
12954 4-12 
Se so iñ ita un joven peninsular de 
l̂e á 15 años para un taller de tintorería, se le 
enseñará y ee le dará sueldo según sus aplica-
biones, tiene que traer buenos informes. Te-
niente Rey 53, Tintorería. 
13065 4_12 
l na criandera peninsular, joven, 
de 2 meses de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse a leche entera, tiene 
Euien la garantice. Informan Virtudes 148 odega. 13105 4-12 
Se desea colocar un general cocine-
ro peninsular en casa particular ó de comer-
cio, sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien lo recomiende de su conducta. Infor 
man calle Aguiar 92. 13037 4-12 
8 e s o l i c i t a 
una buena manejadora. Virtudes S5. esquina 
á Campanario. 
15050 4-12 
Buen negocio para persona ó socie-
dad que disponga de algún capital el mejor 
negocio es montar una fábrica de mantequi-
lla, para esto se ofrece un obrero inteligente 
y práctico en la elaboración de la misma. Es-
cribir á V. S. A., Industria 73. 13051 8-12 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocHrse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Bernal 
n. 1, bodega. 13068 4 r¿ 
Desea colocarse 
una joven de color, de criada de mano 6 ma-
nejadora en casa de moralidad: para informes 
en Obrapía £8, entresuelo. 
13083 4-12 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en establecimiento, fonda ú 
hotel. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
ouien lo garantice. Informan Egido 9. 
'_ 13084 4-12 
Tres peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano, otra de manejadora y 
la otra de cocinera. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In-
forman Carmen 6. 1?073 4-13 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
cocina á la francesa, española y criolla, sabe 
el oficio con períección. Tiene quien lo garan-
tice. In4ormes Gervasio 113. 13054 4-12 
Criados buenos y sin cobrar comisión 
Solo los sirve La Central Modelo, Tfno. 3128. 
Sol 7. pidan y se convencerán. Tramito sali-
das de Triscornia y facilito trabajadores para 
el campo, 12669 4 -12 
Se desea alquilar una casa de alto y 
bajo, capaz para dos familias, que tenga la sa-
la baja muy grande. No importa el sitio con 
tal que tenga fáciles comunicaciones. Cerro y 
Vedado si está en la Línea. —Dirigirse calle I, 
n. 35, Vedado. 13021 4-10 
S E N E C E S I T A 
una peninsular para cocinar p ra un matri-
monio y limpiar una pequeña casa. Aguaca-
te núm. 93. 13003 4-10 
E n casa de Madame Puchen, Obispo 
n 84, se neositan una buena oficiala en som-
breros y una aprendiza adelantada. Es condi-
ción indispensable que hayan trabajado y. ca-
sa de modas. 12930 8-9 
Solicita colocación en los ramos de 
ropa ó sedería, un joven de gran práctica y 
amplias referencias para la ciudad ó el cam-
po. También posee algunos conocimientos de 
escritorio y escritura en maquinilla. Infor-
man Prado 87, habitación 19. 12b86 8-8 
^ E ^ O L Í C Í T A 
un criado de mano peninsular, que tenga bue-
nas referencias y sin pretensicies, para poca 
familia, t ueldo 2 centenes. Cerro 795. 
12878 8-8 
Se solicita 
una criada de mano en San Lázaro 101. que 
tenga buenas referencias para corta familia. 
12881 8-8 
Buen servicio doméstico de ambas 
clases y sexos, dependientes al comerpio y to-
do cuanto el público pueda necesiiar- en sus 
casas en este giro: si lo queréis teneriuónrado 
y bueno no lo busquéis sino en la Agencia tí 
de Aguiar O'Reilly 38, Teléf. 450 de J. Alonso 
y Villáverde. 12924 13-8 
Una buena criandera de un mes y días 
de haber dado á luz, desea colocarse, advierte 
que ella sola se recomienda viéndole la buena 
y abundante leche que tiene. Vive Animas 58, 
cuarto número 14. 12-69 8-7 
Se solicita un socio con un capital de 
|2.500 á 3.000 para una Industria muy produc-
tiva. Se desea que sea persona de toda for-
malidad. Informarán en la Sección de anun-
cios del "Diario de la Marina" 12829 8-7 
COCI N E R A ^ 
Que sepa serlo. Se solicita en Neptuno 218, al-
tos. Sueldo dos centenes y ropa ampia. 
12831 8-7 
DRi Ji LT 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la enración radical de las* 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
12S30 26-7S 
Una criandera peninsular de dos me-
ses y medio de parida, con ineuay abundante 
leche, desea oOooarse A fóífc* entera. Tiene 
quién la garaú^ioe. Informo» ^ucena 8 A. 
12993 4-10 
Léase . - -Paciencia les nieíjo tengan 
los que han pedido criadas y aun no los he 
servido, porque la Central Modelo tarda en 
servir pora mandar buen persanal; dispensen 
y avisen previamente al Tfno. 3123 en Sol 7. 
12669 4-10 
S E S O L I C I T A 
nua pasanta interna para cuidar las pupilas 
y tomar algunas lecciones de memoria. Cole-
5lo " E l Sagrado Corazón de Jesús" Concor-ia n. 6. 13107 4-12 
E n Suarez 103, 
se solicita una niña de 13 á 18 años para mane-
jar un niño; sueldo un centén y ropa limpia. 
12986 4-10 
H A B I T A C I O N E S 
Cárcel 17, altos, á media cuadra del Prado, son 
muy frescas y ventiladas con ventanas á la bri-
sa y vista á la calle y se alquilan con muebles 
y sin ellos y toda asistencia si la desean á per-
sonas de moralidad. 129)5 4-10 
A l Comercio por mayor 
Me ofrezco por comisión para la venta de 
artículos d© verdadero consumo y acredita-
dos. Buenas referencias. R. B. Apartado 447. 
18020 4-10 
A gentesl Prácticos en el Seguro sobre la 
Vida, hacen falta para cubrir seis plazas en 
el "CREDITO VITALICIO de CUBA". Sueldo 
y comisión. Horas de 9 á 11 a. m. Empedrado 
42, inútil presentarse sin buenas referencias. 
12808 10-6 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocápadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paria, Obispo 
£0, tienda de ropas. g Oc 
Deneulleile americano ó I n i l T 
Se solicita uno joven, para una casa de co-
mercio; escribir en castellano al apartado nú-
mero 808. 12357 15-29 
UN M A T R I M O N I O J O V E N 
catalán que no se marea y desea ir á los E. ü. 
se ofrecen para juntos ó separadamente acom-
pañar una familia, ocupándose él de los tra-
bajos de mayordomo 6 criado de mano y ella 
sabe coser, peinar y cuidar niños. Tienen po-
cas pretensiones respecto del sueldo, y pueden 
ofrecer buenas referencias. Dejen recado en 
Teniente-Rey 12, bajos, 6 por correo al apar-
tado 546. 12625 10-3 S 
Dinero é Hipotecas. 
2.000 P E S O S 
en primera hipoteca, al 8pS, se desean impo-
ner en casa de esta Ciudad.̂ —Informan Galia-
no 65, de 8 á 6. 13228 4.14 
L o q u e d i c e n t o d o s 
d e b e s e r v e r d a d . 
Y está universalment© reconocido que para los 
niños débiles y raquíticos, madres nerviosas y ex-
haustas, y hombres delgados y pálidos no hay medi-
camento ó alimento que nutra, restaure, fortalezca 
y dé vigor al sistema como lo hace la 
m 
r i . 
AoMt* de Hígado d« BacaTw por Excelencia. Eg el que recetan los médicos en sus familias y en w 
.-ráotic» pera la ANE/»1A y todas las enfermedades Extenuantes, para los Resfriados, Toses, Tisis, Pulmonía 
járonquitos, Asta», Escrófula y en todos los desordenes de 1» Sangre. Para probar sus grandes méritos y lo que hari 
por Vd. ootno lo ha êcho coa-Ios demás, puede conseguir % 
enviando su nombre y dirección al 
D r . M . J O H N S O N . O b i s p o 53, H a b a n a . , 
S» halla d» r e n U en todi 1M ?anna<Ug t i precio d» 7 0 c » a t g t v o » y $v.a& • l franco, p l a t a o s p a ñ o l a . >. 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquileres y otras garan-
tias. Progreso 20, de 8 á 10. Telefono 3065. 
13177 -̂13 
Dinoro vordsul 
sin intervención de corredorc» y á tipo con-
vencional, se da dinero con hipoteca sobre ca-
sas 6 otra garantía suliciente. A. R. Han Ra-
fael 85, de 7 á 11 a. m, 
13144 4-13 
Dinero barato e n h i p o t e c a 
Al 7 y al Sp§ desde fí>00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta fl2.000. J . lispeio, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 1 13071 8-12 
Desde ^500 hasta $200.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de testamertarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José SO, 13006 4-10 * 
Dinero en Hipoteca. 
Se toman |10.000 con la garantía de una fin-
ca tabacalera de San Juan y Martínez, costó 
más oe t20.000. Informan en San Nicolás 123, 
no se desea intervención de corredores. 
12982 8-10 
Dinero con pagarés y en hipoteca 
Las firmas que sean del comercio y la pro-
piedad en buen punto. Interés muy módico. 
Salón H, café Manzana de Gómez de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 850 
12792 16-6 
E n 2.500 pesos 
se vende una bonita casa en la calle de la Glo-
ria. Informe? Reina 85, Teléfono 1073. 
lo24) 4-14 
S E V E N D E N 
En los mejores pumos del Vedado seis sola-
iej. Informen calle C entre 13 y 15 á todas ho-
ras del t ía Vaquería. 13194 15-14 
Vendo dos solares del reparto ' ' R i -
vero" Víbora, en manzana que da á la Calza-
da: 10 x 55 metros cada uno. Contado ó á pla-
zos. Inlorman Perseverancia nüm. 45. 
13236 4-14 
So vende por no poderlo atender su 
dueño un establecimiento de tejidos, sastrería 
camisería, peletería y sombrerería, en uno de 
los pueblos de mas prosperidad de la provin-
cia de la Habana; es un excelente negocio; pa-
ra mas informes Alvarez, Valdés y Cp., Mura-
11a é Inquisidor. 13215 4-14 SÍ m LÍ m i DE m m i 
en la misma iníormarán. 
13161 4-13 
B A R B E R I A 
Se vende una bien situada, vida propia, por 
dedicarse su dueño & otro giro. Razón ¿Merca-
deres 37^, barbería. 13139 4-13 
Se vende en $4.000 la casa Calzada 
de Jesús del Monte 459, con sala comedor, 4 
cuartos, ducha, patio y traspatio 7.50x38. In-
formarán Reina número 43. 
13158 8-13 
P o r 9 5 0 p e s o s o r o 
vendo una casa nueva, próxima á Henry Clay. 
Trato directo en Salud 43, de 12 á 1 
lól67 4-13 
V e r d a d e r a g a n g a 
Se traspasa el local de Neptuno 79 convi-
drieras.armatostes y mostradores ó sin enseres 
de ninguna clase;es propio para cualquier cla-
se de establecimiento; está entre S.Nicolás y 
Manrique. Tiene contrato. Pormenores direc-
tos con su dueño, peletería "La Josefita", Ri-
ela 76 13163 8-13 
Un solar en el Vedado se vende: de 
22 metros de frente por 50 de fondo en la calle 
19, esq. á A, á 3 pesos 50 cts. oro español el 
metro. Para informes San Pedro 2 esquina á 
O'Keilly, tabaquería del cafó de Bengochca y 
Hermano. 13108 8-12 
Vedado:-Se vende nna casa en lo me-
jor de la loma. Precio |7,000 oro español. Está 
alquilada. Y también varios solares de centro 
y esquina. Inlormará J . Miranda, Mercaderes 
n. 22, altos; de 2 á 5 de la tarde. 13074 4-12 
S E V E N D E 
un solar situado en la calle de Armonía n. 14 
Cerro, entre San Salvador y Moreno, á una 
cuadra de la fábrica de Palatino, construcción 
moderna, con 8 cuartos y 2 accesorias, de azo-
tea y teja francesa, pisos finos, renta $60 men-
suales, libre de gravamen. Puede verse á todas 
horas. Su dueño i¿an Salvador 49, trato directo. 
13035 8-12 
Q E VENDEN varias casas en el barrio de San 
k Lázaro, la más cara es de 4.500J oro y la mla 
barata de 2.200¿ oro; de todo informan en Con-
cordia n. 188, por la mañana y tarde. Se da di-
nero con hipoteca de casas al 8 por 100 al año. 
13008 4-10 
S o v e n c i ó 
una magnífica Frutería en lo más céntrico de 
la Ciudad. Informan Teniente-Rey 69, tienda 
de ropas La Paz de Cuba. 12983 8-10 
S E V E N D E 
la casa Ancha del Norte n. 208, casi esq. á San 
Nicolás. Para informes BU dueño Manrique 93. 
12352 15-29 Ag 
Buena ocasión.-Se vende un gran es-
tabiecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la Habana y 
pe da muy en proporción por retirarse para 
España sus dueños. Informan en Muralla 49, 
teléfono 713. 11B11 26-17 A 
OE 
E n JéSttS del Monte 25H solar se ven-
de un» potranca de 4 años es'-asos, de al-
zada, domada, de tiro, se puede probar en co-
che ó carro antes de comprar: unos arreos de 
medio uso. Informan á todas horas. 
131S8 4-14 
Se vende. Por no poder atenderlo su 
dueño, un ternero fenómeno que no so ha visto 
otro igual; tiene 3 narices, 2 bocas, 2 lenguas y 
una trompa de una cuarta de largo. Calle 
Franco número 5, frente al paseo de Tacón. 
13184 8-14 
Marina íi'.-El jueves 14:, re.ñbo 60 
mulos y 25 caballos extras, procedentes de 
Keiuucky, grandes y chicos. Vendo más bara 
to que nadie. No comprar sin antes ver á Frtd 
Wolfe. 12S14 6-8 
OE mmm 
S E V E N D E 
un faetón americano en buen eptado, fuerte y 
lijero, de media nolla y un caballo de 7 cuar-
tas, sano y sin resabio. Informes Monte 336, 
de 12 á 3. 13x05 4-15 
Se vende u n tíllmry de cuatro as i en-
tos propio para el campo por su comodidad y 
solidez, se da en 12 centenes, está casi nuevo; 
por no necesitarse. Informan 23 núm. 44 es-
quina á F . en Medina, á todas horas. 
19069 6-12 
Se detallan á precios de fábrica la más ga-
rantizada remesa de 
CAFAS DE ASM 
que ha venido á la Habana. 
Hay una crecida existencia en 
A meses y Monturas 
v e n d a s de c a b a l l o , g u a n t e s de 
m a n e j a r , g o r r a s de c o c h e r o , l á -
t igos y m a n t a s de Cabal lo que se 
detallan á precios de ocasión. Se hacen bue-
nos descuentos en compras al por mayor. 
Ojo comerciantes 
En Reina 99 se vende una hermosa caja para 
caudales, dos hojas y se garantiza á prueba dn 
fuego. 12826 10.7 
M U E B L E S E N G A N O - A . 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esanina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á, |10 y de lu-
nas k |30, vestidores á $20, peinadores 1115 
lavabos á | S aparadores á. 98.50, juegos de sala 
á 22, máquinas du coser á | 6 , lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem da 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á f150 y mil objetos más A precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq á Gervasio. 
12942 26-9 St 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui» 
ler por mepes.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
12389 26-30Ag 
L A Z I L I A 
de G a s p a r V i l l a r i n o y C a , 
Snárez innu. 45, próximo al campo 
de ¡Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos' de arte y encajes. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
12916 13-14 St 
mm es. 
12918 8-8 
C H M S í i m o a i i o 
E l que desee comprar alffun carruaje 
debe venir á esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 con asientos cómodo» para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tilburys y faetones. 
S A L U D 
12S51 
N U M . 1 7 
8-7 
S E V E N D E 
un milord nuevo: se da en proporción; sirve 
para particular. Se puede ver á todas horas en 
San Rafael n. 154 12239 9-5 
Táller de Carruajes, Reina 96 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de ültima novedad, visi-
tad esta casa, 10 pg economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12448 26-31 Ag 
OE M i l \ PEEl iE . 
S E V E N D E 
un escaparate, un ves< in >r, un sofá, una mesl-
tfi de noche, todo de Eein Ana y varios mue-
bles más. Iníorman San x-azaro 65. 
13222 4-11 
P a r a personas de gusto 
En Acular 79, al lado del Banco Español, se 
vende al costo un juego de nogal, para sala, 
procedente de yieaa última moda y otros mue-
bles de la misma clase. Están sin armar y se 
venden por catálogo. 12780 8-8 
CAMAIIAS FOTOGRAFICAS 
á precio ele fábrica. Enseñamos 
gratis l a fotoj»Taíia. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotoj» ra fleos. 
San Rafael 32. 
C-1648 1 St 
n ni rauco 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sala 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por sus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
1K01 alt 13 14-A 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Keilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
EN mi ca MÍE 
parte más alta, á 2 cuadras de la Iglesia y una 
de la Calzada, se venden 2 casas, hacen esqui-
na, acabadas de fabricar, con portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina y servicios, patio y tras-
patio. Para verlas y tratarlas en Colina esqui-
na ¿ Delicias núm. 25, de 10 á 1 a. m. y de 4 á S 
p. m. 129S9 4-10 
Vendo una easa en Refugio en 12000 
pesos, otra en Monserrate en $16.000. 4 casas 
de esquina desde 10 hasta 10.000$. Otra en Vir-
tudes en f5.000 y un censo. Otra en Merced en 
$8.000, una finca de tabaco en $5.000 en S. Die-
go de los Baños. Tacón 2, J , M. V., de 12 á 4. 
12899 6-8 
SK V E N D E N 
varias casas y un solar que mide 260 metros. 
ZEQUEIR A 52, su dueño. 
r¿888 15-8S 
BUENA OCASION. 
Por tener su dueño que atender á otros ne-
gocios, se vende una dulcería con todos sus 
enseres y existencias: tiene carros y muías y 
reoartidores; hace regular venta diaria. In-
forma D. Vicente García de 8 & 9 de la maña-
na. Teniente Rey 49, barbería, y S. Ignacio y 
Amargura, café de 2 á 5. 12907 8-8 
Se yende una vidriera depósito 
de tabacos y cigarros, situada en el punto más 
céntrico y mercantil de la Habana, por dedi-
carse su dne&o 6 otros negocios. Informaran 
café de Salud esquina á Manrique. 
12872 15-7 
Se venden lotes de terreno de 500 á 
20,000 metros y casas de 1.000, 2.000, 3.500, 4,800 
y 10.000; un tren de coches bien montado, una 
bodega cantiaera. Y se compran ceusos, hi-
potecas y toda clase de documentos de crédi-
to. Compostela n. 23, de 12 á 4. 12873 8 -7 
Se venden dos easas de ladrillo 
en la mejor calle de Jesús del Monte acabada 
de construir, con sala, saleta, 8 cuartos, coci-
na, baño, todos con suelo mosaicos y con ser-
vicio sanitario sin intervención de corredores. 
Su dueña Marques de la Torre 26 B, a todas 
horas 12810 8-6 
E n Toyo vendo dos casas 
Ganan 14 centenes, en |5.300, muy buenas y 
muy grandes. Salón H, café Manzana de Gó-
mez, de 10 a 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 
12795 8-6 
e n g e n e r a l . 
¿Hay m i peía m ] 
Novios, novias, fami-
lias, particu'ai'es; vé sa- . 
beis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejo r 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
M e n t e 4 ( i esq. ó A u f f e l e s , T e l é f . 1 7 1 7 
y A n t ó n l i e c i o . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala íl pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
Nadie compre sin visitar la casa Salas, que 
es ei que más barato las vende y los tipos 
más bonitos. 
S a n R a f a e l 1 4 . 
13115 8 13 
Por tenerse que embarcar á la ca-
rrera por asuntos de familia se vende un pia-
no Chassalgne Freres, recibido directamente 
con 15 días de uso, Estrella 57, muy barato. 
13121 4-13 
S © v e n d o 
en ^ centenes un piano, Zulueta 38. 
13120 4-13 
Se vende en 7 centenes 
un piano, Acosta 83. 
13119 4-13 
A LOS VIACKEROS QUE 
deseen aprender la íotograíía* 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3 2 . 
C-164S 1 St 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A í58 . -Teléfono n? 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América do los mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
muesuales 2G-17A 
E l b o n i t o d a n z ó n 
de la tierra colorada de siembra, de Pablo Va-
lenzuela lo vende muy barato Salas, San Ra-
fael 14. 13118 8-13 
E l b o n i t o d a n z ó n 
Ferrocarril General y el Vals de moda E l Hom-
bre Dios los vende muy baratos Salas. San 
Rafael 14. 13117 8-13 
P i a n o s d e n i ñ o s , 
F K A N C K S E 8 , 
acabados de recibir, con cuerdas cruzadas es-
peciales, psra regalos, los vende baratos 
, SALAS, SAN RAFAEL 14, 
18116 &-13 
S E Vl-LN D E N 
90 caballerías de dos ingenios demolidos on lo 
mejor de Matanzas. Tiene casas, cercas, siem-
bras, buenos pastos, sin gravamen, línea fé-
rrea Salón H. Manzana de Gómez. Informes 
12793 8-6 ' 
De Interés a l comercio 
Se venden dos alambiques con 24 cnbatos, 
caldera de vapor, tuberías, todo lo concernien-
te al giro, uno de alcohol y de aguardiente, ó 
se admite un socio qne tenga de 8 á 10 mil pe-
sos. Salón H café Manzana de Gómez, de 10 a 
12 y de 5 á 7, darán razón. 
12794 • 8^ 
¡Bnena oportunidad! Vendo baratas 
cuatro casas en el barrio del Pilar, á una cua-
dra de Monte. Rentan |6S oro. Trato directo 
Informes Sol nftm. 56.̂  12691 15-5 
" " E N L A V I B O R A , _ 
en el reparto en que está la " A V E N I D A 
E S T R A D A P A L M A " cerca de Ta linea 
de los tranvías, se vendsa magníficos solares 
á módicos precios y en fácües condiciones para 
el comprador.—EMPEDRADO 20. 
12724 
Se vende un armatoste nuevo de un 
puesto de frutas; no ha estado abierto más 
que cuatro días. Sirre nara toda clase de es-
tablecimiento. También so cede el lugar. Cal-
zada del Monte 411. 12894 8-12 
M U E B L K S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla 
Animas n'.' 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12678 26m-5 26t-5S 
PIANOS CABLE MODELO CÜBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenos al mes. 
Segarantizan por 10 años.-Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23 
Almacén de música é inRtrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
^ 1672 alt 13-2 St 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza 
^ \ ^ T l & r á ? de Bernaza 63. & Tenienf¿ 
Rey 8^ £ 0 nte al Pa^ue del Cristo. 
"8-18 A 
. ¿ L I S T O S 
tL]Zn*Tl?0MÍ&ht\C5nt£B Bofcselot Fils de 
P Í , ™ ry F: AfeDzel de Berlín de caoba ma-
d ^ v s o r d i n a v r « 8 aí C„0mejen' cuerdas c r S t 
v a r i L ? a S l ? yfree:ulador de Pulsación y de 
I l í r Z í ^ r i c ™ t Q * * * venden al contado y á 
n * n ^ ' J j 1 * alclu,11" f3 adelante; se añ-
fna í ^ C ?P2ne^uto.da cla8e de P i a n ^ P U ™ -
™Qpre210 de ^ " c a . Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
U2a7 alt 89-16AW 
¡ O J O ! 
Se vende un aparato de escoplear, espigar y 
barrenar, nuevo adelanto por cuatro opera-
rios, Lealtad 12 informan. En la misma se 
vende un cachorro perdiguero y buen perro 
para patio. 13072 15-12 
" F I t t O v l I d a 8 8 
escritorio núm. 2, se reciben órdenes para la 
monta y traslación de toda clase de maquina-
ria y objetos de peso. 12908 26-8 St 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 * 3 1 I D s t n d y . 
¿1 motor mejor y mas baraio para extraer 
•1 agua de los pozos y f levarla á cualquier albu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba JJ 
B1 baña. C1652 alb 1 St 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las máseñeaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1653 alt 1 St 
Se vende un ventilador grande para 
horno de quemar bagazo y una inií-
quina de 50 caballos do fuerza, am-
bos de medio uso. B O M B A S Dúplex 
de todos tamaños para agua caliento 
meladura caebaza, &. 
Una caldera de acero Patente B a b -
cock, &, W I L C O X de 35 caballos. 
Máquinas Horizontales de 15 á 40 
caballos. 
Se pueden ver 011 la ealle de la H a -
bana esquina á Amargura. 
12887 26-83 
Electricidad 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe,-Teléfonos wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero B A » A X " U 
Apartado 647, Manzana de Omnez. Telt. »WJ. 
12133 312-¿1 A t o . 
M M L A f l M 
OJO.-No creáis en charlatanes que la 
casa que mejor pliega ly que t.ene máquinas 
más modernas para acordeón, Sol Batean Plat 
v muchos otros dibujos para sayas, bataa 
abrigos, vuelos, encajes. Es übrapia 99. 
12993 4-10 
Se venden 20 tanques de hierro de 
todas medidas y 80 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana con 
Suerta corredera y un lote de madera con rúa as de carretones. Calle de Zulueta 16. 
11936̂  26-20 A 
i s m c U j Estereotipia 4el DIARIO DE LA MAELÜ 
